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La finalidad del presente trabajo de investigación es incrementar la productividad en el 
proceso de fabricación de tubos colapsibles en la empresa Envases Lima SAC. Se realiza 
estudios, diagnósticos y propuestas de mejora para conseguir incrementar las cifras de los 
indicadores de productividad.  
La tesis conto con seis capítulos; en el Capítulo primero se estableció la realidad 
problemática encontrando como problemas principales el exceso de tiempo de cambio y 
productos defectuosos, para posteriormente utilizar trabajos de investigación y teoría 
relacionada al tema para establecer el problema, hipótesis y objetivos tanto los generales 
como específicos. 
El segundo Capítulo se refirió a las variables e indicadores que ayuden a desarrollar el 
proyecto, establecer la población y la muestra, para este proyecto la población es la 
producción de un año de tubos colapsibles distribuidos por tres turnos laborales que son A, 
B y C luego con ayuda de la fórmula de población conocida se obtuvo que la muestra será 
de 270 turnos de producción de los días laborales, siendo seis veces a la semana. También 
se menciona el desarrollo de la aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing para 
incrementar la productividad.  
En el tercer capítulo se nombraron los resultados del cambio eficiente donde transformo 
actividades externas en actividades internas obteniendo como resultado la reducción de 
tiempo de cambio de formato y como es indirectamente proporcional  incrementa el tiempo 
útil generando mayor producción y así llegando a cumplir con las metas trazadas, la mejora 
es obtenida gracias a la utilización de las herramientas 5S y POKA YOKE, que sirven de 
apoyo al momento de implementar el SMED , con la finalidad de facilitar el proceso de 
cambio de formato ,logrando reducir de 10 operarios a 9 operarios dentro de la línea de 
producción donde se desarrolló la investigación . 
En el cuarto Capítulo se consiguió demostrar por discusión que las herramientas de Lean 
Manufacturing alcanzaron un incremento en los indicadores de productividad del mismo 





En el Capítulo número cinco se aludieron las conclusiones y fueron positivos de acuerdo a 
las herramientas utilizadas en la investigación, la productividad genero una mejora de 7.02% 
gracias  al incremento de sus indicadores como la eficacia de 6.368% y eficiencia de 5.192%. 
 En el sexto capítulo se hace mención a las recomendaciones, una de las más importantes es 
que la empresa ELIMSA debe seguir implementando herramientas Lean Manufacturing, 
como el TPM, Jidoka, JIT, entre otras para reducir o eliminar los otros problemas que se 
encontraron en el desarrollo del proyecto para tener una mejorar constante de los procesos 
de trabajo y incrementar su productividad. 
Después de los capítulos se describió la referencia bibliográfica que se utilizó para la 
investigación de la tesis a la igual manera los anexos que ayudan a complementar la 
información. 








The purpose of this research work is to increase productivity in the process of manufacturing 
collapsible tubes in the company Envases Lima SAC. Studies, diagnoses and improvement 
proposals are made to increase the figures of the productivity indicators. 
The thesis has six chapters; In the first chapter, the problematic reality was established, 
finding the excess of time of change and defective products as main problems, to later use 
research works and theory related to the subject to establish the problem, hypothesis and 
objectives both general and specific. 
The second chapter referred to the variables and indicators that help develop the project, 
establish the population and the sample, for this project the population is the production of 
one year of collapsible tubes distributed by three work shifts that are A, B and C then with 
the help of the formula of known population it was obtained that the sample will be of 270 
shifts of production of the working days, being six times a week. The development of the 
application of Lean Manufacturing tools to increase productivity is also mentioned. 
In the third chapter the results of the efficient change were named where I transform external 
activities in internal activities obtaining as a result the reduction of time of change of format 
and as it is indirectly proportional it increases the useful time generating more production 
and thus reaching the set goals , the improvement is obtained thanks to the use of the 5S and 
POKA YOKE tools, which support the moment of implementing the SMED, in order to 
facilitate the process of format change, managing to reduce from 10 operators to 9 workers 
within the production line where the research was developed. 
In the fourth Chapter it was possible to demonstrate by discussion that the tools of Lean 
Manufacturing achieved an increase in productivity indicators in the same way as the 
research work of Lennin Sotelo and Jorge Lascano. In Chapter number five the conclusions 
were alluded and they were positive according to the tools used in the investigation, the 
productivity generated an improvement of 7.02% thanks to the increase of its indicators like 
the efficiency of 6.368% and efficiency of 5.192%.   
In the sixth chapter mention is made of the recommendations, one of the most important is 
that the company ELIMSA must continue implementing Lean Manufacturing tools, such as 





found in the development of the project to have a constant improvement of work processes 
and increase their productivity. 
After the chapters, the bibliographic reference that was used for the research of the thesis 
was described, as well as the annexes that help to complement the information.  






















1.1. Realidad Problemática 
Según World Economic Forum (Datos macro, 2017) “El pobre desempeño de Latinoamérica 
y la falta de progreso de la región para cerrar brechas frente a los países líderes se debe a la 
baja productividad, informalidad, escasa diversificación de las exportaciones, insuficientes 
mecanismos para crear empleo y financiamiento ante la creciente demanda de mejores 
bienes públicos”. Ubicando al Perú en el puesto 72 según el Informe Global de 
Competitividad, con respecto al del año pasado representa un retroceso de 5 posiciones, 
existiendo este el factor determinante que refle 
ja la productividad en que se encuentra el país. En función a ello, Perú se encuentra en la 
etapa 2 siendo la tercera la de los países desarrollados en fase innovación. 
En la Tabla 1 según Instituto Nacional De Estadística e Informática (2018) se observa el 
comportamiento de la economía peruana, “En el cuarto trimestre del año 2017, el Producto 
Bruto Interno (PBI) a precios constantes de 2007, registro un crecimiento de 2,2%, explicado 
por la evolución favorable de la demanda interna (5,0%), en un contexto de crecimiento de 
las principales economías desarrolladas, con repercusiones positivas en los precios de las 
materias primas en particular de los metales”. Al contrario, la industria manufactura tubo un 
caída de -0.3%. Las industrias que representaron decrecimiento se detallan en el siguiente 
gráfico. 
Tabla 1: PBI de las Industrias Manufactura. 
 





Entre agosto y octubre del año pasado, existieron proyectos de ley que pusieron en peligro 
la productividad y competitividad del Perú, según la información obtenida del Instituto de 
Economía y desarrollo Empresarial (IEDEP) de la cámara de comercio de Lima (CCL). 
Estos tres proyectos dos buscan modificar las Constitución Política el PL N° 1875, el PL N° 
1944 y PL N° 1774 perjudica a la institucionalidad. 
Lean Manufacturan es importante en las empresas porque busca la mejora general de la 
organización en términos de rendimiento del mercado, desempeño operacional y el 
rendimiento financiero. Generando una ventaja al ganar un puesto en el mercado a diferencia 
de la  competencia, ya que ellos producen con tiempos más lentos, generando costos más 
altos o la disminución de su calidad. 
La industria peruana del sector envases y embalajes exportó US$97 millones en el primer 
trimestre del año, logrando un crecimiento del 21% en comparación al mismo periodo del 
2017, informó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima. 
Mientras que los principales destinos de exportación son Bolivia, cuyo valor de envíos 
superó los US$58 millones en el 2017, seguido de Colombia (US$55 millones), Chile 
(US$52 millones) y Estados Unidos (US$42 millones).  
En el presente, el consumo masivo de cuidado personal y cosméticos  genera que el mercado 
de tubos colapsibles de aluminio aumente y estimando un crecimiento de 4.7% anual 
mundialmente. Estos tubos tienen una barrera de protección del 100%. Protegen el contenido 
durante largos periodos de uso intermitente. El barniz aplicado internamente permite el 
envase de productos de alta  acidez o alcalinidad. 
Las industrias farmacéuticas y cosméticas son más exigentes con la calidad que debe de tener 
los tubos colapsibles de aluminio, la empresa Envases Lima S.A.C. al formar parte de este 
tipo de mercado competitivo, es necesario que ofrezca productos al menor precio posible, 
obteniendo la mejor calidad. Para ello es necesario que las máquinas, empleados trabajen a 
la mayor eficiencia posible de manera reducir al máximo los desperdicios y minimizar los 
gastos de producción.  
La empresa Envases Lima S.A.C. tiene 25 años en el sector envases y embalajes, desde 1993 
se dedica a la fabricación y comercialización de tubos y pomos colapsibles de aluminio 
consta de cinco líneas de producción y es muy importante mencionar que es una producción 





presento una disminución de la producción anual y como consecuencia una baja 
productividad. Un dato a resaltar es el objetivo de la empresa es aumentar su producción ya 
que la tendencia de la producción para los años siguientes mostraría que los pedidos 
sobrepasarían la capacidad actual, además que no se podrá comercializar en nuevos 
mercados. Por esta razon la empresa se ve en la necesidad de eliminar los despilfarros que 
no agregan valor para aumentar la productividad. 
 
Figura 1: Producción de los años 2013-2017  
La productividad de la empresa Envases Lima S.A.C. está fuertemente relacionada por las 
diferentes paradas en la línea de producción. En la Figura 2 se analizó las horas paradas 
durante el mes de Marzo, el tiempo total de producción es 3240 horas calculando por 27dias 
laborales multiplicado 24 horas por contar con tres turnos y 5 que son la cantidad de líneas 
de producción. 
 


























Realizamos un análisis de las 718.7 horas paradas para identificar la cantidad de horas que 
pertenecen exclusivamente al área de producción donde se enfoca nuestro problema a 
desarrollar. 
 
Figura 3: Grafico de análisis de tipos de paradas de la empresa Envases Lima S.A.C. 
La tabla 2 muestra el análisis de tiempo de parada de producción durante el mes de marzo 
por cada línea de producción donde se trabaja 24 horas con un día de descanso a la semana. 










Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla anterior, analizamos el costo total por las horas paradas de producción en dólares 
obteniendo $ 1,366,455.75 , distribuidas por cada línea, se encontró que la línea 5 es la de 
mayor pérdida con una total de 478329 tubos durante un mes y en términos monetarios es $ 




TIEMPOS DE PARADAS MES DE MARZO
TIEMPO PARADAS DE PRODUCCION













1 92.33 3600 332398 282,538.3 
2 82.18 3600 295865 251,485.25 
3 71.38 3600 256968 218,422.8 
4 50.84 4800 244035 207,429.75 





La metodología usada es un diagrama de Pareto, nos será útil para analizar datos de las 
paradas del mes de marzo dentro de la línea de producción de tubos colapsibles y así 
enfocarnos en los problemas con mayor peso porcentual. La siguiente tabla muestra las horas 
paradas de producción con respecto al mes de marzo donde se trabajó 24 horas por día con 
descanso los domingos del año 2018. (Anexo 01) 









PARADA POR CAMBIO DE PRODUCTO  166.53 42.01% 166.53 42.01% 
PARADA POR PRODUCTO 
DEFECTUOSO 
148.25 37.40% 314.78 79.41% 
PARADA REGULACION 60.22 15.19% 375 94.60% 
PARADA FALLA DE OPERADOR 14.25 3.59% 389.25 98.20% 
TIEMPO DE SOBREPRODUCCION 6.35 1.60% 395.6 99.80% 
PARADA POR FALTA DE PERSONAL 0.46 0.12% 396.06 99.92% 
PARARADAS DESCONOCIDAS 0.33 0.08% 396.39 100.00% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como podemos observar, la Tabla 3 mediante el análisis Pareto podemos visualizar que los 
problemas que generan un mayor efecto negativo son aquellos puntos con mayor 
importancia, los problemas a eliminar, corregir y solucionar; de la interpretación del grafico  
podemos mencionar que el 20% de las fallas ocasionan el 80% de las horas que no agregan 
valor a la empresa, siendo el 20% las fallas del cambio de producto y falla  por producto 
defectuoso generando un total de horas acumuladas de 314.78 horas en el mes de marzo. 
Para encontrar las causas que general los problemas destacados del análisis de Pareto con 
las distintas paradas de la línea de producción de tubos colapsibles en el área de producción 
utilizaremos el diagrama de Ishikawa como mejor opción. 
En el primer Ishikawa  analizaremos el exceso de tiempo de cambio, el cual obtuvo el 
porcentaje más considerable con un 42.01% de todas las paradas en el mes de marzo donde 














Falta de método de cambio de producto 64.46 38.71% 24 38.71% 
Despilfarro de tiempo por el personal  37.60 22.58% 38 61.29% 
Tiempo de espera en la maquina 13.42 8.06% 43 69.35% 
Espacio reducido 10.74 6.45% 47 75.81% 
Orden en planta 10.74 6.45% 51 82.26% 
Falta de materiales 8.06 4.84% 54 87.10% 
Falta de supervisión  constante 5.38 3.23% 56 90.32% 
Maquina antigua 5.38 3.23% 58 93.55% 
Falta de personal capacitado 5.38 3.23% 60 96.77% 
Falta de herramientas 2.68 1.61% 61 98.39% 
Falta de repuesto 2.68 1.61% 62 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 
El segundo Ishikawa será para analizar los productos en exceso de la misma forma que la 
Tabla N° 4 en el mes de marzo (Anexo 04 y 05) 








Maquinaria daña producto 51.56 34.78% 24 34.78% 
Descuido del personal 32.23 21.74% 39 56.52% 
Falta de supervisión constante 19.33 13.04% 48 69.57% 
Falta de tolerancia en medidas 10.75 7.25% 53 76.81% 
Contaminación con polvo y grasa 8.60 5.80% 57 82.61% 
Falta de procedimiento de limpieza  6.45 4.35% 60 86.96% 
Repuestos defectuosos 4.30 2.90% 62 89.86% 
Temperatura variable 4.30 2.90% 64 92.75% 
Mala materia prima 4.30 2.90% 66 95.65% 
Insumos malos 2.15 1.45% 67 97.10% 
Falta de personal 2.15 1.45% 68 98.55% 
Falta de control de tiempo 2.15 1.45% 69 100.00% 





Como podemos ver, la Tabla 4 y 5  muestran que el área más crítica por paradas realizadas 
es producción y que con mayor relevancia según el diagrama de Pareto es el exceso de 
tiempo en cambio de producto y los productos defectuosos  y tiene una relación directa con 
la falta de método de cambio de producto , despilfarro de tiempo por el personal , tiempo de 
espera en la máquina , espacio reducido , orden en planta, maquinaria que daña al producto 
, descuido del personal, falta de supervisión contante y falta de tolerancia en medidas. 
 Respecto a las herramientas a usar para este proyecto de investigación realizaremos la 
siguiente tabla las herramientas que obtenemos con mayor ponderado son los que brindan 
mejores resultados a la investigación y a cumplir los objetivos que queremos lograr. 
Tabla 6: Criterios de solución 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Tabla 6 muestra que las herramientas con mayor ponderado son las herramientas de VSM, 
SMED, 5S y POKA YOKE, por ello en esta investigación utilizaremos las herramientas de 
Lean Manufacturing. Donde la herramienta de VSM tiene el objetivo de encontrar 
desperdicios dentro de la línea de producción, la herramienta de SMED se encargará de 
reducir el tiempo de cambio de producto, las herramientas de 5S y POA YOKE sirven como 





1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Contexto Nacional 
En la investigación, “Aplicación del Lean Manufacturan, para la mejora de la productividad 
en una empresa manufacturera”, cuyo objetivo principal es mejorar la productividad en una 
empresa manufacturera aplicando Lean Manufacturing y entre los objetivos específicos son 
conseguir verdaderos agentes de cambios, reducir los costos usando la metodología de 
kanban. En conclusión, el Lean Manufacturing duplica el flujo de producción al inicio de la 
aplicación, incrementando la productividad en la empresa manufacturera en un 100%, 
también reduce los plazos de servicio al mínimo utilizando sólo los recursos imprescindibles 
y afirmando la calidad pretendida en todo momento para ello el trabajador de todas las áreas 
de la organización debe de estar capacitados para la aplicación de sistema. (Marco Aranibar, 
2016) 
En la tesis “Propuesta de implementación de la metodología Lean Manufacturing para la 
mejora del proceso productivo en la línea de envasado pet de la empresa AJEPER S.A.”, 
cuyo objetivo es mejorar el proceso productivo por el desarrollo de una propuesta de 
implementación de la metodología Lean Manufacturing en la línea de envasado PET de la 
empresa AJEPER S.A. Seleccionando las herramientas de manufactura esbelta para una 
futura implementación que permitirá eliminar los desperdicios encontrados. Como 
conclusión se logró identificar la problemática actual mediante el flujo de valor (VSM), 
analizando las oportunidades de mejora se llevó a tomar las herramientas SMED, 
Mantenimiento Autónomo, OEE. Al realizar la propuesta tendremos un aumento del 6.99 % 
en el OEE de un 63.1% a 70.09%. La implementación tendrá una inversión de S/. 338 393,20 
inicial y se calculó un ahorro anual de S/. 224 680,0. (Jesús Castro, 2016) 
La tesis “Aplicación de herramientas de Lean Manufacturing para mejorar la productividad 
de la línea de producción de envasados de lubricantes de la empresa Vistony, Ancón”, cuyo 
objetivo es mejorar la productividad de la línea de producción de envasados de lubricantes 
de la empresa Vistony   aplicando las herramientas de Lean Manufacturing. En conclusión 
luego de la implementación de las herramientas de Lean Manufacturing seleccionadas como 
las 5’ S y el Tiempo Estandarizado teniendo como resultado un incremento en la eficiencia 
de 14% de 81% a 95%, una eficacia de 11% de 82 % a 93% generando un incremento de la 





En la tesis “Análisis y Propuesta de mejora de la productividad utilizando herramientas Lean 
Manufacturing en la Empresa PRENSMART SAC  2015” cuyo objetivo principal es realizar 
el análisis y propuesta en la empresa  PRENSMART SAC para mejorar la productividad 
utilizando las herramientas de Lean Manufacturing y como objetivos específicos es realizar 
un mapa VSM para poder ver que herramientas son las apropiadas en esta investigación. En 
conclusión, la utilización de las herramientas de Lean Manufacturing reduce en un 4.7% los 
niveles de merma con un ahorro monetario de US$3085.00 dólares mensuales, La 
investigación concluye que con la utilización de la metodología Lean Manufacturing da 
validez a la hipótesis planteada con la posibilidad de mejorar la productividad de la empresa. 
(Max Delgado, 2016). 
La tesis con el título de “Aplicación del Lean Manufacturing para la mejora de la 
productividad en el proceso de fabricación de formaletas en la empresa Arquídeas S.R.L. 
Comas ,2016”, esta investigación tiene como objetivo principal es determinar cómo  mejorar 
la productividad con la aplicación del lean manufacturing en el proceso de producción de 
formaletas en la compañía Arquideas S.R.L. En esta investigación se usan las herramientas 
como VSM, kaizen, estandarización de procesos y  5S reduciendo las horas hombre, tiempos 
que no generan valor  generando y materia prima como consecuencia el aumento de la 
productividad en un 23.02 % en la formaleta tipo 1 de 0.7631 a 0.9914 y en la formaleta tipo 
2 un 16.08% de 0.832 a 0.9915. (Michael Manco, 2017) 
1.2.2. Contexto Internacional 
La tesis “Propuesta de mejora en el proceso de fundición de acero  de un micro empresa 
familiar, para incrementar su productividad reduciendo los 7 desperdicios utilizando Lean 
Manufacturan”. En la investigación se ha desarrollada con el objetivo  apoyar a la alta 
dirección de la empresa en la toma de decisiones  respecto a la mejora de la productividad y 
por lo tanto ser más rentable. En este trabajo de tesis se llevó a cabo una simulación del 
estado actual y del deseado del área de fundición de FYMTEX, analizando los puntos 
principales de conflicto y aplicando la metodología de Lean Manufacturing  así como de su 
herramienta 5´s. En conclusión, en este trabajo se obtuvieron resultados confiables que 
gracias a la metodología y al simulador, se pudo obtener una base fuerte para la toma de 
decisiones en FYMTEX que traerá muchos beneficios operativos y económicos. También se 
concluye en esta tesis, se toma la metodología Lean Manufacturing y un programa de 





decisiones rápida y segura. Con los números arrojados en mejora y traducidos a valor 
monetario la empresa se volverá aún más rentable y tendrá más ingresos que los actuales. 
(Jorge Delgado, 2015) 
En la tesis “Aplicación de herramientas Lean Manufacturing en los procesos de recepción y 
despacho de la empresa HLF ROMERO S.A.S.” Esta investigación tiene como objetivo 
principal aplicar las herramientas Lean Manufacturing que nos ayudara a optimar las 
actividades y los procesos relacionados al área de despacho y recepción de la empresa HLF 
Romero S.A.S. El trabajo de investigación fue desarrollado en tres fases, luego de realizar 
un análisis se encontró como principal problema en el área de despacho y recepción .Se 
implementara las herramientas de Lean Manufacturing tan como KAIZEN , 5S, SMED Y 
VSM permitiendo disminuir los desperdicios de movimientos en el área de despacho y 
tiempo de espera en un 37, 2% y 23,6%, en el área de recepción en un 7,2 %y 20% 
correspondientemente; mostrándose en los diagramas de recorrido y el VSM actual, teniendo 
como disminución en el tiempo de ciclo de 52.8 minutos.(Carlos Beltrán y Anderson 
Soto,2016)  
La tesis “Aumento de productividad en el proceso de cambio de formato utilizando SMED 
para el caso de envasado de cerveza”. El objetivo es aumentar la producción y optimizar 
tiempos durante los cambios de formato en la línea dos de envasado de cerveza aplicando el 
sistema SMED. Se busca acrecentar el OEE en la línea de producción, reduciendo las horas 
de paradas e aumentando el índice de disponibilidad en las máquinas. Los resultados 
obtenidos son la reducción en el tiempo de cambio, mejor despliegue visual y adecuado uso 
de elementos  de cambio, y todo esto tendrá resultado el incremento de la productividad. 
Finalmente el estudio económico nos mostrara los beneficios que obtendremos para la 
empresa. (Jorge Lascano, 2015) 
En la tesis “Propuesta de estrategia para aplicar Lean Manufacturing en el área de 
metalmecánica de la empresa Induglob S.A.” El objetivo principal es la aplicación de las 
filosofías de Lean que va aplicado a la manufactura y gestión de calidad en INDUGLOB a 
transcurso del tiempo, la implementación de las herramientas de Lean Manufacturing son 
necesarios para el incremento de la productividad y mejorar los estándares de calidad para 
satisfacer la demanda de los clientes y reforzar el crecimiento de la empresa La 
implementación de herramientas Lean Manufacturan permitirá reducir los errores que 





indicadores que accederán a dar un seguimiento y control a la productividad de la misma 
forma que la calidad del área de Metal Mecánica. (Javier Cueva, 2015) 
 En la investigación “Propuesta de implementación del modelo de gestión Lean 
Manufacturan en la empresa AJOVER S.A.”. Tiene como objetivo mejorar la competitividad 
y fluidez de los procesos con la propuesta de implantar el modelo de gestión de Lean 
Manufacturan en la empresa Ajover S.A.Lean Manufacturan es un modelo de gestión que 
suple la necesidad de lograr la fluidez de las tareas propias de una organización en 
cumplimiento de sus objetivos principales. Más que un conjunto de herramientas y métodos, 
el LM es un nuevo enfoque para afrontar el trabajo, consiste en comprender el real valor del 
producto o servicio que se está creando para el cliente y aplicarle a este el concepto de flujo 
continuo, minimizando los desperdicios de recursos y dejando que sea el mercado quien hale 
los procesos, buscando siempre la perfección. Entre los principios del LM podemos 
encontrar aplicabilidad, no solo para administrar la empresa, sino también en el aspecto 
personal como profesional. La investigación tiene como conclusión que se tiene luz verde 
para la aplicación del modelo de gestión Lean Manufacturan en la empresa Ajover S.A, 
(Eladio Peralta y Adriana Rocha, 2015) 
1.3. Teorías Relacionadas Al Tema 
1.3.1. Lean Manufacturan 
La creación de Lean Manufacturing sucedió en Japón con la empresa Toyota, desde ese 
tiempo se empezó a trabajar con la herramientas como es el Just in Time cuya idea era 
producir solo lo que el cliente necesitaba y hasta la actualidad usadas por muchas empresas 
como lo es Nike y SEAT con buenos resultados. 
Lean Manufacturing es un sistema de gestión y una filosofía utilizados en la operación de 
una compañía basados en la eliminación del despilfarro, mejorando la calidad, producción y 
como consecuencia reduciendo costos. 
Existen muchas definiciones de Lean Manufacturan. Para Hernández, Godínez (2014) “Es 
un sistema y una filosofa de mejoramiento de procesos de manufactura y de servicios 
basados en la eliminación de desperdicios y actividades que no agregan valor al proceso” 
(p.61).  
Lean Manufacturing que tiene significado en español “Producción ajustada”. Es el 





desperdicios, entendiendo como desperdicios aquellas actividades generan un sobrecosto 
donde el cliente no está dispuesto a retribuir. También se considera como un conglomerado 
de técnicas japonesas que están inspiradas particularmente en los principios de William 
Edwards Deming (Rajadell y Sánchez, 2013, p.2). 
En la Figura 4 se muestra la casa de Lean Manufacturing, cuenta como base las herramientas 
de diagnóstico, operativas y de seguimiento con el apoyo de todo el personal y procesos 
estables y estandarizados, como pilares el JIT y JIDOKA y como techo los resultados. 
 






Por otro lado, los resultados alcanzados en la aplicación de Lean están demostrados y son 
evidentes. Los frutos de la investigación producido por Aberdeen Group se obtiene que 300 
compañías norteamericanas que aplicaron la filosofía Lean consiguen como reducción en 
aspectos importantes de la fabricación en un 20% al 50%. (Hemández y Vizán, 2013, p.10) 
 
Figura 5: Beneficios de la implantación Lean 
Fuente: Estudio 300 empresas Aberdeen Group, 2004  
Los desechos o desperdicios cuyo nombre en japonés es muda, son actividades que 
consumen recursos y no generan valor para el cliente, son los desperdicios encontrados en 
el proceso de fabricación. 
 
Figura 6: Los 7 desperdicios de Lean Manufacturan 
Fuente: http://eldiariodeunlogistico.blogspot.com/2012/10/los-7-desperdicios-en-la-manufactura.html 
Como podemos ver ,en la Figura 6 la filosofía menciona las 7 mudas que busca eliminar para 





una mejor eficiencia y la productividad esperada, como se pudo obtener en las 
investigaciones que tomamos como antecedentes a esta investigación. 
1.3.1.1. 5 S´s 
Son términos japonés, denominados por la primera letra de su nombre cuales son: Seiri, 
Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. Tienen el objetivo de lograr puestos de trabajos mejor 
organizados, ordenados, limpios, estandarizados y disciplina respectivamente. A 
continuación se realizará una descripción: 
Seiri  
Seiri significa separación, es la etapa de eliminar elementos innecesarios, todo aquel que no 
representa valor en el área de trabajo. La aplicación correcta permite disminuir los problemas 
e interferencias en el proceso productivo y como resultado aumentara la productividad 
gracias a que la calidad se elevara. 
La primera “S” se trata de organizar todo, clasificar lo que son útil de los que no es útil, 
eliminando los artículos que  no pertenecen en la operación desarrollada. La organización 
nos ayuda para establecer normas para accedan trabajar en los distintos puestos ya sea con 
máquinas o equipos sin inconveniencia. Nuestro fin será conservar el progreso alcanzado y 
elaborar planes de acción que nos permita trabajar sin impedimentos, garantizando la 
estabilidad y mejora constante. (Sacristn, 2005, p.18). 
Seiton 
Orden la denominación que tiene la segunda “S” consiste en organizar los elementos 
clasificados, definir un lugar donde sea fácil identificar. El seiton te ayuda a combatir aquella 
actitud donde ponen escusa “ya lo dejare para mañana”, dejando desordenado el área   
Expulsar lo que no sirve y establecer normas que ayuden a mantener un orden para cada 
objeto, también tendremos las normas accesible y fáciles de reconocer  por todo personal; y 
en lo posterior tener una mejora permanente mediante la  practica (Sacristn, 2005, p.18). 
Seiso 
Seiso significa limpiar, conservar el ambiente y los elementos en condiciones óptimas para 





que el operario o personal administrativo se identifique con su lugar de trabajo, para ello no 
es necesario que las maquinas o equipos brillen. 
La limpieza y las otras “S” será la clave para alcanzar el éxito obteniendo una simplificación, 
optimización y estandarización de las responsabilidades que tiene el trabajador, permitiendo 
mayor grado de autonomía en cada área, y como resultado se mejore la eficiencia del proceso 
y obtención de mejores resultados en la empresa. También ayuda a mantener las máquinas, 
herramientas o puestos de trabajo, esto permitirá que extienda su vida útil con buenas 
condiciones, y que éstas no dañen o contaminen al producto elaborando. Por la misma razón 
la limpieza  es considerada un trabajo de inspección, debido a que se puede detectar 
fácilmente alguna avería o descaste. (Cuatrocasas, 2008, p. 41) 
Seiketsu 
La cuarta “S” es seiketsu que significa normalización, y mediante la estandarización de un 
grupo de normas ayuda  amparar  a las 3 “S” ya mencionadas.  
Conservar la limpieza por medio de controles y gamas, iniciar el establecimiento de los 
estándares de limpieza, aplicarles y mantener el nivel de referencia alcanzado. Seiketsu 
ayuda fácilmente a distinguir situaciones normales de otras anormales, mediante normas 
visibles y fáciles para identificar para todos. (Sacristal, 2005, p.20). 
Shitsuke 
La ultima “S” es la disciplina indica que se debe mantener para seguir mejorando, ya que sin 
shitsuke no las otras no tendría gran trascendencia. Debemos de  transformar el empleo en 
un hábito, utilizar los métodos establecidos, estandarizar un orden y la limpieza en el lugar 
de trabajo.  
La dureza en la aplicación de tareas y consignas, realizar de manera periódica una  auto 
inspección, siempre es necesario para ver cómo estamos, comenzar la aplicación de las hojas 
de control ya establecidas, mejorar la fiabilidad de los medios gracias a los estándares de las 
actividades realizadas y un buen trabajo de los equipos de oficina. En decisiva ser 
responsables y rigurosos para conservar el nivel de referencia alcanzado, con la colaboración 








Cuatrecasas (2012) señala que “En definitiva, el kanban es un sistema de transmisión de 
órdenes de producción y ordenes de producción y ordenes de recogida de materiales y 
productos de los proveedores y líneas de producción correspondientes dentro de un proceso 
productivo, en la clase, cantidad y momento que se precisan”(p.202). 
El kamban es una manera de gestionar el trabajo en forma fluida, como las demás 
herramientas provienen de Japón. Representados por una tarjeta kamban generando 
beneficios como el estímulo del rendimiento, organización, colaboración y una buena 
distribución del trabajo. 
Por otro lado, Cuatrecasas (2012, p. 202 y 203) menciona los siguientes tipos de tarjetas: 
1. Tarjeta o Kanban de Producción: La tarjeta de producción señala la cantidad que debe 
ordenarse que produzca el proceso anterior, llevara datos que corresponden al producto. El 
kanban es empleada para solicitar el lote de un producto. 
2. Tarjeta o Kanban de Transporte: Se utiliza para solicitar la retirada de un lote, envasarse 
o contenedor de producto terminado del proceso para llevarlo al almacén o siguiente estación 
.El kamban de transporté indica la cantidad a trasladarse al proceso siguiente, contiene  
información como ítem de trasportado, número de piezas por contenedor, número de orden, 
numero de órdenes de pedido. 
1.3.1.3. TPM (Mantenimiento Productivo Total) 
El Instituto Japonés de Ingenieros de Plantas (JIP) acuño el termino TPM en 1971, surgió y 
se desarrolló en la industria del automóvil como las empresas de Toyota, Nissan y Mazda. 
Posteriormente introducido con éxito en cualquier tipo de industrias. 
El Mantenimiento Productivo Total con sus sigla TMP es una filosofía de gestión de 
mantenimiento encargado de eliminar las 6 grandes pérdidas y generando como resultado 
una mejor mantenibilidad y disponibilidad de las máquinas y por consecuencias una mayor 
producción.  
Nakajima(1991) quiere reflejar, que el mantenimiento productivo total tiene que tener el 
compromiso de todo el personal involucra a la empresa y que el TPM trabaja conjuntamente 





Cuatrecasas y Torrell (2010), nos indica que “Una de las principales características del TPM 
es la reducción a cero de las averías en los equipos, los defectos y los accidentes. Esto 
conlleva un aumento espectacular de la productividad y la calidad, reduce los costos y 
mejora los beneficios” (p.37). 
Pilares del TPM 
Como podemos ver, la Figura 7  muestra los procesos fundamentalmente o pilares del TPM 
se utilizan de soporte para la construcción de un sistema de producción ordenado. Los 
pilares del TPM con los cuales conseguiremos un desarrollo son ocho en una organización 
y son: el mantenimiento automático, mejoras enfocadas, mantenimiento planificado, 
educación y entrenamiento, prevención del mantenimiento, áreas administrativas, 
mantenimiento de la calidad, seguridad y medio ambiente.  
 
Figura 7: Los Ocho Pilares del TPM 
Fuente: Action Group, 2011 
1.3.1.4. KAIZEN 
La procedencia de la palabra kaizen es japonés. Kai significa “pequeño”, “reducido”, 
“continuo” y “bueno”. Zen significa “bueno” y “cambio favorable” .Le pronunciación es  tal 
y como se escribe. Esta herramienta es parte del Sistema de Producción de Toyota, donde su 
significado es de “pequeñas mejoras continuas por parte de todos” […]. (Lareau, 2003, p.20) 
Las diferentes fases de implementación del método, agrupadas bajo el nombre de “método 
Kaizen” o “proyecto  Kaizen”, son gracias al uso de herramientas relacionadas con el Kaizen 






Figura 8: Las cuatro etapas de desarrollo 
Fuente: 50MINUTOS.es 
1.3.1.5. JIT (Just In Time) 
La filosofía JIT traducido al español es Justo a Tiempo es un sistema que tiende a producir 
la cantidad  que se requiere, justo cuando se necesita, con la mejor calidad. 
Según Monden (2007, p.24) “El método “just in time” (JIT) consiste fundamentalmente en 
producir los elementos necesarios en las cantidades necesarias y en el momento necesario.” 
El JIT es sistema de gestión de inventarios desarrollado por Toyota consiste en entregar justo 
lo necesario en el momento correcto, genera una reducción en los niveles de inventario, 
evitar fallos y retrasos  
  
Figura 9: Los Cinco ceros de JIT 
Fuente: Domínguez (1995, p.203) 
La representación de la Figura 9 nos indica la teoría de los 5 ceros, primero tenemos cero 
defectos referido a realizar las cosas bien en la primera oportunidad, cero averías igual que 
la anterior evitar un error, cero stocks eliminar los costes de almacén, cero papel eliminar 






Figura 10: Los cuatro pilares del JIT 
Fuente: Universidad de Barcelona (2002) 
La figura 10 muestra los cuatro pilares del JIT, sosteniendo cada una de ellas para poder  
lograr los objetivos. 
1.3.1.6. JIDOKA 
Según Cabrera “El concepto de Jidoka se originó a principios de 1900 cuando Sakichi 
Toyota, fundar del grupo Toyota, invento un telar textil que se detenía automáticamente 
cuando se rompía cualquier hilo […]” (p.147) 
“La palabra jidoka significa verificación en el proceso. Cuando se habla de instalar sistemas 
jidoka en el proceso de producción se hace referencia a la verificación de calidad integrada 
al proceso”. (Platas y Cervantes, 2014, p.253) 
 
Figura 11: La evolución hacia el Jidoka 





1.3.1.7. POKA YOKE 
Los errores son inevitables, la mayor parte proviene de los errores humanos .Gracias al Dr. 
Shigeo Shingo a finales de los 50´s logro una técnica llamada Poka Yoke que logra eliminar 
o evitar equivocaciones. 
Los dispositivos poka yoke son mecanismos que impiden errores humanos en los procesos 
previamente de que se conviertan en defectos, con ello podemos aumentar la productividad 
y reducir  el margen de por productos defectuosos.  
 
Figura 12: La evolución hacia el Jidoka 
Fuente: Alfredo Fabián (2016) 
1.3.1.8. SIX SIGMA 
“La metodología Seis Sigma busca reducir cualquier variación o diferencia entre el estándar 
y la desviación del valor central para lograr el funcionamiento óptimo de la gestión de 
proceso. […]” (Cabrera, p.13) 
Tabla 7: Niveles del Six Sigma 
 






SMED es el acrónimo de Single-Minute Exchange of Dies encargado de reducir el tiempo 
de cambio, esta metodología nos ayuda a tener una mejor preparación de herramientas y los 
materiales necesarios, llegando a obtener una mayor disponibilidad de la línea de 
producción. 
 “[…] La aplicación de esta técnica exige la consideración de tres ideas fundamentales: 
 Siempre es posible reducir los tiempos de cambio de serie hasta casi elimínalos 
completamente. 
 No es solo un problema técnico, sino también de organización. 
 Solo con la aplicación de un método riguroso se obtienen los máximos resultados a 
menor coste.”(Rajadell y Sánchez ,2010, p.125) 
 
Figura 13: Etapas de implementación SMED 
Fuente: Grup CIEF 
1.3.1.10. VSM 
El mapeo de flujo de valor es una herramienta encargada de identificar los desperdicios desde 
la llegada de los insumos y materia prima hasta que el producto llegue al cliente. Es un 
diagrama de flujo que utiliza símbolos determinados para la representación de actividades y 
flujos. 
Como podemos ver, la Figura 14 muestra las etapas de implementación del VSM las cuales 





segunda es realizar el diagrama actual para realizar las mejorar en el diagrama futuro y para 
terminar con la etapa 4 que es la implementación del VSM futuro. 
 
Figura 14: Etapas de implementación VSM 
Fuente: Elaboración  a partir de (Rother y Shook, 1999). 
1.3.2. Productividad 
La productividad es utilizada por ingeniero industrial, economistas, gerentes y directores de 
organizaciones como un instrumento comparativo. También se considera como el mejor 
manejo de la mano de obra y las maquinas indicando el rendimiento o la eficiencia.  
Según Kanawaty (1996), “La productividad es la relación entre producto e insumo.” Esta 
definición se emplea en una empresa, un sector de actividad económica o toda la economía. 
El término “productividad” puede utilizarse para medir o valorar o el grado en que pueda 
extraerse cierto producto de un insumo dado. (p.293) 
Rodríguez (1999) define que la productividad es el resultado de la relación entre los insumos 
invertidos y los productos obtenidos (p. 23) 
La productividad es la relación entre la cantidad de producción y la cantidad de recursos 
utilizados para realizar dicho producto, esto quiere decir si en 5h producimos 6 sillas 





 “[…] la productividad se define como el uso eficiente de recursos – trabajo, capital, tierra, 
materiales, energía, información – en la producción de diversos bienes y servicios” 
(Prokopenko, 1989, p.3) 
 
Figura 15: Relación de la productividad 
Fuente: Elaboración  por Prokopenko ,1993 
Por otro lado Prokopenko (1989) señala que  “La productividad también puede definirse 
como la relación entre los resultados y el tiempo que lleva conseguirlos. El tiempo es a 
menudo un buen denominador, puesto que es una medida universal y está fuera del control 
humano. Cuanto menor tiempo lleve lograr el resultado deseado, más productivo es el 
sistema.” (p.3) 
Existen técnicas para mejorar y alcanzar una mejor productividad para Prokopenko son las 
siguientes:  
 Asignación de la productividad a los costos. 
 La presupuestación de base cero  
 Análisis Costos-Beneficios  
 Administración por medio del análisis de valores  
 Método justo a tiempo  
 Análisis de Pareto  
 Simplificación del trabajo  









Figura 16: Factores de la productividad 
Fuente: Elaboración  por Prokopenko ,1993 
1.3.2.1. Eficiencia 
Según Prokopenko (1989) “Eficiencia significa producir bienes de alta calidad en el menor 
tiempo posible” (p.4) 
La eficiencia es la relación que existe entre los recursos empleados en un proyecto y los 
resultados obtenidos, la eficiencia se incrementara si reducimos el número de recursos 
empleados o incrementamos la cantidad de resultados. Existen tres clases de eficiencia por 
costes, por ingreso y en beneficios. 
“La eficiencia indica en qué grado el producto realmente necesario se genera con los insumos 
disponibles, así como el uso de la capacidad disponible. La medición de la eficiencia revela 
la relación entre producto e insumo y el grado de uso de los recursos comparado con la 






Figura 17: Relación de la productividad 
Fuente: Elaboración  por Prokopenko ,1993 
1.3.2.2. Eficacia 
Según Prokopenko (1989) “Por tanto, conviene definir la eficiencia como la medida en que 
se alcanza las metas […]” (p.5) 
 
Figura 18: Relación de eficiencia y eficacia 
Fuente: (Gutiérrez ,2010) 
 
La eficacia es el grado de cumplimiento de las metas, y como va proporcional a la 
productividad si la eficiencia incrementa también se logra un aumento en la misma, es decir 
a mas metas cumplidas mayor productividad. 
Para Prokopenko (1989): “La eficacia compara los logros actuales con lo que sería 
realizable, si los recursos se administraran más eficazmente. Ese concepto incluye una meta 
de producción que alcanza una nueva norma de rendimiento, o producción potencial” (p.39), 









Figura 19: Indicador de eficacia 
Fuente: Elaboración  por Prokopenko ,1993 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General 
¿Cómo la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en la línea de tubos colapsibles 
incrementa la productividad en la empresa ELIMSA? 
1.4.2. Problema Especifico 
 ¿Cómo la aplicación de herramientas del Lean Manufacturing en la línea de tubos 
colapsibles mejora la optimización de recursos de producción en la empresa ELIMSA? 
 ¿Cómo la aplicación de herramientas del Lean Manufacturing en la línea de tubos 
colapsibles mejora el cumplimiento de metas de producción en la empresa ELIMSA? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación Teórica 
En el presente proyecto de investigación con ayuda de las herramientas de Lean 
Manufacturan se podrá conseguir incrementar la productividad, producir más con los 
mismos recursos,  nos ofrecerán un estado presente del proceso que partir de eliminar los 
despilfarros  y disminuir el tiempo de cambio, los resultados de estos nos mostrara si la 
aplicación es exitosa. 
1.5.2. Justificación Económicas 
Ayudará a mejorar los resultados en los costos de fabricación debido a que la metodología 
consiste en una mejora continua, tener una producción eficiente y optimizar recursos para 






1.5.3. Justificación Social  
La aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing mejorara el entorno de trabajo para 
el personal, también podemos detectar aquellos empleados que destacan por su desempeño 
y potenciar su talento; por otra parte también podemos desarrollarlo y mejorar  el entorno 
personal. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
La aplicación de herramientas VSM, SMED, POKA YOKE y 5S en la línea de tubos 
colapsibles incrementa la  productividad en la empresa ELIMSA 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
 La aplicación de herramientas VSM y SMED en la línea de tubos colapsibles mejora la 
optimización de recursos de producción en la empresa ELIMSA 
 La aplicación de herramientas 5S y POKA YOKE en la línea de tubos colapsibles 
mejora el cumplimiento de metas de producción en la empresa ELIMSA 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo General 
Determinar como la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en la línea de tubos 
colapsibles incrementa la  productividad en la empresa ELIMSA 
1.7.2. Objetivo Especifico 
 Determinar como la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en la línea de 
tubos colapsibles mejora la optimización de recursos de producción en la empresa 
ELIMSA 
 Determinarla como la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en la línea de 























2.1. Diseño de Investigación 
Según Arias (2012) “Pre experimental: como su nombre indica, este diseño es una especie 
de prueba o ensayo que se realiza antes del experimento verdadero. Su principal limitación 
es el escaso control sobe el proceso, por lo que su valor científico es muy cuestionable y 
rebatible.” p.35.Por ese motivo el diseño de la Investigación “Aplicación de herramientas 
de Lean Manufacturan en la línea de tubos colapsibles para incrementar la productividad de 
la empresa ELIMSA” es Pre experimental.  
 
Figura 20: Modelo básico pre experimental 












2.2. Población, Muestra y Muestreo 
2.2.1. Unidad de análisis 
En esta ocasión para el trabajo de investigación desarrollada se toma como unidad de análisis 
los tubos de colapsibles fabricados en la empresa Envases Lima SAC. 
2.2.2. Población 
La población es un conjunto de individuos o elementos total a estudiar las cuales poseen 
características comunes y determinadas especificaciones. 
La población a estudiar en la empresa Envases Lima SAC es conocida, en el presente 
proyecto será el total de producción  tubos colapsibles durante los turnos laborales de un año 
en la línea de producción número 5. La empresa labora 3 turnos por día y teniendo un total 
de 302 días hábiles durante el año entonces la población será de 906 turnos; se escogió la 
línea 5 por contar con la mayor cantidad de horas paradas. 
2.2.3. Muestra 
Para calcular la muestra de la investigación desarrollada en la empresa Envases Lima SAC, 




            
              
              




            





2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
𝒏 =
906 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
0.052 ∗ (906 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 





La muestra obtenida será la producción de tubos colapsibles durante 270 turnos laborales 
en la línea de producción número 5, es decir la muestra será tomada desde el 12 de marzo 
hasta el 26 de Junio del 2018 luego tendremos un mes de implementación y posteriormente 
se volverá a tomar los datos. 
2.2.4. Muestreo 
El muestreo es la técnica por la cual se halla la muestra a partir de la población, de acuerdo 
con esto Tamayo (2003, p.147), nos indica que el muestreo “es la selección de las sub-
poblaciones del tamaño muestral, a partir de los cuales se obtendrá los datos que servían para 
comprobar la verdad o falsedad de la hipótesis y extraer inferencias acerca de la población 
de estudio”. En esta investigación  los datos son escogidos por conveniencia por tal modo se 
señala que el muestreo es no probabilístico. 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.3.1. Técnicas de recolección de datos 
a) Observación Es la adquisición de toda la información mediante la percepción visual. 
(Anexo 05) Según Ruiz (2012) define la observación como “Es el proceso de contemplar 
sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida social., sin manipular ni modificarla, 
tal cual ella discurre por sí misma. [...]” (p.125) 
b) Fichaje  
Según Mingrane (2007) “El fichaje es una técnica de trabajo intelectual para facilitar la 
sistematización bibliográfica, el trabajo de síntesis y la ordenación de las ideas.”(p.73) 
2.3.2. Instrumento de recolección de datos 
Un instrumento de recolección de datos son los recursos que usa el investigador, para recoger 
información y datos relacionados para la investigación realizada. 
a) Para la variable independiente 
En caso de la variable independiente utilizaremos dos instrumentos y son las siguientes:  
VSM (Mapa de valor presente) y VSF (Mapa de valor futuro): Se empleará estos 
instrumentos por ser herramientas de diagnóstico y base de las herramientas Lean 





Según King (2015) “Un mapa de flujo de valor (VSM) es un diagrama de flujo de proceso 
que muestra cada paso en la producción de un bien o material, así como los recursos 
utilizados en cada paso y las relaciones entre los recursos.”(p.8) 
b) Para la variable dependiente 
Utilizaremos datos mensuales con las cuales hallaremos la disponibilidad, rendimiento y 
calidad  y como  resultado la productividad con la finalidad de analizar los resultados previos 
a las aplicaciones de las herramientas de Lean Manufacturan aplicadas en la investigación 
de la línea de producción de tubos colapsibles de la empresa Envase Lima SAC (Anexo 13, 
14, 15,16) 
2.3.3. Validez y confiabilidad 
 Validez: Las validez es la capacidad para demostrar la veracidad, y en este caso será 
medida por profesionales en Ingeniería Industriales , ellos se encargaran de  evaluar las 
variables y dimensiones correspondientes al proyecto de investigación, 
“la validez por expertos se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición 
mide la variable en cuestión, de acuerdo con expertos en el tema” (Hernández, p.204). 
 Confiabilidad: La información usada en el proyecto de investigación son datos 
proporcionados por la empresa en estudio. 
2.4. Método de análisis de datos 
Análisis a Nivel Descriptivo: Se utilizan la información obtenida por las herramientas Lean 
Manufacturan, los datos obtenidos serán evaluados cuantitativamente  en sus parámetros, 
moda, media, mediana, desviación estándar y si es cualitativa se utilizará porcentajes, tablas 
de frecuencias y gráficos. 
Análisis a Nivel Inferencial: El análisis inferencial  proporciono al trabajo de investigación 
para probar la hipótesis se hace uso de la prueba estadística Wilcoxon por ser muestra 
vareada. 
2.5. Aspectos éticos 
La investigación desarrollada no infringe en contra de la moral y las costumbres apropiadas, 
los datos expuestos, ofrecidos y recogidos durante el desarrollo son utilizados de manera  





y de la organización de forma veras. El investigador da fe que los datos obtenidos son 
verídicos, bajo autorización para el desarrollo de la investigación en curso y previo 
compromiso de ceñirse a las normas de investigación de la propia universidad.  Así mismo 
se guardará absoluta discreción con la información presentada que pueda dañar la 
presentación de los participantes. 
2.6. Desarrollo de propuesta 
2.6.1. Situación actual 
El nombre comercial utilizado por la empresa Envases Lima S.A.C. es ELIMSA, siendo la 
empresa más reconocida a nivel nacional en la fabricación y comercialización de tubos 
colapsibles de aluminio, con un desarrollo en el mercado nacional como internacional más 
de 20 años. Actualmente cuenta con más de 126 trabajadores distribuidos en las distintas 
áreas. La empresa ELIMSA cuenta con cinco líneas de producción, las cuales se encargan 
de fabricar distintos productos según especificaciones del cliente. 
Los tubos colapsibles con mayor demanda son los de diámetro 16 mm y 19mm, los cuales 
son más comerciales debido al uso en diferentes productos tanto en el campo medicinal y 
cosmético. También se producen tubos colapsibles de 13.5mm ,22mm, 26mm, 28mm, 30mm 
entre otras, pero estos se producen en menores cantidades. 
En los últimos años la empresa Envases Lima S.A.C presento una disminución de la  
producción anual. La empresa culpa de defectos como la inexactitud de método de cambio 
de producto, despilfarro de tiempo por el personal, tiempo de espera en la máquina, espacio 
reducido, orden en planta, maquinaria que daña al producto, descuido del personal, falta de 
supervisión contante y falta de tolerancia en medidas, sin embargo esto se convierte en una 
oportunidad de mejorar mediante el uso de las herramienta de Lean Manufacturan. 
El almacén de pastillas de aluminio es el primer proceso productivo, en donde planifica e 
inspecciona las unidades en kilo de cada caja; pasando por el tamboreado donde es mezclado 
con el estearato de Zinc, y luego al prensado donde transforma las pastillas en tubos de 
aluminios imperfectos los cuales serán corregidos posteriormente en el torneado encargado 
de dar la distancia correcta, hacer el roscado y pulir el hombro. Continuando por el Horno 
de Pre-cocido el cual les da la característica de colapsibilidad e inmediato por el barnizado, 
encargado de aislar el contenido del producto con el aluminio el cual pasa por el primer 





esmaltado e impresión, el primero es una capa que sirve como base para poder tener una 
mejor impresión; cada una de ellas cuenta con un horno de secado. Después de estos procesos 
se culmina con el tapado y engomado, que es colocar la tapa y goma al interior, para luego 
pasar por  al encajado donde se verifica defectos encontrados después de eso pasa por un 





























2.6.1.1. Eficacia de la fabricación de Tubos Colapsibles – Pre Test 
Para realizar el proyecto de investigación se obtiene un pre-escenario o una imagen de la 
dimensión de la eficacia antes de la implementación para comparar los resultados ya sean 
negativos o positivos, la eficacia esta medida por producción de tubos colapsibles alcanzados 
sobre la producción de tubos colapsibles esperados. 
La producción de tubos colapsibles alcanzados es registrada a cada finalización de turno, y 
la producción esperada es calculada 4800 por las horas definidas para cada turno,  A=5 horas, 
B=6 horas y C=6 horas; a esto se resta 1 hora si en el turno se realiza cambio de formato. 
Tabla 8: Indicador de Eficacia 
INDICADOR DE EFICACIA DATOS 
PRODUCCION DE TUBOS 
COLAPSIBLES ALCANZADOS 
16000.86 




Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla 8 se muestra la eficacia para la producción de tubo colapsibles es de 62.11% 
durante la muestra determinada. 
2.6.1.2. Eficiencia de la fabricación de Tubos Colapsibles – Pre Test 
Para la ejecución del indicador de eficiencia se utiliza los recursos utilizados en 
horas/hombre estimada y la real. Las horas/hombre estimada se calcula por la cantidad de 
personal trabajando en la línea de producción que son 7, multiplicado 8 horas laborales que 
son correspondientes al turno y las horas/hombre real son mayor a la estima por el motivo 
que se emplea más horas/hombre para realizar el cambio de formato. 
Tabla 9: Indicador de Eficiencia 
INDICADOR DE EFICIENCIA DATOS 
HORAS HOMBRES ESTIMADA 40.83 
HORAS HOMBRE REAL 47.88 
EFICIENCIA 86.14% 





Como logramos ver, la Tabla 9 indica los 270 datos de la eficiencia correspondientes a la 
muestra es de 86.14%. 
Siendo la productividad obtenida por el producto de la eficacia y la eficiencia y tomada con 
referencia a la muestra. En la Tabla 10 indica que la Eficacia es de 62.11% y la Eficiencia 
es 86.14% y como se mencionó anteriormente que la productividad es el producto de ambos 
da como resultado 54.78% 
Tabla 10: Indicador de Productividad 
EFICACIA EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD 
62.11% 86.14% 54.78% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.6.2. Propuesta de Mejora 
2.6.2.1. Implementación de VSM 
2.6.2.1.1. Value Stream Mapping Actual  
El VSM nos sirve para analizar el estado y comprender todo el proceso productivo desde 
los proveedores hasta el que el producto llegue al cliente y luego realizar las mejoras 
corrspondientes. 
Como primer paso identificamos dentro de la familia de productos cual de ellos cuenta con 
mayor recurrencia y más significativos, luego de elegir el producto se realiza una 
descripción. 
 Elección de producto.  
 Código del Producto: PER10105A5  
 Descripción del producto: Tubo Colapsible de 25g CLOBETASOL 0,05% 
 Detalle de producto: Diámetro =22, Longitud=130, Material=Aluminio Colapsible, 
Como podemos ver, la Figura N° 22  observamos el producto CLOBETASOL 0,05% en cual 
pertenece a  Laboratorio AC Farma S.A; se realiza el estudio en este producto debido que se 







Figura 22: Producto Clobetasol 0.05% 
Fuente: Envases Lima SAC. 
 
 Información del cliente.  
 Cliente Principal: Laboratorio AC Farma S.A. 
 Cliente Secundario: No tiene 
 Demanda Total: 70000 
 #Turnos que trabaja el cliente: 3 Turnos 
 Medio por los que se envía el pedido: Vía email. 
 Periocidad que se envía el pedido al cliente: 1 meses 
 Periocidad de pedidos: Cliente Principal: Cada 2-3 meses 
 
 Calculo de Takt Time para tubos colapsibles de 25g CLOBETASOL 0,05% 
 










= 35000 unidades/dia 
 
o Takt Time 
1440 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑑𝑖𝑎
35000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑑𝑖𝑎
= 0.04 minuto/unidad 
 
o Takt Time al VSM 
 
Se continúa con simbolizar en el esquema del VSM con los resultados recolectados 
 









Tabla 11: DOI tamboredo 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 12: DOI Prensado 
 
 








Tabla 13: DOI torneado 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 14: DOI precocido 
 
 








Tabla 15: DOI barnizado 
 
  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 16: DOI secado 1 
 
 








Tabla 17: DOI esmaltado 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 18: DOI secado 2 
 
 








Tabla 19: DOI impresión 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 20: DOI secado 3 
 
 








Tabla 21: DOI tapado 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 22: DOI engomado 
 
 







Tabla 23: DOI encajado 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 24: DOI secado 4 
 
 








Tabla 25: DOI sellado 
 







Figura 24: VSM actual 
 
Como podemos ver, la Figura 24 muestra el tiempo de procesamiento  es distinto, generando cuellos de botella para ellos se realizara la 





2.6.2.2. Implementación  del SMED 
Para la implementación de SMED se establece 4 etapas, y estará apoyado por las 
herramientas de 5 S y Poka Yoke. 
2.6.2.2.1.  Etapa preliminar 
La etapa preliminar se encarga de analizar las etapas de proceso tanto internas como externar 
para ello se procedió a tomar datos para analizar posteriormente en cada área de trabajo, se 
tomaron las siguientes etapas de producción de prensado, torneado, barnizado, esmaltado, 
impresión, tapado y engomado por ser las etapas más importantes y con mayor tiempo 
durante todo el proceso de fabricación de tubos colapsibles.  
Se realiza la siguiente tabla observando grandes periodos de tiempo para realizar el cambio 
de producto. 




T DE CAMBIO 
MINUTOS 
T DE REGULACION 
MINUTOS 
PRENSADO 1 91.5 59.9 
TORNEADO 2 64.25 60.3 
BARNIZADO 7 163.75 71.4 
ESMALTADO 14 48.25 83 
IMPRESIÓN 20 33.25 218.4 
TAPADO 36 30 40 
ENGOMADO 37 30 30 
Fuente: Elaboración Propia 
 















































En la Tabla 26 se observa de que  producto A concluye en su totalidad en 37minutos y el 
proceso de cambio concluye en 525.2 minutos es decir en 8.75 horas para poder iniciar el 
producto B, siendo las etapas estudiadas las que tiene mayor facilidad para variar y como se 
puede analizar en la figura 26 existe el tiempo de cambio excesivo, para ello 
implementaremos herramientas de apoyo SMED que son la 5s y PokaYoke en sus siguientes 
etapas de mejora. 
 
Figura 26: Principios de SMED 
2.6.2.2.2. Primera Etapa: Separación de la preparación interna y externa 
El paso más importante en la realización del sistema SMED es la diferenciar entre la 
preparación interna y externas en el proceso de fabricación. 
Desde la Tabla 27 al 31se realiza un listado de las actividades de preparación de cada 
máquina, donde se escogió el prensado, torneado, barnizado, esmaltado e impresión por ser 
las actividades donde se  observar mayor el tiempo de preparación. 
Tabla 27: Actividades de la prensa 
 
Fuente: Elaboración Propia 
ACTIVIDADES DE LA PRENSA
TIEMPO 
MINUTOS
Preparar Maquina para Cambio 2.00
Revisar Ficha Técnica 1.00
Retirar Cabeza de Punzon 5.30
Retirar Paquete de Matriz 20.10
Colocar Matriz 15.30
Montar Porta Matriz 14.80
Cambio de Puzon 9.50
Cambio de Botador Expancible 8.00
Cambio de Pastillero 15.50
Centrar Pastillero con Matriz 10.30
Regulación de Matriz con respecto al Punzón 15.25
Regular Canaleta de discos en cambio de diámetro 9.75
Pruebas de Regulación del Tubo 10.25
Regulación de Diafragma 9.50






Figura 27: Prensa Línea 5 
Fuente: Envases Lima SAC. 
Tabla 28: Actividades del torno 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 28: Torno Línea 5 




Preparar Maquina para Cambio 2.00
Revisar Ficha Técnica 1.00
Cambio de Husillo 20.75
Cambiar Cuchilla de Refrentado 15.25
Cambiar Cuchilla de Cola 10.25
Cambiar Moletas 15.00
Regular Cuchilla de Refrentado 10.50









Tabla 29: Actividades de la barnizadora 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 29: Barnizadora Línea 5 





ACTIVIDADES DE LA BARNIZADORA
TIEMPO 
MINUTOS
Preparar Maquina para Cambio 2
Revisar Ficha Técnica 1
Cambio de Vasos 120.5
Cambio de Primas en Tambores de succión 20.25
Cambio de Casquillos en Empujdores de entrada 20
Regulacion en empujador de entrada 9.75
Regulación de tambor de salida 4.9
Centrado de cañas con vasos 15.25
Regulación de ángulo de barniz 10
Regulación de Caudal 5.25
Regulación de barniz en cuerpo y pico con HMI 5.5






Figura 30: Proceso de Cambio  en la Barnizadora Línea 5 
Fuente: Envases Lima SAC. 
 
Tabla 30: Actividades de la esmaltadora 
 





ACTIVIDADES DE LA ESMALTADORA
TIEMPO 
MINUTOS
Preparar Maquina para Cambio 2.00
Revisar Ficha Técnica 1.00
Cambio de Husillo 20.25
Cambio de Rodillos de Esmaltadora 15.25
Cambio de Tenazas 9.75
Regulación de presión general 10.75
Regulación de mesa en V 9.50
 Regulación de Empujador 5.25
Regulación de Tenazas 10.50
Regulación de Rodillo Esmaltador 9.75
Verificar Viscosidad de esmalte 5.50
Verificar temperatura de horno 1.50






Figura 31: Esmaltadora Línea 5 
Fuente: Envases Lima SAC. 
Tabla 31: Actividades de la impresora 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
ACTIVIDADES DE LA IMPRESORA
TIEMPO 
MINUTOS
Preparar Maquina para Cambio 2
Revisar Ficha Técnica 1
Cambio de Husillo 20
Cambio de Tenazas 10.25
Revisar Clisés 5.25
Regular mesa V 9.75
Regular de Empujador 5
Regulación de Presión General y Lateral 10.25
Regulación de Sensor 4.75
Regulación de Tenazas 10.25
Desmontaje y limpieza de Tinteros 24.75
 Desmontaje y limpieza de Rodillos 25.3
 Montaje de Rodillos 14.75
Montaje de Tinteros 15.15
Preparación de Colores según Ficha Técnica 10
Preparación y Montaje de Mantillas 25.3
Montar Clisés 15.15
Registro 9.75
Verificación de Temperatura 2.75






Figura 32: Impresora Línea 5 
Fuente: Envases Lima SAC. 
En la actualidad ninguna de las actividades pertenece a una preparación externa es decir 
todo se realiza mientras la maquina no funciona. 
2.6.2.2.3. Segunda Etapa: Convertir la preparación interna en externa 
En esta etapa tenemos que convertir de preparación interna en externa, para ello tenemos 
que reevaluar cada paso para identificar los erróneos que están considerados como internos 
y buscar la forma para convertir en pasos en externos , y para mejorar algunos tiempos 
utilizaremos la 5S y el Poka Yoke. 
A. Convertir la preparación interna en externa de la Prensa 
Después de un análisis se identificó tres actividades que pueden convertirse en 
preparaciones externas con algunas modificaciones. 
Tabla 32: Actividades para preparación externa de la prensa 
ACTIVIDADES DE LA PRENSA TIEMPO 
MINUTOS 
Revisar Ficha Técnica  1.00 
Pruebas de Regulación del Tubo 10.25 
 






 REVISAR FICHA TÉCNICA: Es un Actividad que podemos realizar cuando la 
maquina se encuentra en funcionamiento. Se realizara cinco minutos antes de que 




Figura 33: Ficha técnica 
Fuente: Envases Lima SAC. 
 REGULACION DE LONGITUD: Es la segunda actividad identificada que 
erróneamente se encuentra en preparaciones internas; la longitud del tubo colapsible 





primeros tubos, estos sirven para prueba de las demás actividades ya que no es 
necesario que tengan una longitud correcta.( Figura 34) 
 
Figura 34: Regulación de Longitud 
Fuente: Envases Lima SAC. 
B. Convertir la preparación interna en externa del Torno 
Después de un análisis se identificó tres actividades que pueden convertirse en 
preparaciones externas con algunas modificaciones. 
Tabla 33: Actividades para preparación externa del torno 
ACTIVIDADES DEL TORNO TIEMPO 
MINUTOS 
Revisar Ficha Técnica  1.00 
Regular Pulido 10.30 
Fuente: Elaboración Propia 
 REVISAR FICHA TÉCNICA: La revisión se realizara minutos antes de que inicie la 
preparación y lo consideraremos como una preparación externa. (Figura 33) 
 
 REGULAR PULIDO: Esta actividad se encarga de regular el pulido en la parte del 





ocasione tubos defectuosos no será ningún problema ya que son de inicio  y son 
utilizados para prueba. ( Figura 35) 
 
Figura 35: Regulación de pulido 
Fuente: Envases Lima SAC. 
C. Convertir la preparación interna en externa de la Barnizadora 
Tabla 34: Actividades para preparación externa de la barnizadora 
ACTIVIDADES DE LA BARNIZADORA TIEMPO 
MINUTOS 
Revisar Ficha Técnica  1 
Regulación de Caudal  5.25 
Regulación de barniz en cuerpo y pico con HMI  5.5 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 REVISAR FICHA TÉCNICA: Es el mismo caso que las anteriores la revisión se 
realizara minutos antes de que comience el tiempo de cambio. (Figura 33) 
 
 REGUNLACION DE BARNIZ EN CUERPO Y PICO HMI: El uso del HMI es para 
regular las posiciones de inyección de barniz en cuanto al  inicio y fin. La pistola N°1 
regula las dimensiones de inyección del pico, la  pistola N°2 regula las dimensiones 
de inyección del cuerpo. Esta actividad se puede realizar mientras la maquina se 
encuentre en funcionamiento ya que cuenta con una pantalla HMI que evita el 







Figura 36: Regulación de barniz en cuerpo y pico HMI 
Fuente: Envases Lima SAC. 
D. Convertir la preparación interna en externa de la Esmaltadora 
Tabla 35: Actividades para preparación externa de la esmaltadora 
ACTIVIDADES DE LA ESMALTADORA TIEMPO 
MINUTOS 
Revisar Ficha Técnica  1.00 
Regulación de presión general  10.75 
Verificar Viscosidad de esmalte  5.50 
Verificar temperatura de horno  1.50 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 REVISAR FICHA TÉCNICA: Es un Actividad que podemos realizar cuando la 
maquina se encuentra en funcionamiento. (Figura 33) 
 
 REGUNLACION DE PRESIÓN GENERAL: La presión general va de acuerdo al 
diámetro a trabajar, si el diámetro va de menos a más se disminuirá la presión general 
y se aumentará si va de más a menos. Tener en cuenta que la presión general es aquella 








Figura 37: Regulación de presión lateral 
Fuente: Envases Lima SAC. 
 VERIFICAR LA VISCOSIDAD DEL ESMALTE: Realizar pruebas pasando tubos y 
observar el esmaltado, si se ve espeso y con grumos echar disolvente de esmalte 
necesario. 
 VERIFICAR TEMPERATURA DEL HORNO: La temperatura que registra el horno 
de Impresión como de esmaltado debe mantenerse constante durante todo el     
proceso. 
E. Convertir la preparación interna en externa de la Impresora 
Tabla 36: Actividades para preparación externa de la impresora 
ACTIVIDADES DE LA IMPRESORA TIEMPO 
MINUTOS 
Revisar Ficha Técnica  1 
Regulación de Presión General y Lateral  10.25 
Desmontaje y limpieza de Tinteros  24.75 
Desmontaje y limpieza de Rodillos  25.3 
Preparación y Montaje de Mantillas  25.3 
Verificación de Temperatura  2.75 
Fuente: Elaboración Propia 
 REVISAR FICHA TÉCNICA: Revisar Ficha Técnica y ver número(s) de Pantone 






 REGULACIÓN DE PRESIÓN GENERAL Y LATERAL: es aquella que hará que el 
plato de husillos se acerque al tambor porta clisés pero de manera frontal, para ello 
primero se debe desajustar el perno de sujeción y girar el regulador según lo requiera 
el cambio de formato. 
Es aquella que hará que el plato de husillos se acerque al tambor porta clisés pero 
lateralmente, para ello se debe girar reguladores laterales según lo requiera el cambio 
de formato. (Figura 38 y39) 
 
Figura 38: Regulación de presión general 
Fuente: Envases Lima SAC. 
 
Figura 39: Regulación de presión lateral 
Fuente: Envases Lima SAC. 
 DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE TINTEROS: En este caso dividiremos en actividad de 
desmontaje y montaje de tinteros y la otra actividad de limpieza. 
La actividad de limpieza se realizara durante la maquina en funcionamiento ya que será 






Figura 40: Tinteros de la impresora 
Fuente: Envases Lima SAC. 
 PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MANTILLAS: La actividad consiste en perforar 
las dos mantillas para los dos portas que hay por impresora, para ello llevamos a la 
perforadora ubicada en la línea 1 y realizar los agujeros; posteriormente realizar el 
montaje. (Figura 41) 
Para esta actividad se planea preparar las mantillas antes de realizar el cambio de 
formato, convirtiendo en preparación externa. 
 
Figura 41: Preparación de mantillas 
Fuente: Envases Lima SAC. 
  VERIFICAR TEMPERATURA DEL HORNO: La temperatura que registra el horno 






2.6.2.2.4. Tercera Etapa: Perfeccionar todos los aspectos de la operación de 
preparación 
Para la tercera etapa utilizar las herramientas de 5S y POKAYOKE para mejorar el tiempo 
de preparación en las operaciones correspondientes. 
IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA DE 5S: 
La aplicación del método de “las 5S” se utilizara para mejorar el tiempo de preparación, se 
usara en la caja de herramientas en cada uno de los procesos. 
1) SEIRI = ELIMINAR 
Conservar las herramientas que sea exclusivamente para el uso en el puesto de trabajo, que 
estén conservados de lo contrario remplazar o eliminar. Para ello realizaremos una lista de 
herramientas utilizadas para poder eliminar los demás. 
 PRENSA Y TORNO:  
Tabla 37: Herramientas de Prensa y Torno 
 







Tabla 38: Herramientas de barnizadora 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 ESMALTADORA E IMPRESORA 
Tabla 39: Herramientas de esmaltadora e impresora 
 







2) SEITON = ORDENAR 
Primero se analiza el tiempo que demora buscar una herramienta, que herramientas son las 
utilizadas con mayor frecuencia y la forma de coger. La maleta de herramientas cuenta con 
dos niveles donde se coloca en el nivel superior las herramientas de mayor uso durante el 
cambio de producto y en el nivel inferior las herramientas secundarias. 
3) SEISO = LIMPIAR E INSPECCIONAR 
Es la conservación del lugar de trabajo limpio, eliminando la suciedad, esto permite verificar 
las herramientas con la finalidad de encontrar desperfectos y deterioros prematuros. 
Para el buen uso de la tercera “S”, es fundamental: 
1. Utilizar implementos para la limpieza. 
2. Instruir a los trabajadores acerca de los beneficios y consecuencias de la limpieza 
3. Limpiar rutinariamente y minuciosamente 
4. Encontrar las causas o acciones que genera la suciedad, para luego realizar el plan para 
contrarrestar estas. 
4) SEIKETSU = ESTANDARIZAR 
Para mantener un ambiente de trabajo conservado, ordenado, limpio y con definición de los 
medios para contrarrestar la suciedad  es necesario definir e implementar reglas. 
La eficiencia del cumplimiento de las reglas es necesario realizar un check-list, el cual nos 
ayuda a tener una mejor evaluación de los estándares. 
Para mantener el alcance de los objetivos con las 4 “S”, es importante implementar la última. 
5) SHITSUKE = RESPETAR ESTÁNDARES Y HACERLOS PROGRESAR 
No solo es necesario implementar, sino también el cumplir y lograr con los objetivos 
trazados tenemos que conservar los buenos hábitos y continuar con una mejora constante. 
La ultima “S” es importante porque detendrá el deterioro y se encargara de la conservación 
de las cuatro antecesoras. Contrario de las otras “S” no es medible y conocido como no 
visible. El cambio debe de comenzar desde la mente y con apoyo de todo el personal, para 





la mente y en la voluntad de las personas, además se pueden crear condiciones que estimulen 
la práctica de la disciplina. Para este paso los trabadores firmaran una carta de compromiso, 
donde mencione que deben de mantener, ordenar, conservar las herramientas y aplicar la 
mejora continua. 
Como resultados se observó que llegan a mejorar entre 5 a 10 minutos en los puestos de 
trabajo que contribuirán en incrementar el indicador de Tiempo Útil.  
IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA DE POKA YOKE 
En esta fase inicial se extraen los datos de la secuencia de cambio de producto del prensado, 
torneado, barnizado, esmaltado e impresión. (Tabla N° 40, 41, 42, 43, 44y45) 
Tabla 40: Repuesto de cambio de prensa 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 41: Repuesto de cambio de torno 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 42: Repuesto de cambio de barnizadora 
 






Tabla 43: Repuesto de cambio de la esmaltadora 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 44: Repuesto de cambio de la tapadora 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 45: Repuesto de cambio de la tapadora 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la segunda fase agruparemos en los repuestos de modo que se encuentren cerca del puesto 
de trabajo con el fin de diseñar por computadora (CAD), estos datos definirán la geometría 
de la pieza a fabricar, además permiten determinar los pasos del proceso de cambio. 
Tabla 46: Repuesto de puesto A 
 






Figura 42: Coche para cambio puesto A 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 47: Repuesto de puesto B 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 43: Coche para cambio puesto B 







Tabla 48: Repuesto de puesto C 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 44: Coche para cambio puesto C 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 49: Repuesto de puesto D 
 









Figura 45: Coche para cambio puesto D 
Fuente: Elaboración Propia 
Con el uso de esta herramienta se ordena los repuestos desde el superior como primer paso 
hasta el inferior como último paso, de tal modo que cualquier operario pueda realizar el 
cambio sin necesidad de ser experto. Como resultados se observó que llegan a contribuirán 
en incrementar el indicador de Tiempo Útil.  
2.6.3. Indicadores Variable Independiente – Pre Test 
Antes de la implementación de las herramientas de Lean Manufacturing se obtiene datos de 
los indicadores independientes señalados en la matriz de operacionalización, para poder 
comparar e identificar si las herramientas son realmente efectivas, y para afirmar resultados 
positivos  se observara el comportamiento el cual tiene que generar una mejora. 
Tabla 50: Indicador de preparación externa antes 
 




ACTIVIDADES DE CAMBIO EN 
MOVIMIENTO
0








Al observar, la Tabla N°50 observamos que la primera muestra tomada de 270 datos según 
la muestra no existía actividades de cambio en movimiento teniendo como resultado la 
preparación externa es de 0.00%. 
Tabla 51: Indicador de tiempo útil antes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La tabla 51 se muestra el resultado de los 270 datos adquiridos y para una mejor 
interpretación utilizamos la media del indicador Tiempo Útil; obteniendo como resultado 
70.78%, 
Tabla 52: Indicador de OEE antes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla 52 el indicador OEE calculado por el producto de las medias de Disponibilidad, 
Rendimiento, Calidad de los 270 datos de la muestra dando como resultado 38,42% 
2.6.4. Resultados de la mejora 
Luego de la implementación se obtuvo nuevos datos, durante las fechas del treinta de julio 
hasta el doce de noviembre del 2018 como parte de la muestra de 270 datos, para esto se 
tomó en cuenta la producción por turno de los días hábiles siendo resultado de la eficiencia 
y la eficacia de los turnos laborados durante las fechas determinadas y los demás indicadores 










Obteniendo como respuesta a la implementación el nuevo diagrama de Value Stream Mapping (VSM)  
 






Como podemos ver, la Figura  46 muestra el VSM Futuro donde se realiza las correcciones 
de cuello de botella donde producen 80 unidades por minuto mejorando la optimización de 
recursos de producción.  
2.6.4.1. Eficacia de la fabricación de Tubos Colapsibles – Post Test 
Se utiliza para demostrar la mejora y realización de la prueba del indicador de eficacia la 
misma cantidad de datos del Pre Test ya que son tomados por turnos hábiles  laborales 
durante el tiempo determinado. 
Tabla 53: Indicador de Eficacia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La Tabla 53 muestra el resultado del indicador de Eficacia que es de 67.47%  posteriormente 
de la Implementación de las Herramientas de Lean Mnufacturing, se tomaron la misma 
cantidad de datos que antes de la implementación que fueron 270. 
2.6.4.2. Eficiencia de la fabricación de Tubos Colapsibles – Post Test 
Tabla 54: Indicador de Eficiencia 
 





La Tabla 54 indica que el indicador de Eficiencia aumento en 91.34% y también se utilizó 
270 datos distribuidos en tres turnos y los días indicados anteriormente en la investigación 
de la empresa. 
2.6.4.3. Indicadores Variable Independiente – Post Test 
Tabla 55: Indicador de preparación externa 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La Tabla  55 muestra la preparación externa, obteniendo como resultado a un 20.83% 
calculada con la cantidad de actividades en movimiento con la total. 
Tabla 56: Indicador de tiempo útil 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Se observa, la Tabla 56 la media es de 75.35% del tiempo útil  de los 270 datos que fueron 
utilizados como muestra dentro del trabajo de investigación. 
Tabla 57: Indicador de OEE 
 




ACTIVIDADES DE CAMBIO EN 
MOVIMIENTO
15













La Tabla 57 muestra la media del indicador del  OEE mejoro en un 43.39%. 
2.6.5. Análisis Económico y Financiero 
En la investigación se demostró que existe un incremento de la productividad, se realizó un 
cuadro comparativo de los materiales usados en la implementación y como económicamente 
beneficia a la empresa Envases Lima SAC 
2.6.5.1. Inversiones 
Como toda realización de una investigación se requiere una inversión económica, para poder 
lograrlo, la implementación de las herramientas de Lean Manufacturing en la tabla 58 
detallara la inversión requerida para cada metodología. 
Tabla 58: Inversión de Talento Humano  
 
  Fuente: Elaboración Propia 
 
Se observa, la Tabla 58  indica un cuadro donde detallamos las horas hombre utilizados para  
la implementación de las herramientas de Lean Manufacturing, en la cual el producto del 
total de horas de implementación, por el costo de hora hombre que es de S/. 4.42 obteniendo 
un costo total de S/. 932.62  
Tabla 59: Inversión de requerimiento 
 





Como observamos, la Tabla 59 indica el formato para calcular el costo de los requerimientos 
para la implementación de las 4 herramientas de Lean Manufacturing que son VSM, SMED, 
POKA YOKE, 5S; obteniendo un total de S/. 1043.10. 
Como resultado de las tablas anteriores se obtiene: 
Tabla 60: Inversión Total  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla 60  se observa que la inversión total es de S/. 1975.72 el cual se obtiene por la 
suma de las horas de talento humano y requerimiento utilizados para mejorar la 
productividad. 
2.6.5.2. Beneficio 
Para analizar la mejora se realizó una comparación de resultados antes con después de la 
implementación de las herramientas de cambio los que se detallan a continuación. 
Tabla 61: Beneficio de la Aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla 61 indica que el beneficio obtenido es $ 6307.76, para realizar los cálculos se 
realizara el cambio de dólares a soles. 
ANTES 2000.107407 $0.85 $1,700.09 $51,002.74
DESPUES 2247.47037 $0.85 $1,910.35 $57,310.49
$6,307.76
Tubos Colapsibles x 
dia (8h)
Precio por Tubos 
Colapsibles($) 
Produc. En $ x 
Dia







En la siguiente tabla indicamos el tipo de cambio por día asignado por la SUNAT, 
utilizaremos para esta investigación el tipo de cambio correspondiente a la fecha del 7 de 
diciembre del 2018 que como indica es de 3.377. 
Tabla 62: Tipo de cambio de Dólar a Soles 
 
Fuente: http://www.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcS01Alias 
La Tabla 62 se muestra que el monto de benéfico en dólares pasado a soles es de S/. 
21301.29, es decir es el beneficio total. 
Tabla 63: Beneficio en Soles 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Calculo de relación beneficio costo (B/C): 
Para hallar el resultado se divide el monto de los beneficios contra el costo teniendo como 





El resultado obtenido del beneficio/ costo es de 10.7815 indicándonos que por cada 1 sol 
invertido en la investigación genera un beneficio de 10.7815, logrando un proyecto rentable. 
Calculo de relación costo beneficio (C/B): 
El cálculo se realiza de forma directa a los costos y los beneficios donde la relación C/B 













∗ 100% = 9% 
El resultado del costo/beneficio que se obtuvo es 9% cuya interpretación es que el costo de 
inversión del proyecto representa el 9% del beneficio. 
Tabla 64: Flujo de caja de Aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La Tabla anterior nos indica los resultados obtenidos por los cálculos de las herramientas 
financieras.   
Al ser el VAN positivo confirma que es rentable el proyecto de implementación lean 
Manufacturing.  
Al tener un resultado de 1078% del TIR mayor a 10% luego de la implementación de las 
herramientas de Lean Manufcturing se afirma que el proyecto es rentable. 
  
MENSUAL 0 AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
EGRESO/INVERSION 1,975.72-S/.          
Ingresos (beneficios) 21,301.29S/.  21,301.29S/.  21,301.29S/.  21,301.29S/.  21,301.29S/.  
1,975.72-S/.          21,301.29S/.  21,301.29S/.  21,301.29S/.  21,301.29S/.  21,301.29S/.  





















3.1. Análisis descriptivo 
Se realiza un cuadro de análisis de cada dimensión y de la variable dependiente  con los 
resultados obtenidos antes y después de la implementación de las herramientas de Lean 
Manufacturing de cada dimensión y de la variable dependiente   
 
Figura 47: Histograma de comparación dependiente 
En la Figura  47, se  compara los resultados de la variable dependiente y sus dimensiones; 
se logra apreciar que la eficacia y la eficiencia mejoran gracias al cumplimiento de las metas 
y optimización de los recursos y por consiguiente una mejora en la productividad ocasionada 
por el incremento de ambos indicadores. 
 





Como podemos ver, la Figura 48 se observa el comportamiento de los indicadores de la 
variable independiente, logrando visualizar que los tres indicadores muestran un incremento. 
3.2. Análisis inferencial 
Para constatar la hipótesis general, analizarnos la serie de datos de la productividad si son 
de comportamiento paramétrico o no paramétrico, para ello se observa la cantidad de datos 
de las series antes y despues, en esta investigación son 270 datos adquiridos, como la 
cantidad de datos supera a 30 se usara para el análisis de normalidad el estadígrafo de  
Kolgomorov Smirnov. 
Utilizaremos la siguiente la regla de decisión para saber si son paramétricas o no 
paramétricas. 
Regla de decisión:  
 Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico 
Tabla 65: Prueba de Normalidad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De la Tabla 65, se puede observar la significancia en la prueba de normalidad de la 
productividad, antes y después son de 0.032 y 0.008, cuyos valores son menores a 0.05 y 





paramétricos. Para la investigación se requiere confirmar si la productividad tubo un 
incremento, se utilizara el análisis con el estadígrafo de Wilcoxon. 
3.2.1. Análisis de la hipótesis general 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La aplicación de herramientas VSM, SMED, POKA YOKE y 5S en la línea de 
tubos colapsibles no incrementa la  productividad en la empresa ELIMSA 
Ha: La aplicación de herramientas VSM, SMED, POKA YOKE y 5S en la línea de 
tubos colapsibles incrementa la  productividad en la empresa ELIMSA 
Regla de decisión: 
Ho:   µPd ≤ µPa 
Ha:   µPa <µPd 
 
Tabla 66: Estadísticos descriptivos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla 66 se analiza las medias de la productividad, obteniendo como media de la 
productividad antes (0.547756) es menor que la media de la productividad después 
(0.618000),obteniendo el incumplimiento de  Ho: µPa ≤  µPd, en consiguiente  se rechaza 
la hipótesis nula de que la aplicación de herramientas VSM, SMED, POKA YOKE y 5S en 
la línea de tubos colapsibles no incrementa la  productividad, y se acepta la hipótesis de 
investigación o alterna, por la cual queda demostrado que la aplicación de herramientas 
VSM, SMED, POKA YOKE y 5S en la línea de tubos colapsibles incrementa la  
productividad en la empresa ELIMSA 
Para confirmar que el análisis anterior sea correcto, realizaremos el análisis mediante la 





Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula   
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Tabla 67: Estadísticos de prueba 
 
  Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla 67 se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a 
la productividad antes y después es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo a la regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación de herramientas VSM, 
SMED, POKA YOKE y 5S en la línea de tubos colapsibles incrementa la  productividad en 
la empresa ELIMSA. 
3.2.2. Análisis de la primera hipótesis especifica 
Para comprobar que la eficacia incrementa su valor después la mejora es necesario que en el 
presente análisis se debe negar la hipótesis nula. 
Para ello tenemos que demostrar si las hipótesis son paramétricas o no paramétricas, como 
se obtuvo una muestra mayor a 30, para este resultado se tomara el análisis de normalidad 
el estadígrafo de Kolgomorov Smirnov. 






Fuente: Elaboración Propia 
Dado la Tabla 68, se puede afirmar que la significancia de la eficacia antes es 0.001 y 
después 0.200, analizando que la eficacia antes es menos que 0.05, y como muestra la regla 
de decisión, se asume para el análisis de contrastación de la hipótesis el uso de un estadígrafo 
no paramétrico, en este caso se utilizara la prueba de Wilcoxon.  
Siendo la hipótesis nula y alterna las siguientes se procede al estudio de primera hipótesis 
específica.  
Ho: La aplicación de herramientas VSM y SMED en la línea de tubos colapsibles no 
mejora la optimización de recursos de producción en la empresa ELIMSA 
Ha: La aplicación de herramientas VSM y SMED en la línea de tubos colapsibles 
mejora la optimización de recursos de producción en la empresa ELIMSA 
Tabla 69: Estadísticos descriptivos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se muestra en la tabla anterior que la media de la eficacia incremento, obteniendo antes 
0.621066 y después una media de 0.674741, por consiguiente no se cumple Ho: µPa ≥ µPd, 
esto conlleva que se rechace la hipótesis nula de que la aplicación de herramientas VSM y 
SMED en la línea de tubos colapsibles no mejora la eficacia, y se acepta la hipótesis alterna, 
por la cual queda confirmado que la aplicación de herramientas VSM y SMED en la línea 
de tubos colapsibles mejora la  eficacia en la empresa ELIMSA 
A fin de ratificar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el pvalor 
o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambas eficacias.  
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula   






Tabla 70: Estadísticos de prueba 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Tabla 70, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a 
la eficacia antes y después es de 0.002, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación de herramientas VSM y SMED en 
la línea de tubos colapsibles mejora la  eficacia en la empresa ELIMSA. 
3.2.3. Análisis de la segunda hipótesis especifica 
Para la segunda hipotesis alterna  presente en este análisis, y de llegar a negar la hipotesis 
nula, se comprobaría que la eficiencia mejora su valor luego de implementar las herramientas 
de Lean Manufacturing.  
En esta investigación, bebido que la cantidad de datos tomados como muestra es superior a 
30, se procede a utilizar para el análisis de normalidad el estadígrafo de Kolgomorov 
Smirnov. 
Tabla 71: Prueba de Normalidad 
 






Dado la Tabla 71, se puede afirmar que la significancia de la eficacia antes es 0.000 y 
después 0.200, dado que la eficacia antes es menos que 0.05, por consiguiente y respecto a 
la regla de decisión, se asume para el análisis de contrastación de la hipótesis el uso de un 
estadígrafo no paramétrico, para este caso se utilizara la prueba de Wilcoxon.  
Siendo la hipótesis nula y alterna las siguientes se procede al análisis de segunda hipótesis 
específica.  
Ho: La aplicación de herramientas 5S y POKA YOKE en la línea de tubos colapsibles 
no mejora el cumplimiento de metas de producción en la empresa ELIMSA 
Ha: La aplicación de herramientas 5S y POKA YOKE en la línea de tubos colapsibles 
mejora el cumplimiento de metas de producción en la empresa ELIMSA 
Tabla 72: Estadísticos descriptivos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Tabla 72 , ha quedado demostrado que la media de la eficiencia antes (0.861436) es 
menor que la media de la eficiencia después (0.913358), por consiguiente no se cumple Ho: 
µPa ≥ µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la aplicación de herramientas 5S 
y POKA YOKE en la línea de tubos colapsibles no mejora la eficiencia, y se acepta la 
hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda demostrado que la aplicación de 
herramientas 5S y POKA YOKE en la línea de tubos colapsibles mejora la  eficiencia en la 
empresa ELIMSA 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el pvalor 
o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambas 
eficiencias.  
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula   





Tabla 73: Estadísticos de prueba 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
De la Tabla 73, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a 
la eficiencia antes y después es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación de herramientas 5S y POKA YOKE 
























En la investigación desarrollada se demostró que las herramientas de Lean Manufacturing 
alcanzaron una mejora en la productividad, eficacia y eficiencia, a partir de una herramienta 
de diagnóstico valué stream mapping se mapeo un estado actual del proceso de fabricación 
, a partir del diagnóstico se pudo identificar los desperdicios,  y según Castro en su tesis 
propuesta de implementación de la metologia Lean Manufacturind para mejora del proceso 
productivo en la línea de envasado pet se logró identificar la problemática actual mediante 
el flujo de valor (VSM), analizando las oportunidades de mejora se llevó a tomar las 
herramientas SMED, Mantenimiento Autónomo, OEE. Al realizar la propuesta tendremos 
una aumento del 6.99 % en el OEE de un 63.1% a 70.09% y logra una mejora del proceso 
demostrado que el uso de las herramientas ayuda a una mejora. 
Del mismo modo Lenin Sotelo en su tesis demuestra el incremento de la eficiencia de 14% 
de 81% a 95%, una eficacia de 11% de 82 % a 93% y por consecuencia el incremento de la 
productividad  gracias a la aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing  como las 
5’ S y el Tiempo Estandarizado, identificando los procesos que causaban desperdicios para 
mejorar al final de su estudio. 
Jorge Lascano aumento la productividad en su trabajo de investigación en una empresa 
dedicada al envasado de cerveza aplicando la herramienta de Lean Manufacturing del 
sistema SMED cuyo objetivo era aumentar la producción y optimizar tiempos durante los 
cambios de formato en la línea dos de envasado de cerveza, pero al implementar la 
herramienta se logró reducir las actividades de cambio de formato siendo el ayudante sea 
clave en el cambio de formaletas ahorrando tiempo significativo en todo el proceso, a su vez 






















Para determinar las herramientas de Lean Manufacturing a aplicar se utilizaron distintas 
herramientas y consultado diversas fuentes referentes al tema de investigación, dentro de las 
cuales se determinó que el VSM, SMED, 5’ S y POKA YOKE, cubrían de manera más 
amplia los problemas detectados y se centraban en reducir el tiempo de cambio, ayudando 
así a la mejora de la productividad, eficiencia y eficacia dentro de la línea de producción de 
tubos colapsibles de aluminio. 
Con respecto a los resultados obtenidos de las distintas pruebas que se realizó en el programa 
de SPSS, la  presente investigación concluye que la productividad aumento de 0.547756 a 
0.61800 en la fabricación de tubos colapsible generando una mejora de 7.02%, donde se 
confirma la hipótesis general siendo esta el incremento de la productividad gracias a las 
herramientas de Lean Manufacturing en la línea de tubos colapsibles en la empresa ELIMSA, 
esto se logra mediante el uso de las herramientas VSM, SMED, 5’S y POKAYOKE. 
Se lograron demostrar las hipótesis especificas siendo la eficacia  antes 0.621066 obteniendo 
la mejora de 6.368%  y logrando una mejora al llegar a 0.674741, mostrando una mejora aun 
mayor esto se debe al uso de la herramienta VSM y SMED, el primero ayudo a identificar 
los cuellos de botella para luego eliminarlos el segundo transformo actividades externas en 
actividades internas obteniendo como resultado la reducción de tiempo de cambio de 
formato y como es indirectamente proporcional  incrementa el tiempo útil generando mayor 
producción y así llegando a cumplir con las metas trazadas. 
Sobre la prueba de la hipótesis específica 2 se concluyó que la eficiencia se logró mejorar 
con la aplicación en un 5.192%, siendo una mejora considerable respecto a la utilización de 
recursos  de antes 0.861436 y después 0.913358; la mejora es obtenida gracias a la utilización 
de las herramientas 5S y POKA YOKE, que sirven de apoyo al momento de implementar el 
SMED , con la finalidad de facilitar el proceso de cambio de formato ,logrando reducir de 
10 operarios a 9 operarios dentro de la línea de producción donde se desarrolló la 
investigación y de esta manera con respecto se concluye que las herramientas manifestadas 
en esta investigación cumplieron y demostraron su rol dentro de la mejora  en la línea de 






















Antes de empezar la aplicación de las herramientas Lean Manufacturing, todos los 
trabajadores deben ser capacitados sobre la importancia y los beneficios que traerá y dejar 
de lado la idea que Lean Manufacturing es una regla de mejora de procesos sino una filosofía; 
para que sepan lo que se está haciendo y reafirmen su compromiso, pues de otro modo lo 
rechazaran pues el hombre tiende a  rechazar lo desconocido. 
Se recomienda a la empresa ELIMSA debe seguir implementando herramientas Lean 
Manufacturing, como el TPM , Jidoka, JIT, entre otras para reducir o eliminar los otros 
problemas que se encontraron en el desarrollo del proyecto para mejorar cada vez sus 
procesos de trabajo y consigo su productividad. 
Es recomendable realizar auditorías constantemente, por lo menos durante los primeros 6 
meses después de la aplicación de las herramientas Lean Manufacturing, para asegurar que 
se cumplan con todas las disposiciones indicadas por los empleados de cada frente de la 
operación, especialmente la herramienta de SMED , en el cual es la herramienta base de todo 
el proyecto.  
Se recomienda también realizar un manual para cada máquina, indicando las herramientas 
que se utilizan, el funcionamiento y el procedimiento de cambio; de mejorar el desempeño 
de los trabajadores tanto sean antiguos como nuevos. 
Finalmente para que la implementación sea aún más efectiva la empresa tiene que hacer 
seguimiento al desarrollo de las herramientas Lean propuestas, mantener el proceso de 
cambio y por última recomendación se pide que se continúe el ciclo de mejora para obtener 
el escenario más ideal posible de este modo acercarse al equilibrio más óptimo de este modo 
se puede programar adecuadamente cada cambio de formato y así tener un control en la 
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Anexo 1: ANÁLISIS DE PARETO DE LA EMPRESA ENVASES LIMA S.A.C. 
 
 







































Anexo 3: DIAGRAMA DE PARETO DE EXCESO DE TIEMPO DE CAMBIO 
 





































































































Anexo 6: MATRIZ DE OBSERVACIÓN 
 
  Desperdicios  Medidas  
CLIENTE: ___________________________ 
Realizado por: ______________________ 
Fecha de Realización: ________________ 
















































































































































































































Observaciones (por favor escribir las 
oportunidades de mejora vistas u observaciones de 
los trabajadores) 
No. Actividad 
                                  
                                  
                                  
                 
                                  
                          
      
  
                          
      
  
TOTAL                          
PORCENTAJE                 
1. Por favor describir específicamente todas las actividades que se realiza para una actividad (PRIMERA COLUMNA) ej. Movimiento de las personas caminando buscando cosas, alcanzando cosas, moviendo la mano izquierda o derecha) 
2. Identifique se  encuentra algún tipo de desperdicio y marque con una "X". 
3. Registre las distancias recorridas y el tiempo gastado en minutos  en cada actividad (si no se recoge distancia llenar con CERO) 
4. Realice el acumulado después de tener todos los tiempos y distancias. 
5. Identifique el tipo de actividad (si agrega valor, no agrega valor o necesaria que no agrega valor) 
6. Genere observaciones del proceso u oportunidades de mejoras que se puedan tomar. 











Anexo 8: MATRIZ DE SMED 
                          Fecha:  
    Operadores       
Clasificación del 
cambio     
No. Operación de cambio 1 2 3 4 5 
Tiempo 
Acumulado Tiempo Potencial Interno Externo Desperdicio Comentario 
1                          
2                          
3                          
4                          
6                           
6.1                           
7                           
8                           
9                           
10                           
11                           
12                           
13                           
14                           
15                           
16                           
17                           
18                           
                          Sin cambio 
  Tiempo Total                       
Área de oportunidad 
inmediata 
  Desperdicio Total             0         
Área de oportunidad B 
(mediano plazo) 
                          
Área de oportunidad C 
(largo plazo) 









TIEMPO ÚTIL TIEMPO 
ÚTIL TIEMPO DE PREPARACIÓN 
TIEMPO TOTAL 
PROYECTADO 
1 12/03/2018 MAÑANA 5.00 8 37.50% 
2 12/03/2018 TARDE 3.33 8 58.38% 
3 12/03/2018 NOCHE 0.60 8 92.50% 
4 13/03/2018 MAÑANA 4.75 8 40.63% 
5 13/03/2018 TARDE 2.00 8 75.00% 
6 13/03/2018 NOCHE 1.50 8 81.25% 
7 14/03/2018 MAÑANA 3.25 8 59.38% 
8 14/03/2018 TARDE 3.50 8 56.25% 
9 14/03/2018 NOCHE 4.50 8 43.75% 
10 15/03/2018 MAÑANA 2.25 8 71.88% 
11 15/03/2018 TARDE 2.00 8 75.00% 
12 15/03/2018 NOCHE 2.50 8 68.75% 
13 16/03/2018 MAÑANA 2.75 8 65.63% 
14 16/03/2018 TARDE 1.00 8 87.50% 
15 16/03/2018 NOCHE 1.45 8 81.88% 
16 17/03/2018 MAÑANA 1.25 8 84.38% 
17 17/03/2018 TARDE 3.95 8 50.63% 
18 17/03/2018 NOCHE 2.10 8 73.75% 
19 19/03/2018 MAÑANA 2.35 8 70.63% 
20 19/03/2018 TARDE 4.95 8 38.13% 
21 19/03/2018 NOCHE 1.25 8 84.38% 
22 20/03/2018 MAÑANA 6.55 8 18.13% 
23 20/03/2018 TARDE 2.25 8 71.88% 
24 20/03/2018 NOCHE 1.75 8 78.13% 
25 21/03/2018 MAÑANA 1.75 8 78.13% 
26 21/03/2018 TARDE 3.25 8 59.38% 
27 21/03/2018 NOCHE 1.50 8 81.25% 
28 22/03/2018 MAÑANA 1.75 8 78.13% 
29 22/03/2018 TARDE 5.25 8 34.38% 
30 22/03/2018 NOCHE 4.30 8 46.25% 
31 23/03/2018 MAÑANA 5.25 8 34.38% 
32 23/03/2018 TARDE 0.50 8 93.75% 
33 23/03/2018 NOCHE 1.85 8 76.88% 
34 24/03/2018 MAÑANA 3.45 8 56.88% 
35 24/03/2018 TARDE 5.55 8 30.63% 
36 24/03/2018 NOCHE 4.00 8 50.00% 





38 26/03/2018 TARDE 2.50 8 68.75% 
39 26/03/2018 NOCHE 3.75 8 53.13% 
40 27/03/2018 MAÑANA 0.50 8 93.75% 
41 27/03/2018 TARDE 4.75 8 40.63% 
42 27/03/2018 NOCHE 4.25 8 46.88% 
43 28/03/2018 MAÑANA 1.66 8 79.25% 
44 28/03/2018 TARDE 3.75 8 53.13% 
45 28/03/2018 NOCHE 3.05 8 61.88% 
46 31/03/2018 MAÑANA 6.50 8 18.75% 
47 31/03/2018 TARDE 5.15 8 35.63% 
48 31/03/2018 NOCHE 0.95 8 88.13% 
49 2/04/2018 MAÑANA 2.90 8 63.75% 
50 2/04/2018 TARDE 0.50 8 93.75% 
51 2/04/2018 NOCHE 4.25 8 46.88% 
52 3/04/2018 MAÑANA 4.90 8 38.75% 
53 3/04/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
54 3/04/2018 NOCHE 3.02 8 62.25% 
55 4/04/2018 MAÑANA 4.85 8 39.38% 
56 4/04/2018 TARDE 1.80 8 77.50% 
57 4/04/2018 NOCHE 2.75 8 65.63% 
58 5/04/2018 MAÑANA 2.50 8 68.75% 
59 5/04/2018 TARDE 3.65 8 54.38% 
60 5/04/2018 NOCHE 4.50 8 43.75% 
61 6/04/2018 MAÑANA 4.35 8 45.63% 
62 6/04/2018 TARDE 0.55 8 93.13% 
63 6/04/2018 NOCHE 5 8 37.50% 
64 7/04/2018 MAÑANA 3.5 8 56.25% 
65 7/04/2018 TARDE 1.25 8 84.38% 
66 7/04/2018 NOCHE 2.25 8 71.88% 
67 9/04/2018 MAÑANA 5.05 8 36.88% 
68 9/04/2018 TARDE 5.75 8 28.13% 
69 9/04/2018 NOCHE 1.5 8 81.25% 
70 10/04/2018 MAÑANA 0.15 8 98.13% 
71 10/04/2018 TARDE 3.25 8 59.38% 
72 10/04/2018 NOCHE 6.16 8 23.00% 
73 11/04/2018 MAÑANA 2.5 8 68.75% 
74 11/04/2018 TARDE 2.00 8 75.00% 
75 11/04/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 
76 12/04/2018 MAÑANA 0.25 8 96.88% 
77 12/04/2018 TARDE 6.25 8 21.88% 
78 12/04/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 





80 13/04/2018 TARDE 3.15 8 60.63% 
81 13/04/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 
82 14/04/2018 MAÑANA 1.00 8 87.50% 
83 14/04/2018 TARDE 4.50 8 43.75% 
84 14/04/2018 NOCHE 3.00 8 62.50% 
85 16/04/2018 MAÑANA 4.25 8 46.88% 
86 16/04/2018 TARDE 3.25 8 59.38% 
87 16/04/2018 NOCHE 1.50 8 81.25% 
88 17/04/2018 MAÑANA 3.00 8 62.50% 
89 17/04/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
90 17/04/2018 NOCHE 5.00 8 37.50% 
91 18/04/2018 MAÑANA 2.00 8 75.00% 
92 18/04/2018 TARDE 1.00 8 87.50% 
93 18/04/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 
94 19/04/2018 MAÑANA 0.00 8 100.00% 
95 19/04/2018 TARDE 4.00 8 50.00% 
96 19/04/2018 NOCHE 1.00 8 87.50% 
97 20/04/2018 MAÑANA 2.00 8 75.00% 
98 20/04/2018 TARDE 1.25 8 84.38% 
99 20/04/2018 NOCHE 3.00 8 62.50% 
100 21/04/2018 MAÑANA 1.00 8 87.50% 
101 21/04/2018 TARDE 2.05 8 74.38% 
102 21/04/2018 NOCHE 1.25 8 84.38% 
103 23/04/2018 MAÑANA 1.00 8 87.50% 
104 23/04/2018 TARDE 2.00 8 75.00% 
105 23/04/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 
106 24/04/2018 MAÑANA 2.50 8 68.75% 
107 24/04/2018 TARDE 1.00 8 87.50% 
108 24/04/2018 NOCHE 4.50 8 43.75% 
109 25/04/2018 MAÑANA 0.55 8 93.13% 
110 25/04/2018 TARDE 4.67 8 41.63% 
111 25/04/2018 NOCHE 1.45 8 81.88% 
112 26/04/2018 MAÑANA 1.75 8 78.13% 
113 26/04/2018 TARDE 3.00 8 62.50% 
114 26/04/2018 NOCHE 0.57 8 92.88% 
115 27/04/2018 MAÑANA 1.25 8 84.38% 
116 27/04/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
117 27/04/2018 NOCHE 3.57 8 55.38% 
118 28/04/2018 MAÑANA 1.00 8 87.50% 
119 28/04/2018 TARDE 3.00 8 62.50% 
120 28/04/2018 NOCHE 3.25 8 59.38% 





122 30/04/2018 TARDE 1.92 8 76.00% 
123 30/04/2018 NOCHE 0.25 8 96.88% 
124 2/05/2018 MAÑANA 4.00 8 50.00% 
125 2/05/2018 TARDE 3.25 8 59.38% 
126 2/05/2018 NOCHE 0.50 8 93.75% 
127 3/05/2018 MAÑANA 0.25 8 96.88% 
128 3/05/2018 TARDE 4.92 8 38.50% 
129 3/05/2018 NOCHE 1.00 8 87.50% 
130 4/05/2018 MAÑANA 0.25 8 96.88% 
131 4/05/2018 TARDE 5.00 8 37.50% 
132 4/05/2018 NOCHE 3.00 8 62.50% 
133 5/05/2018 MAÑANA 2.25 8 71.88% 
134 5/05/2018 TARDE 5.00 8 37.50% 
135 5/05/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 
136 7/05/2018 MAÑANA 5.00 8 37.50% 
137 7/05/2018 TARDE 0.87 8 89.13% 
138 7/05/2018 NOCHE 0.75 8 90.63% 
139 8/05/2018 MAÑANA 1.18 8 85.25% 
140 8/05/2018 TARDE 5.55 8 30.63% 
141 8/05/2018 NOCHE 0.63 8 92.13% 
142 9/05/2018 MAÑANA 1.25 8 84.38% 
143 9/05/2018 TARDE 4.75 8 40.63% 
144 9/05/2018 NOCHE 0.50 8 93.75% 
145 10/05/2018 MAÑANA 1.25 8 84.38% 
146 10/05/2018 TARDE 3.00 8 62.50% 
147 10/05/2018 NOCHE 1.15 8 85.63% 
148 11/05/2018 MAÑANA 4.75 8 40.63% 
149 11/05/2018 TARDE 1.65 8 79.38% 
150 11/05/2018 NOCHE 5.38 8 32.75% 
151 12/05/2018 MAÑANA 1.75 8 78.13% 
152 12/05/2018 TARDE 1.00 8 87.50% 
153 12/05/2018 NOCHE 2.75 8 65.63% 
154 14/05/2018 MAÑANA 0.25 8 96.88% 
155 14/05/2018 TARDE 5.25 8 34.38% 
156 14/05/2018 NOCHE 1.00 8 87.50% 
157 15/05/2018 MAÑANA 4.50 8 43.75% 
158 15/05/2018 TARDE 1.00 8 87.50% 
159 15/05/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 
160 16/05/2018 MAÑANA 1.00 8 87.50% 
161 16/05/2018 TARDE 2.00 8 75.00% 
162 16/05/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 





164 17/05/2018 TARDE 0.50 8 93.75% 
165 17/05/2018 NOCHE 1.25 8 84.38% 
166 18/05/2018 MAÑANA 1.15 8 85.63% 
167 18/05/2018 TARDE 2.05 8 74.38% 
168 18/05/2018 NOCHE 1.00 8 87.50% 
169 19/05/2018 MAÑANA 1.25 8 84.38% 
170 19/05/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
171 19/05/2018 NOCHE 1.25 8 84.38% 
172 21/05/2018 MAÑANA 3.15 8 60.63% 
173 21/05/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
174 21/05/2018 NOCHE 4.50 8 43.75% 
175 22/05/2018 MAÑANA 1.00 8 87.50% 
176 22/05/2018 TARDE 0.50 8 93.75% 
177 22/05/2018 NOCHE 3.00 8 62.50% 
178 23/05/2018 MAÑANA 0.75 8 90.63% 
179 23/05/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
180 23/05/2018 NOCHE 0.30 8 96.25% 
181 24/05/2018 MAÑANA 1.00 8 87.50% 
182 24/05/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
183 24/05/2018 NOCHE 1.75 8 78.13% 
184 25/05/2018 MAÑANA 3.63 8 54.63% 
185 25/05/2018 TARDE 3.50 8 56.25% 
186 25/05/2018 NOCHE 3.97 8 50.38% 
187 26/05/2018 MAÑANA 0.25 8 96.88% 
188 26/05/2018 TARDE 1.25 8 84.38% 
189 26/05/2018 NOCHE 2.35 8 70.63% 
190 28/05/2018 MAÑANA 3.68 8 54.00% 
191 28/05/2018 TARDE 2.50 8 68.75% 
192 28/05/2018 NOCHE 0.15 8 98.13% 
193 29/05/2018 MAÑANA 0.25 8 96.88% 
194 29/05/2018 TARDE 0.50 8 93.75% 
195 29/05/2018 NOCHE 3.68 8 54.00% 
196 30/05/2018 MAÑANA 6.05 8 24.38% 
197 30/05/2018 TARDE 0.75 8 90.63% 
198 30/05/2018 NOCHE 3.00 8 62.50% 
199 31/05/2018 MAÑANA 6.00 8 25.00% 
200 31/05/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
201 31/05/2018 NOCHE 1.25 8 84.38% 
202 1/06/2018 MAÑANA 4.25 8 46.88% 
203 1/06/2018 TARDE 5.00 8 37.50% 
204 1/06/2018 NOCHE 0.70 8 91.25% 





206 2/06/2018 TARDE 1.05 8 86.88% 
207 2/06/2018 NOCHE 0.25 8 96.88% 
208 4/06/2018 MAÑANA 4.25 8 46.88% 
209 4/06/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
210 4/06/2018 NOCHE 0.50 8 93.75% 
211 5/06/2018 MAÑANA 3.50 8 56.25% 
212 5/06/2018 TARDE 0.75 8 90.63% 
213 5/06/2018 NOCHE 1.00 8 87.50% 
214 6/06/2018 MAÑANA 2.00 8 75.00% 
215 6/06/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
216 6/06/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 
217 7/06/2018 MAÑANA 0.75 8 90.63% 
218 7/06/2018 TARDE 5.82 8 27.25% 
219 7/06/2018 NOCHE 2.70 8 66.25% 
220 8/06/2018 MAÑANA 1.00 8 87.50% 
221 8/06/2018 TARDE 0.75 8 90.63% 
222 8/06/2018 NOCHE 4.00 8 50.00% 
223 9/06/2018 MAÑANA 2.25 8 71.88% 
224 9/06/2018 TARDE 1.25 8 84.38% 
225 9/06/2018 NOCHE 0.63 8 92.13% 
226 11/06/2018 MAÑANA 4.50 8 43.75% 
227 11/06/2018 TARDE 3.73 8 53.38% 
228 11/06/2018 NOCHE 0.15 8 98.13% 
229 12/06/2018 MAÑANA 1.37 8 82.88% 
230 12/06/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
231 12/06/2018 NOCHE 1.37 8 82.88% 
232 13/06/2018 MAÑANA 2.15 8 73.13% 
233 13/06/2018 TARDE 0.15 8 98.13% 
234 13/06/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 
235 14/06/2018 MAÑANA 4.00 8 50.00% 
236 14/06/2018 TARDE 0.75 8 90.63% 
237 14/06/2018 NOCHE 3.00 8 62.50% 
238 15/06/2018 MAÑANA 2.73 8 65.88% 
239 15/06/2018 TARDE 1.05 8 86.88% 
240 15/06/2018 NOCHE 4.63 8 42.13% 
241 16/06/2018 MAÑANA 4.25 8 46.88% 
242 16/06/2018 TARDE 1.00 8 87.50% 
243 16/06/2018 NOCHE 2.50 8 68.75% 
244 18/06/2018 MAÑANA 5.25 8 34.38% 
245 18/06/2018 TARDE 1.00 8 87.50% 
246 18/06/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 





248 19/06/2018 TARDE 0.60 8 92.50% 
249 19/06/2018 NOCHE 1.00 8 87.50% 
250 20/06/2018 MAÑANA 3.00 8 62.50% 
251 20/06/2018 TARDE 5.37 8 32.88% 
252 20/06/2018 NOCHE 0.75 8 90.63% 
253 21/06/2018 MAÑANA 2.00 8 75.00% 
254 21/06/2018 TARDE 1.00 8 87.50% 
255 21/06/2018 NOCHE 0.25 8 96.88% 
256 22/06/2018 MAÑANA 2.00 8 75.00% 
257 22/06/2018 TARDE 1.35 8 83.13% 
258 22/06/2018 NOCHE 0.25 8 96.88% 
259 23/06/2018 MAÑANA 5.00 8 37.50% 
260 23/06/2018 TARDE 1.00 8 87.50% 
261 23/06/2018 NOCHE 1.25 8 84.38% 
262 24/06/2018 MAÑANA 1.00 8 87.50% 
263 24/06/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
264 24/06/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 
265 25/06/2018 MAÑANA 2.00 8 75.00% 
266 25/06/2018 TARDE 0.10 8 98.75% 
267 25/06/2018 NOCHE 3.00 8 62.50% 
268 26/06/2018 MAÑANA 3.00 8 62.50% 
269 26/06/2018 TARDE 1.00 8 87.50% 
270 26/06/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 










TIEMPO ÚTIL TIEMPO 
ÚTIL TIEMPO DE PREPARACIÓN 
TIEMPO TOTAL 
PROYECTADO 
1 30/07/2018 MAÑANA 1.25 8 84.38% 
2 30/07/2018 TARDE 1.75 8 78.13% 
3 30/07/2018 NOCHE 3.00 8 62.50% 
4 31/07/2018 MAÑANA 2.20 8 72.50% 
5 31/07/2018 TARDE 1.45 8 81.88% 
6 31/07/2018 NOCHE 2.65 8 66.88% 
7 1/08/2018 MAÑANA 1.20 8 85.00% 
8 1/08/2018 TARDE 1.23 8 84.63% 
9 1/08/2018 NOCHE 3.16 8 60.50% 
10 2/08/2018 MAÑANA 2.36 8 70.50% 
11 2/08/2018 TARDE 2.24 8 72.00% 
12 2/08/2018 NOCHE 2.25 8 71.88% 
13 3/08/2018 MAÑANA 3.10 8 61.25% 
14 3/08/2018 TARDE 1.75 8 78.13% 
15 3/08/2018 NOCHE 2.05 8 74.38% 
16 4/08/2018 MAÑANA 2.35 8 70.63% 
17 4/08/2018 TARDE 3.25 8 59.38% 
18 4/08/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 
19 6/08/2018 MAÑANA 3.25 8 59.38% 
20 6/08/2018 TARDE 1.25 8 84.38% 
21 6/08/2018 NOCHE 1.25 8 84.38% 
22 7/08/2018 MAÑANA 2.00 8 75.00% 
23 7/08/2018 TARDE 3.50 8 56.25% 
24 7/08/2018 NOCHE 3.15 8 60.63% 
25 8/08/2018 MAÑANA 2.15 8 73.13% 
26 8/08/2018 TARDE 2.25 8 71.88% 
27 8/08/2018 NOCHE 1.25 8 84.38% 
28 9/08/2018 MAÑANA 2.00 8 75.00% 
29 9/08/2018 TARDE 1.55 8 80.63% 
30 9/08/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 
31 10/08/2018 MAÑANA 3.95 8 50.63% 
32 10/08/2018 TARDE 1.75 8 78.13% 
33 10/08/2018 NOCHE 2.10 8 73.75% 
34 11/08/2018 MAÑANA 1.30 8 83.75% 
35 11/08/2018 TARDE 1.20 8 85.00% 
36 11/08/2018 NOCHE 2.55 8 68.13% 





38 13/08/2018 TARDE 3.20 8 60.00% 
39 13/08/2018 NOCHE 2.85 8 64.38% 
40 14/08/2018 MAÑANA 2.00 8 75.00% 
41 14/08/2018 TARDE 2.15 8 73.13% 
42 14/08/2018 NOCHE 2.15 8 73.13% 
43 15/08/2018 MAÑANA 1.85 8 76.88% 
44 15/08/2018 TARDE 2.48 8 69.00% 
45 15/08/2018 NOCHE 3.75 8 53.13% 
46 16/08/2018 MAÑANA 3.00 8 62.50% 
47 16/08/2018 TARDE 2.55 8 68.13% 
48 16/08/2018 NOCHE 3.25 8 59.38% 
49 17/08/2018 MAÑANA 2.75 8 65.63% 
50 17/08/2018 TARDE 1.52 8 81.00% 
51 17/08/2018 NOCHE 3.24 8 59.50% 
52 18/08/2018 MAÑANA 2.75 8 65.63% 
53 18/08/2018 TARDE 0.75 8 90.63% 
54 18/08/2018 NOCHE 1.55 8 80.63% 
55 20/08/2018 MAÑANA 2.90 8 63.75% 
56 20/08/2018 TARDE 3.20 8 60.00% 
57 20/08/2018 NOCHE 2.25 8 71.88% 
58 21/08/2018 MAÑANA 3.10 8 61.25% 
59 21/08/2018 TARDE 2.15 8 73.13% 
60 21/08/2018 NOCHE 1.25 8 84.38% 
61 22/08/2018 MAÑANA 1.25 8 84.38% 
62 22/08/2018 TARDE 2.50 8 68.75% 
63 22/08/2018 NOCHE 2.60 8 67.50% 
64 23/08/2018 MAÑANA 0.95 8 88.13% 
65 23/08/2018 TARDE 1.25 8 84.38% 
66 23/08/2018 NOCHE 2.45 8 69.38% 
67 24/08/2018 MAÑANA 2.30 8 71.25% 
68 24/08/2018 TARDE 1.20 8 85.00% 
69 24/08/2018 NOCHE 1.85 8 76.88% 
70 25/08/2018 MAÑANA 1.25 8 84.38% 
71 25/08/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
72 25/08/2018 NOCHE 2.25 8 71.88% 
73 27/08/2018 MAÑANA 3.00 8 62.50% 
74 27/08/2018 TARDE 3.20 8 60.00% 
75 27/08/2018 NOCHE 0.75 8 90.63% 
76 28/08/2018 MAÑANA 3.00 8 62.50% 
77 28/08/2018 TARDE 2.45 8 69.38% 
78 28/08/2018 NOCHE 1.60 8 80.00% 





80 29/08/2018 TARDE 1.80 8 77.50% 
81 29/08/2018 NOCHE 1.45 8 81.88% 
82 30/08/2018 MAÑANA 0.52 8 93.50% 
83 30/08/2018 TARDE 2.95 8 63.13% 
84 30/08/2018 NOCHE 2.55 8 68.13% 
85 31/08/2018 MAÑANA 3.00 8 62.50% 
86 31/08/2018 TARDE 0.75 8 90.63% 
87 31/08/2018 NOCHE 1.30 8 83.75% 
88 1/09/2018 MAÑANA 3.20 8 60.00% 
89 1/09/2018 TARDE 2.25 8 71.88% 
90 1/09/2018 NOCHE 0.75 8 90.63% 
91 3/09/2018 MAÑANA 1.75 8 78.13% 
92 3/09/2018 TARDE 3.50 8 56.25% 
93 3/09/2018 NOCHE 1.75 8 78.13% 
94 4/09/2018 MAÑANA 2.00 8 75.00% 
95 4/09/2018 TARDE 2.00 8 75.00% 
96 4/09/2018 NOCHE 1.25 8 84.38% 
97 5/09/2018 MAÑANA 1.85 8 76.88% 
98 5/09/2018 TARDE 1.28 8 84.00% 
99 5/09/2018 NOCHE 0.25 8 96.88% 
100 6/09/2018 MAÑANA 1.95 8 75.63% 
101 6/09/2018 TARDE 4.00 8 50.00% 
102 6/09/2018 NOCHE 0.25 8 96.88% 
103 7/09/2018 MAÑANA 1.05 8 86.88% 
104 7/09/2018 TARDE 1.58 8 80.25% 
105 7/09/2018 NOCHE 0.20 8 97.50% 
106 8/09/2018 MAÑANA 1.20 8 85.00% 
107 8/09/2018 TARDE 2.25 8 71.88% 
108 8/09/2018 NOCHE 2.58 8 67.75% 
109 10/09/2018 MAÑANA 2.25 8 71.88% 
110 10/09/2018 TARDE 4.50 8 43.75% 
111 10/09/2018 NOCHE 1.58 8 80.25% 
112 11/09/2018 MAÑANA 2.00 8 75.00% 
113 11/09/2018 TARDE 0.85 8 89.38% 
114 11/09/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 
115 12/09/2018 MAÑANA 1.25 8 84.38% 
116 12/09/2018 TARDE 2.00 8 75.00% 
117 12/09/2018 NOCHE 2.95 8 63.13% 
118 13/09/2018 MAÑANA 0.50 8 93.75% 
119 13/09/2018 TARDE 2.20 8 72.50% 
120 13/09/2018 NOCHE 1.50 8 81.25% 





122 14/09/2018 TARDE 2.55 8 68.13% 
123 14/09/2018 NOCHE 1.85 8 76.88% 
124 15/09/2018 MAÑANA 3.51 8 56.13% 
125 15/09/2018 TARDE 2.58 8 67.75% 
126 15/09/2018 NOCHE 2.35 8 70.63% 
127 17/09/2018 MAÑANA 1.75 8 78.13% 
128 17/09/2018 TARDE 3.20 8 60.00% 
129 17/09/2018 NOCHE 0.95 8 88.13% 
130 18/09/2018 MAÑANA 2.00 8 75.00% 
131 18/09/2018 TARDE 1.30 8 83.75% 
132 18/09/2018 NOCHE 0.95 8 88.13% 
133 19/09/2018 MAÑANA 3.52 8 56.00% 
134 19/09/2018 TARDE 2.75 8 65.63% 
135 19/09/2018 NOCHE 3.65 8 54.38% 
136 20/09/2018 MAÑANA 3.00 8 62.50% 
137 20/09/2018 TARDE 2.35 8 70.63% 
138 20/09/2018 NOCHE 1.25 8 84.38% 
139 21/09/2018 MAÑANA 2.00 8 75.00% 
140 21/09/2018 TARDE 1.80 8 77.50% 
141 21/09/2018 NOCHE 2.10 8 73.75% 
142 22/09/2018 MAÑANA 2.25 8 71.88% 
143 22/09/2018 TARDE 1.25 8 84.38% 
144 22/09/2018 NOCHE 1.25 8 84.38% 
145 24/09/2018 MAÑANA 0.25 8 96.88% 
146 24/09/2018 TARDE 3.00 8 62.50% 
147 24/09/2018 NOCHE 1.10 8 86.25% 
148 25/09/2018 MAÑANA 4.00 8 50.00% 
149 25/09/2018 TARDE 0.75 8 90.63% 
150 25/09/2018 NOCHE 3.10 8 61.25% 
151 26/09/2018 MAÑANA 2.75 8 65.63% 
152 26/09/2018 TARDE 2.10 8 73.75% 
153 26/09/2018 NOCHE 1.50 8 81.25% 
154 27/09/2018 MAÑANA 2.95 8 63.13% 
155 27/09/2018 TARDE 2.25 8 71.88% 
156 27/09/2018 NOCHE 1.85 8 76.88% 
157 28/09/2018 MAÑANA 1.40 8 82.50% 
158 28/09/2018 TARDE 3.00 8 62.50% 
159 28/09/2018 NOCHE 0.05 8 99.38% 
160 29/09/2018 MAÑANA 2.75 8 65.63% 
161 29/09/2018 TARDE 1.25 8 84.38% 
162 29/09/2018 NOCHE 1.70 8 78.75% 





164 1/10/2018 TARDE 1.40 8 82.50% 
165 1/10/2018 NOCHE 0.85 8 89.38% 
166 2/10/2018 MAÑANA 2.00 8 75.00% 
167 2/10/2018 TARDE 0.95 8 88.13% 
168 2/10/2018 NOCHE 1.70 8 78.75% 
169 3/10/2018 MAÑANA 0.50 8 93.75% 
170 3/10/2018 TARDE 2.25 8 71.88% 
171 3/10/2018 NOCHE 0.90 8 88.75% 
172 4/10/2018 MAÑANA 0.25 8 96.88% 
173 4/10/2018 TARDE 1.02 8 87.25% 
174 4/10/2018 NOCHE 4.85 8 39.38% 
175 5/10/2018 MAÑANA 1.80 8 77.50% 
176 5/10/2018 TARDE 2.75 8 65.63% 
177 5/10/2018 NOCHE 2.50 8 68.75% 
178 6/10/2018 MAÑANA 2.65 8 66.88% 
179 6/10/2018 TARDE 1.50 8 81.25% 
180 6/10/2018 NOCHE 1.35 8 83.13% 
181 8/10/2018 MAÑANA 1.55 8 80.63% 
182 8/10/2018 TARDE 3.25 8 59.38% 
183 8/10/2018 NOCHE 0.25 8 96.88% 
184 9/10/2018 MAÑANA 1.25 8 84.38% 
185 9/10/2018 TARDE 3.25 8 59.38% 
186 9/10/2018 NOCHE 2.05 8 74.38% 
187 10/10/2018 MAÑANA 0.75 8 90.63% 
188 10/10/2018 TARDE 1.50 8 81.25% 
189 10/10/2018 NOCHE 0.15 8 98.13% 
190 11/10/2018 MAÑANA 2.25 8 71.88% 
191 11/10/2018 TARDE 0.26 8 96.75% 
192 11/10/2018 NOCHE 2.50 8 68.75% 
193 12/10/2018 MAÑANA 3.80 8 52.50% 
194 12/10/2018 TARDE 2.00 8 75.00% 
195 12/10/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 
196 13/10/2018 MAÑANA 3.25 8 59.38% 
197 13/10/2018 TARDE 1.00 8 87.50% 
198 13/10/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 
199 15/10/2018 MAÑANA 2.00 8 75.00% 
200 15/10/2018 TARDE 2.90 8 63.75% 
201 15/10/2018 NOCHE 2.10 8 73.75% 
202 16/10/2018 MAÑANA 4.50 8 43.75% 
203 16/10/2018 TARDE 1.55 8 80.63% 
204 16/10/2018 NOCHE 3.67 8 54.13% 





206 17/10/2018 TARDE 1.75 8 78.13% 
207 17/10/2018 NOCHE 3.00 8 62.50% 
208 18/10/2018 MAÑANA 1.57 8 80.38% 
209 18/10/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
210 18/10/2018 NOCHE 0.25 8 96.88% 
211 19/10/2018 MAÑANA 1.57 8 80.38% 
212 19/10/2018 TARDE 1.55 8 80.63% 
213 19/10/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 
214 20/10/2018 MAÑANA 3.25 8 59.38% 
215 20/10/2018 TARDE 1.50 8 81.25% 
216 20/10/2018 NOCHE 0.92 8 88.50% 
217 22/10/2018 MAÑANA 0.25 8 96.88% 
218 22/10/2018 TARDE 3.00 8 62.50% 
219 22/10/2018 NOCHE 2.25 8 71.88% 
220 23/10/2018 MAÑANA 0.50 8 93.75% 
221 23/10/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
222 23/10/2018 NOCHE 3.82 8 52.25% 
223 24/10/2018 MAÑANA 1.90 8 76.25% 
224 24/10/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
225 24/10/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 
226 25/10/2018 MAÑANA 1.00 8 87.50% 
227 25/10/2018 TARDE 2.25 8 71.88% 
228 25/10/2018 NOCHE 2.00 8 75.00% 
229 26/10/2018 MAÑANA 1.00 8 87.50% 
230 26/10/2018 TARDE 3.75 8 53.13% 
231 26/10/2018 NOCHE 0.25 8 96.88% 
232 27/10/2018 MAÑANA 2.30 8 71.25% 
233 27/10/2018 TARDE 1.00 8 87.50% 
234 27/10/2018 NOCHE 0.25 8 96.88% 
235 29/10/2018 MAÑANA 2.75 8 65.63% 
236 29/10/2018 TARDE 1.63 8 79.63% 
237 29/10/2018 NOCHE 2.50 8 68.75% 
238 30/10/2018 MAÑANA 1.97 8 75.38% 
239 30/10/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
240 30/10/2018 NOCHE 1.75 8 78.13% 
241 31/10/2018 MAÑANA 3.35 8 58.13% 
242 31/10/2018 TARDE 1.08 8 86.50% 
243 31/10/2018 NOCHE 2.95 8 63.13% 
244 1/11/2018 MAÑANA 1.95 8 75.63% 
245 1/11/2018 TARDE 0.25 8 96.88% 
246 1/11/2018 NOCHE 1.50 8 81.25% 





248 2/11/2018 TARDE 0.72 8 91.00% 
249 2/11/2018 NOCHE 0.75 8 90.63% 
250 5/11/2018 MAÑANA 3.00 8 62.50% 
251 5/11/2018 TARDE 2.00 8 75.00% 
252 5/11/2018 NOCHE 1.50 8 81.25% 
253 6/11/2018 MAÑANA 1.95 8 75.63% 
254 6/11/2018 TARDE 1.25 8 84.38% 
255 6/11/2018 NOCHE 3.50 8 56.25% 
256 7/11/2018 MAÑANA 1.70 8 78.75% 
257 7/11/2018 TARDE 2.25 8 71.88% 
258 7/11/2018 NOCHE 1.05 8 86.88% 
259 8/11/2018 MAÑANA 1.25 8 84.38% 
260 8/11/2018 TARDE 2.25 8 71.88% 
261 8/11/2018 NOCHE 1.25 8 84.38% 
262 9/11/2018 MAÑANA 1.95 8 75.63% 
263 9/11/2018 TARDE 2.50 8 68.75% 
264 9/11/2018 NOCHE 1.75 8 78.13% 
265 10/11/2018 MAÑANA 1.80 8 77.50% 
266 10/11/2018 TARDE 4.00 8 50.00% 
267 10/11/2018 NOCHE 2.85 8 64.38% 
268 12/11/2018 MAÑANA 4.00 8 50.00% 
269 12/11/2018 TARDE 0.75 8 90.63% 
270 12/11/2018 NOCHE 1.20 8 85.00% 











DISPONIBILIDAD RENDIMIENTO CALIDAD 
OEE  
DISPONIBILIDAD RENDIMIENTO CALIDAD 
1 12/03/2018 MAÑANA 12.50% 82.54% 74.75% 7.71% 
2 12/03/2018 TARDE 29.25% 75.75% 86.65% 19.20% 
3 12/03/2018 NOCHE 37.13% 92.62% 89.83% 30.89% 
4 13/03/2018 MAÑANA 15.63% 91.20% 79.79% 11.37% 
5 13/03/2018 TARDE 56.25% 86.96% 92.74% 45.36% 
6 13/03/2018 NOCHE 28.75% 86.74% 87.91% 21.92% 
7 14/03/2018 MAÑANA 53.13% 85.25% 92.48% 41.88% 
8 14/03/2018 TARDE 15.63% 78.30% 76.15% 9.32% 
9 14/03/2018 NOCHE 30.00% 86.09% 87.80% 22.68% 
10 15/03/2018 MAÑANA 18.13% 78.62% 80.76% 11.51% 
11 15/03/2018 TARDE 62.50% 89.78% 93.99% 52.74% 
12 15/03/2018 NOCHE 39.38% 83.69% 90.24% 29.74% 
13 16/03/2018 MAÑANA 54.50% 96.42% 93.37% 49.06% 
14 16/03/2018 TARDE 81.25% 87.69% 94.94% 67.64% 
15 16/03/2018 NOCHE 76.25% 84.01% 94.35% 60.44% 
16 17/03/2018 MAÑANA 81.25% 82.54% 94.83% 63.60% 
17 17/03/2018 TARDE 27.50% 80.97% 86.55% 19.27% 
18 17/03/2018 NOCHE 66.25% 77.87% 93.37% 48.17% 
19 19/03/2018 MAÑANA 48.75% 82.21% 91.21% 36.55% 
20 19/03/2018 TARDE 23.75% 90.00% 84.57% 18.08% 
21 19/03/2018 NOCHE 65.00% 82.56% 93.23% 50.03% 
22 20/03/2018 MAÑANA 13.13% 81.43% 73.61% 7.87% 
23 20/03/2018 TARDE 32.50% 82.21% 87.87% 23.48% 
24 20/03/2018 NOCHE 46.88% 79.80% 90.71% 33.93% 
25 21/03/2018 MAÑANA 29.13% 85.62% 86.66% 21.61% 
26 21/03/2018 TARDE 41.25% 86.36% 90.66% 32.30% 
27 21/03/2018 NOCHE 68.75% 90.68% 94.38% 58.84% 
28 22/03/2018 MAÑANA 62.50% 79.80% 93.31% 46.54% 
29 22/03/2018 TARDE 31.25% 82.20% 86.89% 22.32% 
30 22/03/2018 NOCHE 43.13% 90.87% 91.38% 35.81% 
31 23/03/2018 MAÑANA 21.88% 93.64% 84.21% 17.25% 
32 23/03/2018 TARDE 12.50% 81.83% 73.53% 7.52% 
33 23/03/2018 NOCHE 70.63% 78.19% 93.71% 51.75% 
34 24/03/2018 MAÑANA 50.00% 83.72% 92.14% 38.57% 
35 24/03/2018 TARDE 15.63% 91.20% 80.54% 11.48% 
36 24/03/2018 NOCHE 21.88% 93.64% 85.16% 17.44% 





38 26/03/2018 TARDE 53.75% 82.85% 92.91% 41.37% 
39 26/03/2018 NOCHE 12.50% 90.56% 76.38% 8.65% 
40 27/03/2018 MAÑANA 25.63% 88.35% 86.29% 19.54% 
41 27/03/2018 TARDE 26.13% 87.00% 86.99% 19.77% 
42 27/03/2018 NOCHE 6.88% 96.55% 65.81% 4.37% 
43 28/03/2018 MAÑANA 32.38% 81.59% 87.50% 23.11% 
44 28/03/2018 TARDE 34.38% 87.82% 89.05% 26.88% 
45 28/03/2018 NOCHE 30.63% 82.43% 86.61% 21.86% 
46 31/03/2018 MAÑANA 3.13% 97.17% 43.85% 1.33% 
47 31/03/2018 TARDE 13.75% 73.18% 74.62% 7.51% 
48 31/03/2018 NOCHE 47.50% 76.98% 91.22% 33.35% 
49 2/04/2018 MAÑANA 26.00% 77.40% 85.13% 17.13% 
50 2/04/2018 TARDE 31.25% 80.78% 87.82% 22.17% 
51 2/04/2018 NOCHE 9.38% 80.50% 68.41% 5.16% 
52 3/04/2018 MAÑANA 33.13% 81.39% 88.55% 23.87% 
53 3/04/2018 TARDE 25.00% 85.53% 85.10% 18.20% 
54 3/04/2018 NOCHE 43.50% 83.85% 91.26% 33.29% 
55 4/04/2018 MAÑANA 28.25% 75.69% 85.11% 18.20% 
56 4/04/2018 TARDE 40.00% 84.90% 90.73% 30.81% 
57 4/04/2018 NOCHE 54.38% 78.81% 92.50% 39.64% 
58 5/04/2018 MAÑANA 53.13% 78.13% 91.60% 38.02% 
59 5/04/2018 TARDE 45.00% 83.85% 91.63% 34.58% 
60 5/04/2018 NOCHE 21.88% 86.25% 83.66% 15.78% 
61 6/04/2018 MAÑANA 38.75% 78.13% 89.33% 27.05% 
62 6/04/2018 TARDE 36.25% 83.52% 89.10% 26.98% 
63 6/04/2018 NOCHE 36.25% 93.69% 89.93% 30.54% 
64 7/04/2018 MAÑANA 34.38% 81.77% 88.02% 24.74% 
65 7/04/2018 TARDE 50.00% 93.08% 92.87% 43.22% 
66 7/04/2018 NOCHE 50.00% 88.05% 92.07% 40.53% 
67 9/04/2018 MAÑANA 21.25% 76.95% 82.05% 13.42% 
68 9/04/2018 TARDE 18.75% 80.97% 79.79% 12.11% 
69 9/04/2018 NOCHE 59.38% 82.77% 93.55% 45.97% 
70 10/04/2018 MAÑANA 57.50% 90.58% 93.63% 48.76% 
71 10/04/2018 TARDE 57.50% 93.11% 93.80% 50.22% 
72 10/04/2018 NOCHE 7.38% 68.22% 57.41% 2.89% 
73 11/04/2018 MAÑANA 28.75% 91.88% 88.28% 23.32% 
74 11/04/2018 TARDE 66.25% 83.54% 93.89% 51.96% 
75 11/04/2018 NOCHE 53.75% 83.56% 92.70% 41.63% 
76 12/04/2018 MAÑANA 75.75% 88.64% 94.83% 63.67% 
77 12/04/2018 TARDE 2.88% 99.28% 42.83% 1.22% 
78 12/04/2018 NOCHE 45.38% 84.40% 90.88% 34.80% 





80 13/04/2018 TARDE 3.50% 93.01% 46.76% 1.52% 
81 13/04/2018 NOCHE 51.00% 86.73% 92.60% 40.96% 
82 14/04/2018 MAÑANA 44.00% 93.68% 92.28% 38.04% 
83 14/04/2018 TARDE 22.13% 89.29% 85.12% 16.82% 
84 14/04/2018 NOCHE 10.88% 90.09% 74.23% 7.27% 
85 16/04/2018 MAÑANA 21.00% 84.82% 82.67% 14.73% 
86 16/04/2018 TARDE 23.50% 75.80% 82.45% 14.69% 
87 16/04/2018 NOCHE 63.96% 87.03% 93.77% 52.19% 
88 17/04/2018 MAÑANA 53.13% 82.15% 92.57% 40.40% 
89 17/04/2018 TARDE 61.04% 82.83% 92.94% 46.99% 
90 17/04/2018 NOCHE 25.00% 90.13% 85.87% 19.35% 
91 18/04/2018 MAÑANA 42.88% 82.14% 90.17% 31.76% 
92 18/04/2018 TARDE 66.00% 81.95% 94.00% 50.84% 
93 18/04/2018 NOCHE 54.63% 94.41% 93.82% 48.38% 
94 19/04/2018 MAÑANA 66.25% 81.64% 93.47% 50.55% 
95 19/04/2018 TARDE 46.88% 75.13% 90.72% 31.95% 
96 19/04/2018 NOCHE 42.50% 83.28% 90.33% 31.97% 
97 20/04/2018 MAÑANA 47.29% 82.82% 91.88% 35.99% 
98 20/04/2018 TARDE 58.50% 83.85% 92.69% 45.47% 
99 20/04/2018 NOCHE 40.25% 93.75% 90.65% 34.21% 
100 21/04/2018 MAÑANA 80.63% 81.12% 95.08% 62.19% 
101 21/04/2018 TARDE 66.00% 97.19% 94.51% 60.63% 
102 21/04/2018 NOCHE 76.04% 81.05% 94.18% 58.04% 
103 23/04/2018 MAÑANA 45.25% 88.95% 91.99% 37.03% 
104 23/04/2018 TARDE 61.46% 96.19% 94.18% 55.68% 
105 23/04/2018 NOCHE 55.63% 83.67% 93.02% 43.29% 
106 24/04/2018 MAÑANA 65.63% 88.17% 93.99% 54.38% 
107 24/04/2018 TARDE 71.88% 77.00% 94.14% 52.10% 
108 24/04/2018 NOCHE 30.88% 93.70% 88.19% 25.51% 
109 25/04/2018 MAÑANA 61.00% 88.67% 93.37% 50.50% 
110 25/04/2018 TARDE 25.00% 85.53% 85.34% 18.25% 
111 25/04/2018 NOCHE 78.75% 94.12% 95.23% 70.58% 
112 26/04/2018 MAÑANA 68.75% 97.22% 94.85% 63.40% 
113 26/04/2018 TARDE 59.38% 80.80% 93.08% 44.66% 
114 26/04/2018 NOCHE 72.88% 86.30% 94.38% 59.35% 
115 27/04/2018 MAÑANA 60.00% 85.95% 93.10% 48.01% 
116 27/04/2018 TARDE 47.92% 73.50% 90.83% 31.99% 
117 27/04/2018 NOCHE 27.63% 84.65% 86.96% 20.34% 
118 28/04/2018 MAÑANA 81.88% 73.85% 94.56% 57.18% 
119 28/04/2018 TARDE 26.88% 60.84% 82.80% 13.54% 
120 28/04/2018 NOCHE 42.75% 89.71% 91.43% 35.06% 





122 30/04/2018 TARDE 70.38% 82.22% 94.46% 54.65% 
123 30/04/2018 NOCHE 77.88% 92.89% 95.39% 69.01% 
124 2/05/2018 MAÑANA 44.63% 75.16% 90.04% 30.20% 
125 2/05/2018 TARDE 50.00% 91.04% 92.42% 42.07% 
126 2/05/2018 NOCHE 28.13% 93.70% 87.56% 23.08% 
127 3/05/2018 MAÑANA 75.00% 89.44% 94.59% 63.45% 
128 3/05/2018 TARDE 22.88% 86.71% 84.59% 16.78% 
129 3/05/2018 NOCHE 63.38% 75.42% 92.86% 44.38% 
130 4/05/2018 MAÑANA 65.00% 81.27% 93.20% 49.24% 
131 4/05/2018 TARDE 29.58% 93.54% 88.37% 24.45% 
132 4/05/2018 NOCHE 16.04% 84.46% 77.99% 10.57% 
133 5/05/2018 MAÑANA 41.88% 90.12% 91.38% 34.49% 
134 5/05/2018 TARDE 20.42% 73.93% 79.94% 12.07% 
135 5/05/2018 NOCHE 40.38% 87.23% 90.30% 31.80% 
136 7/05/2018 MAÑANA 18.75% 80.75% 79.72% 12.07% 
137 7/05/2018 TARDE 36.83% 67.70% 87.54% 21.83% 
138 7/05/2018 NOCHE 56.88% 90.82% 93.03% 48.06% 
139 8/05/2018 MAÑANA 59.42% 85.86% 93.06% 47.47% 
140 8/05/2018 TARDE 15.00% 95.00% 79.17% 11.28% 
141 8/05/2018 NOCHE 65.67% 87.42% 93.98% 53.95% 
142 9/05/2018 MAÑANA 73.54% 87.44% 94.41% 60.71% 
143 9/05/2018 TARDE 35.38% 92.73% 89.44% 29.34% 
144 9/05/2018 NOCHE 69.38% 78.31% 94.10% 51.12% 
145 10/05/2018 MAÑANA 74.38% 91.19% 94.78% 64.28% 
146 10/05/2018 TARDE 29.38% 77.91% 86.04% 19.69% 
147 10/05/2018 NOCHE 68.38% 88.57% 94.34% 57.13% 
148 11/05/2018 MAÑANA 13.75% 77.73% 75.16% 8.03% 
149 11/05/2018 TARDE 13.75% 87.12% 75.80% 9.08% 
150 11/05/2018 NOCHE 13.38% 94.04% 77.08% 9.70% 
151 12/05/2018 MAÑANA 42.25% 93.84% 91.87% 36.43% 
152 12/05/2018 TARDE 71.88% 92.75% 95.08% 63.39% 
153 12/05/2018 NOCHE 40.00% 85.68% 89.85% 30.80% 
154 14/05/2018 MAÑANA 41.67% 78.70% 90.33% 29.62% 
155 14/05/2018 TARDE 27.25% 77.87% 84.81% 18.00% 
156 14/05/2018 NOCHE 49.17% 97.21% 93.19% 44.54% 
157 15/05/2018 MAÑANA 40.63% 86.70% 90.41% 31.84% 
158 15/05/2018 TARDE 65.63% 93.35% 94.68% 58.00% 
159 15/05/2018 NOCHE 56.88% 92.88% 93.37% 49.33% 
160 16/05/2018 MAÑANA 70.38% 81.71% 94.06% 54.08% 
161 16/05/2018 TARDE 40.38% 74.77% 89.28% 26.95% 
162 16/05/2018 NOCHE 68.33% 75.47% 93.43% 48.18% 





164 17/05/2018 TARDE 81.25% 78.95% 94.55% 60.65% 
165 17/05/2018 NOCHE 82.29% 89.49% 94.99% 69.96% 
166 18/05/2018 MAÑANA 83.75% 73.59% 94.29% 58.11% 
167 18/05/2018 TARDE 72.50% 76.34% 93.97% 52.01% 
168 18/05/2018 NOCHE 68.75% 76.84% 93.65% 49.47% 
169 19/05/2018 MAÑANA 73.13% 82.56% 93.99% 56.75% 
170 19/05/2018 TARDE 81.50% 86.43% 95.18% 67.04% 
171 19/05/2018 NOCHE 80.63% 91.50% 95.33% 70.32% 
172 21/05/2018 MAÑANA 35.63% 92.30% 90.14% 29.64% 
173 21/05/2018 TARDE 87.08% 83.77% 95.20% 69.45% 
174 21/05/2018 NOCHE 20.25% 86.96% 83.83% 14.76% 
175 22/05/2018 MAÑANA 74.38% 89.63% 94.51% 63.01% 
176 22/05/2018 TARDE 59.58% 82.33% 93.28% 45.76% 
177 22/05/2018 NOCHE 42.29% 86.25% 90.67% 33.07% 
178 23/05/2018 MAÑANA 87.50% 75.78% 94.98% 62.98% 
179 23/05/2018 TARDE 95.63% 74.98% 95.46% 68.44% 
180 23/05/2018 NOCHE 94.38% 78.63% 95.55% 70.91% 
181 24/05/2018 MAÑANA 85.63% 77.75% 94.86% 63.15% 
182 24/05/2018 TARDE 84.38% 73.05% 94.42% 58.20% 
183 24/05/2018 NOCHE 71.25% 84.74% 94.56% 57.09% 
184 25/05/2018 MAÑANA 40.25% 78.13% 89.01% 27.99% 
185 25/05/2018 TARDE 49.58% 83.71% 91.66% 38.05% 
186 25/05/2018 NOCHE 37.88% 89.67% 90.29% 30.66% 
187 26/05/2018 MAÑANA 57.50% 91.88% 93.73% 49.52% 
188 26/05/2018 TARDE 80.00% 92.65% 95.13% 70.52% 
189 26/05/2018 NOCHE 67.50% 95.03% 94.90% 60.88% 
190 28/05/2018 MAÑANA 38.38% 91.78% 90.83% 31.99% 
191 28/05/2018 TARDE 65.63% 86.25% 94.27% 53.36% 
192 28/05/2018 NOCHE 95.00% 76.79% 95.13% 69.40% 
193 29/05/2018 MAÑANA 62.50% 82.80% 93.19% 48.22% 
194 29/05/2018 TARDE 90.00% 75.47% 95.03% 64.55% 
195 29/05/2018 NOCHE 42.75% 97.37% 91.60% 38.13% 
196 30/05/2018 MAÑANA 8.75% 69.82% 64.03% 3.91% 
197 30/05/2018 TARDE 46.88% 71.56% 90.52% 30.36% 
198 30/05/2018 NOCHE 53.13% 79.07% 91.58% 38.47% 
199 31/05/2018 MAÑANA 3.13% 76.67% 40.28% 0.97% 
200 31/05/2018 TARDE 54.88% 87.38% 92.74% 44.47% 
201 31/05/2018 NOCHE 65.25% 91.79% 94.45% 56.57% 
202 1/06/2018 MAÑANA 42.71% 81.34% 90.83% 31.55% 
203 1/06/2018 TARDE 16.50% 87.12% 80.45% 11.57% 
204 1/06/2018 NOCHE 82.50% 79.86% 94.97% 62.57% 





206 2/06/2018 TARDE 83.75% 87.00% 95.35% 69.48% 
207 2/06/2018 NOCHE 74.79% 84.41% 94.43% 59.62% 
208 4/06/2018 MAÑANA 43.75% 83.38% 90.46% 32.99% 
209 4/06/2018 TARDE 88.13% 82.48% 95.04% 69.08% 
210 4/06/2018 NOCHE 90.63% 82.39% 95.15% 71.05% 
211 5/06/2018 MAÑANA 40.63% 89.05% 91.33% 33.04% 
212 5/06/2018 TARDE 81.88% 79.01% 94.49% 61.12% 
213 5/06/2018 NOCHE 81.46% 85.84% 94.91% 66.37% 
214 6/06/2018 MAÑANA 56.88% 88.46% 93.39% 46.99% 
215 6/06/2018 TARDE 78.13% 73.59% 93.83% 53.95% 
216 6/06/2018 NOCHE 59.38% 94.71% 93.66% 52.67% 
217 7/06/2018 MAÑANA 68.75% 77.98% 93.63% 50.19% 
218 7/06/2018 TARDE 4.50% 83.85% 52.39% 1.98% 
219 7/06/2018 NOCHE 22.13% 79.59% 83.26% 14.66% 
220 8/06/2018 MAÑANA 68.75% 89.65% 94.76% 58.40% 
221 8/06/2018 TARDE 80.83% 89.16% 95.21% 68.61% 
222 8/06/2018 NOCHE 32.50% 82.42% 88.16% 23.62% 
223 9/06/2018 MAÑANA 56.25% 75.21% 92.52% 39.14% 
224 9/06/2018 TARDE 81.25% 78.95% 94.95% 60.91% 
225 9/06/2018 NOCHE 79.63% 83.41% 94.50% 62.76% 
226 11/06/2018 MAÑANA 28.13% 84.97% 85.96% 20.54% 
227 11/06/2018 TARDE 37.96% 86.16% 89.60% 29.30% 
228 11/06/2018 NOCHE 44.58% 76.25% 90.68% 30.83% 
229 12/06/2018 MAÑANA 79.75% 85.60% 94.61% 64.59% 
230 12/06/2018 TARDE 87.75% 83.76% 95.12% 69.91% 
231 12/06/2018 NOCHE 69.75% 88.36% 94.32% 58.13% 
232 13/06/2018 MAÑANA 65.21% 88.73% 94.28% 54.55% 
233 13/06/2018 TARDE 85.00% 79.19% 95.09% 64.01% 
234 13/06/2018 NOCHE 70.63% 76.27% 94.02% 50.65% 
235 14/06/2018 MAÑANA 28.13% 80.93% 85.70% 19.51% 
236 14/06/2018 TARDE 43.75% 85.27% 90.91% 33.91% 
237 14/06/2018 NOCHE 33.13% 86.82% 89.25% 25.67% 
238 15/06/2018 MAÑANA 63.17% 73.96% 92.46% 43.19% 
239 15/06/2018 TARDE 53.13% 63.63% 89.88% 30.38% 
240 15/06/2018 NOCHE 14.00% 89.06% 77.90% 9.71% 
241 16/06/2018 MAÑANA 21.88% 75.67% 82.92% 13.73% 
242 16/06/2018 TARDE 49.00% 83.61% 91.96% 37.67% 
243 16/06/2018 NOCHE 43.75% 86.21% 90.74% 34.23% 
244 18/06/2018 MAÑANA 8.13% 82.76% 63.97% 4.30% 
245 18/06/2018 TARDE 43.75% 71.99% 90.05% 28.36% 
246 18/06/2018 NOCHE 65.83% 45.85% 88.71% 26.78% 





248 19/06/2018 TARDE 89.38% 83.86% 95.45% 71.54% 
249 19/06/2018 NOCHE 78.13% 90.16% 95.04% 66.94% 
250 20/06/2018 MAÑANA 45.38% 90.36% 91.59% 37.55% 
251 20/06/2018 TARDE 4.75% 75.00% 47.77% 1.70% 
252 20/06/2018 NOCHE 34.38% 82.91% 87.95% 25.07% 
253 21/06/2018 MAÑANA 57.92% 73.81% 92.21% 39.42% 
254 21/06/2018 TARDE 84.38% 75.92% 94.48% 60.52% 
255 21/06/2018 NOCHE 93.75% 79.74% 95.31% 71.25% 
256 22/06/2018 MAÑANA 59.38% 88.50% 93.83% 49.30% 
257 22/06/2018 TARDE 30.00% 92.03% 88.50% 24.43% 
258 22/06/2018 NOCHE 65.63% 90.93% 94.31% 56.28% 
259 23/06/2018 MAÑANA 21.88% 77.36% 81.87% 13.85% 
260 23/06/2018 TARDE 47.75% 92.24% 92.32% 40.66% 
261 23/06/2018 NOCHE 57.50% 87.20% 93.11% 46.69% 
262 24/06/2018 MAÑANA 47.75% 89.56% 92.65% 39.62% 
263 24/06/2018 TARDE 78.13% 82.45% 94.35% 60.78% 
264 24/06/2018 NOCHE 58.54% 88.09% 93.15% 48.04% 
265 25/06/2018 MAÑANA 60.00% 75.62% 92.60% 42.01% 
266 25/06/2018 TARDE 83.13% 75.76% 94.44% 59.48% 
267 25/06/2018 NOCHE 46.88% 93.92% 92.50% 40.72% 
268 26/06/2018 MAÑANA 46.88% 91.61% 91.93% 39.48% 
269 26/06/2018 TARDE 68.75% 89.65% 94.11% 58.00% 
270 26/06/2018 NOCHE 71.88% 85.75% 94.20% 58.06% 











DISPONIBILIDAD RENDIMIENTO CALIDAD 
OEE  
DISPONIBILIDAD RENDIMIENTO CALIDAD 
1 30/07/2018 MAÑANA 55.00% 69.71% 91.38% 35.03% 
2 30/07/2018 TARDE 50.00% 96.90% 93.41% 45.25% 
3 30/07/2018 NOCHE 46.88% 86.97% 91.95% 37.49% 
4 31/07/2018 MAÑANA 46.88% 91.83% 93.21% 40.12% 
5 31/07/2018 TARDE 67.50% 85.62% 94.76% 54.77% 
6 31/07/2018 NOCHE 37.38% 92.73% 90.64% 31.41% 
7 1/08/2018 MAÑANA 69.38% 85.02% 94.68% 55.85% 
8 1/08/2018 TARDE 59.63% 86.75% 93.95% 48.59% 
9 1/08/2018 NOCHE 46.50% 89.00% 91.44% 37.84% 
10 2/08/2018 MAÑANA 41.00% 86.78% 91.11% 32.42% 
11 2/08/2018 TARDE 65.13% 93.21% 94.77% 57.53% 
12 2/08/2018 NOCHE 57.38% 93.48% 94.49% 50.68% 
13 3/08/2018 MAÑANA 38.50% 96.11% 90.54% 33.50% 
14 3/08/2018 TARDE 40.00% 91.13% 91.80% 33.46% 
15 3/08/2018 NOCHE 56.38% 93.99% 93.85% 49.73% 
16 4/08/2018 MAÑANA 54.88% 84.42% 92.39% 42.80% 
17 4/08/2018 TARDE 34.38% 88.12% 89.07% 26.98% 
18 4/08/2018 NOCHE 50.00% 88.02% 92.28% 40.61% 
19 6/08/2018 MAÑANA 58.13% 84.22% 89.95% 44.03% 
20 6/08/2018 TARDE 51.25% 93.73% 93.62% 44.97% 
21 6/08/2018 NOCHE 81.25% 81.13% 94.89% 62.55% 
22 7/08/2018 MAÑANA 50.00% 84.04% 92.22% 38.75% 
23 7/08/2018 TARDE 44.38% 82.71% 91.32% 33.51% 
24 7/08/2018 NOCHE 32.50% 93.85% 89.36% 27.25% 
25 8/08/2018 MAÑANA 44.88% 84.95% 91.11% 34.73% 
26 8/08/2018 TARDE 56.15% 84.52% 92.85% 44.06% 
27 8/08/2018 NOCHE 58.75% 91.04% 94.12% 50.34% 
28 9/08/2018 MAÑANA 62.50% 84.39% 93.67% 49.41% 
29 9/08/2018 TARDE 52.50% 90.03% 93.24% 44.07% 
30 9/08/2018 NOCHE 37.50% 97.48% 91.85% 33.57% 
31 10/08/2018 MAÑANA 38.13% 88.33% 90.05% 30.32% 
32 10/08/2018 TARDE 61.25% 93.83% 94.56% 54.34% 
33 10/08/2018 NOCHE 70.63% 88.10% 94.69% 58.92% 
34 11/08/2018 MAÑANA 56.88% 86.34% 93.49% 45.91% 
35 11/08/2018 TARDE 51.88% 87.61% 92.75% 42.15% 
36 11/08/2018 NOCHE 36.25% 91.76% 90.19% 30.00% 
37 13/08/2018 MAÑANA 55.63% 82.08% 92.60% 42.28% 





39 13/08/2018 NOCHE 56.88% 91.40% 93.36% 48.53% 
40 14/08/2018 MAÑANA 62.50% 86.19% 93.55% 50.40% 
41 14/08/2018 TARDE 50.00% 89.53% 93.43% 41.82% 
42 14/08/2018 NOCHE 54.38% 83.11% 93.13% 42.08% 
43 15/08/2018 MAÑANA 48.75% 83.99% 91.76% 37.57% 
44 15/08/2018 TARDE 56.50% 88.54% 93.95% 47.00% 
45 15/08/2018 NOCHE 43.75% 82.29% 91.99% 33.12% 
46 16/08/2018 MAÑANA 36.25% 87.67% 90.59% 28.79% 
47 16/08/2018 TARDE 52.50% 84.30% 93.00% 41.16% 
48 16/08/2018 NOCHE 43.75% 85.79% 91.18% 34.22% 
49 17/08/2018 MAÑANA 58.13% 88.28% 93.05% 47.75% 
50 17/08/2018 TARDE 43.50% 83.29% 90.51% 32.80% 
51 17/08/2018 NOCHE 40.13% 91.74% 91.36% 33.63% 
52 18/08/2018 MAÑANA 46.38% 87.47% 92.40% 37.48% 
53 18/08/2018 TARDE 75.00% 86.54% 95.30% 61.86% 
54 18/08/2018 NOCHE 54.38% 91.09% 93.97% 46.55% 
55 20/08/2018 MAÑANA 36.88% 80.32% 89.54% 26.52% 
56 20/08/2018 TARDE 47.50% 82.99% 92.28% 36.38% 
57 20/08/2018 NOCHE 61.25% 92.09% 93.77% 52.89% 
58 21/08/2018 MAÑANA 47.50% 72.98% 90.92% 31.52% 
59 21/08/2018 TARDE 46.88% 92.62% 91.76% 39.84% 
60 21/08/2018 NOCHE 53.13% 91.29% 93.88% 45.53% 
61 22/08/2018 MAÑANA 45.63% 89.30% 91.46% 37.26% 
62 22/08/2018 TARDE 34.38% 84.20% 89.27% 25.84% 
63 22/08/2018 NOCHE 42.50% 81.50% 91.35% 31.64% 
64 23/08/2018 MAÑANA 53.13% 94.00% 93.88% 46.88% 
65 23/08/2018 TARDE 66.88% 88.69% 94.00% 55.75% 
66 23/08/2018 NOCHE 40.00% 90.27% 91.25% 32.95% 
67 24/08/2018 MAÑANA 39.75% 82.40% 90.89% 29.77% 
68 24/08/2018 TARDE 60.00% 89.22% 93.70% 50.16% 
69 24/08/2018 NOCHE 48.75% 93.64% 92.22% 42.10% 
70 25/08/2018 MAÑANA 57.50% 89.23% 93.39% 47.92% 
71 25/08/2018 TARDE 56.25% 92.51% 93.24% 48.52% 
72 25/08/2018 NOCHE 49.38% 87.07% 93.13% 40.04% 
73 27/08/2018 MAÑANA 50.00% 81.64% 91.83% 37.48% 
74 27/08/2018 TARDE 38.13% 84.05% 89.51% 28.68% 
75 27/08/2018 NOCHE 71.88% 84.52% 94.04% 57.13% 
76 28/08/2018 MAÑANA 37.50% 86.78% 90.39% 29.41% 
77 28/08/2018 TARDE 49.38% 92.77% 93.52% 42.84% 
78 28/08/2018 NOCHE 63.75% 90.83% 94.81% 54.90% 
79 29/08/2018 MAÑANA 38.13% 88.13% 90.14% 30.29% 





81 29/08/2018 NOCHE 56.88% 84.08% 93.16% 44.55% 
82 30/08/2018 MAÑANA 70.38% 83.87% 94.96% 56.05% 
83 30/08/2018 TARDE 57.50% 90.22% 94.13% 48.83% 
84 30/08/2018 NOCHE 61.25% 82.91% 93.70% 47.58% 
85 31/08/2018 MAÑANA 37.50% 82.81% 90.46% 28.09% 
86 31/08/2018 TARDE 40.63% 84.50% 90.34% 31.01% 
87 31/08/2018 NOCHE 74.38% 79.31% 94.75% 55.90% 
88 1/09/2018 MAÑANA 40.75% 83.02% 91.01% 30.79% 
89 1/09/2018 TARDE 40.00% 83.89% 90.17% 30.26% 
90 1/09/2018 NOCHE 55.63% 90.63% 93.05% 46.91% 
91 3/09/2018 MAÑANA 65.63% 81.77% 94.16% 50.53% 
92 3/09/2018 TARDE 30.00% 95.17% 97.36% 27.80% 
93 3/09/2018 NOCHE 67.50% 81.41% 93.80% 51.55% 
94 4/09/2018 MAÑANA 50.00% 95.03% 92.51% 43.96% 
95 4/09/2018 TARDE 59.38% 87.31% 93.80% 48.63% 
96 4/09/2018 NOCHE 66.25% 80.33% 94.45% 50.27% 
97 5/09/2018 MAÑANA 54.38% 87.80% 92.74% 44.28% 
98 5/09/2018 TARDE 74.63% 88.45% 95.05% 62.74% 
99 5/09/2018 NOCHE 71.88% 83.85% 94.65% 57.04% 
100 6/09/2018 MAÑANA 35.00% 90.99% 90.63% 28.86% 
101 6/09/2018 TARDE 48.75% 82.06% 92.50% 37.00% 
102 6/09/2018 NOCHE 71.88% 83.94% 94.85% 57.22% 
103 7/09/2018 MAÑANA 71.88% 84.43% 94.79% 57.53% 
104 7/09/2018 TARDE 48.38% 84.17% 92.63% 37.72% 
105 7/09/2018 NOCHE 34.38% 93.78% 90.27% 29.10% 
106 8/09/2018 MAÑANA 66.25% 83.56% 94.03% 52.06% 
107 8/09/2018 TARDE 58.13% 81.84% 93.79% 44.62% 
108 8/09/2018 NOCHE 48.00% 89.62% 92.62% 39.84% 
109 10/09/2018 MAÑANA 37.50% 82.17% 89.92% 27.71% 
110 10/09/2018 TARDE 42.50% 83.55% 90.75% 32.23% 
111 10/09/2018 NOCHE 42.75% 86.68% 92.11% 34.13% 
112 11/09/2018 MAÑANA 50.00% 80.47% 91.94% 36.99% 
113 11/09/2018 TARDE 73.75% 81.07% 94.24% 56.34% 
114 11/09/2018 NOCHE 50.00% 86.61% 92.13% 39.90% 
115 12/09/2018 MAÑANA 56.25% 95.12% 93.72% 50.14% 
116 12/09/2018 TARDE 62.50% 68.25% 91.86% 39.18% 
117 12/09/2018 NOCHE 41.25% 91.21% 90.66% 34.11% 
118 13/09/2018 MAÑANA 70.63% 91.26% 94.31% 60.79% 
119 13/09/2018 TARDE 62.50% 82.02% 93.57% 47.97% 
120 13/09/2018 NOCHE 53.13% 84.05% 93.31% 41.66% 
121 14/09/2018 MAÑANA 37.50% 93.72% 90.15% 31.69% 





123 14/09/2018 NOCHE 66.25% 81.57% 93.55% 50.56% 
124 15/09/2018 MAÑANA 33.63% 84.58% 88.19% 25.08% 
125 15/09/2018 TARDE 60.88% 81.75% 92.81% 46.18% 
126 15/09/2018 NOCHE 43.75% 80.21% 90.80% 31.86% 
127 17/09/2018 MAÑANA 68.13% 89.53% 94.93% 57.90% 
128 17/09/2018 TARDE 45.00% 82.40% 91.09% 33.77% 
129 17/09/2018 NOCHE 45.00% 84.30% 91.96% 34.89% 
130 18/09/2018 MAÑANA 62.50% 82.41% 94.10% 48.47% 
131 18/09/2018 TARDE 77.50% 94.16% 92.67% 67.63% 
132 18/09/2018 NOCHE 44.38% 84.45% 92.13% 34.53% 
133 19/09/2018 MAÑANA 43.50% 93.56% 91.24% 37.14% 
134 19/09/2018 TARDE 53.75% 79.55% 92.39% 39.51% 
135 19/09/2018 NOCHE 35.63% 79.09% 89.53% 25.23% 
136 20/09/2018 MAÑANA 37.50% 79.63% 90.46% 27.01% 
137 20/09/2018 TARDE 38.63% 84.43% 89.99% 29.35% 
138 20/09/2018 NOCHE 52.25% 85.24% 92.55% 41.22% 
139 21/09/2018 MAÑANA 62.50% 76.43% 92.70% 44.28% 
140 21/09/2018 TARDE 52.50% 91.04% 93.75% 44.81% 
141 21/09/2018 NOCHE 64.38% 94.87% 94.31% 57.60% 
142 22/09/2018 MAÑANA 59.38% 85.88% 93.90% 47.88% 
143 22/09/2018 TARDE 33.13% 83.35% 88.79% 24.51% 
144 22/09/2018 NOCHE 71.25% 81.56% 94.24% 54.76% 
145 24/09/2018 MAÑANA 49.38% 83.20% 91.66% 37.66% 
146 24/09/2018 TARDE 37.50% 89.02% 89.78% 29.97% 
147 24/09/2018 NOCHE 80.00% 93.16% 95.68% 71.31% 
148 25/09/2018 MAÑANA 37.50% 85.39% 89.46% 28.65% 
149 25/09/2018 TARDE 75.00% 80.70% 94.53% 57.22% 
150 25/09/2018 NOCHE 48.75% 83.01% 91.54% 37.04% 
151 26/09/2018 MAÑANA 39.38% 68.12% 87.65% 23.51% 
152 26/09/2018 TARDE 41.50% 81.59% 91.18% 30.87% 
153 26/09/2018 NOCHE 43.75% 85.98% 91.27% 34.33% 
154 27/09/2018 MAÑANA 56.88% 89.09% 93.53% 47.40% 
155 27/09/2018 TARDE 56.25% 85.03% 92.77% 44.37% 
156 27/09/2018 NOCHE 70.00% 85.17% 94.51% 56.34% 
157 28/09/2018 MAÑANA 43.75% 94.60% 92.60% 38.32% 
158 28/09/2018 TARDE 50.00% 82.05% 92.35% 37.88% 
159 28/09/2018 NOCHE 61.88% 86.01% 94.09% 50.07% 
160 29/09/2018 MAÑANA 50.00% 91.14% 92.25% 42.04% 
161 29/09/2018 TARDE 65.63% 92.13% 94.43% 57.09% 
162 29/09/2018 NOCHE 72.50% 81.44% 94.40% 55.74% 
163 1/10/2018 MAÑANA 70.00% 82.46% 94.00% 54.26% 





165 1/10/2018 NOCHE 72.50% 89.29% 94.33% 61.07% 
166 2/10/2018 MAÑANA 50.00% 80.61% 92.53% 37.30% 
167 2/10/2018 TARDE 43.75% 95.09% 91.44% 38.04% 
168 2/10/2018 NOCHE 66.00% 93.88% 94.94% 58.83% 
169 3/10/2018 MAÑANA 43.75% 83.88% 90.61% 33.25% 
170 3/10/2018 TARDE 34.38% 85.98% 88.67% 26.21% 
171 3/10/2018 NOCHE 83.13% 85.25% 95.07% 67.38% 
172 4/10/2018 MAÑANA 37.50% 88.45% 89.60% 29.72% 
173 4/10/2018 TARDE 81.00% 88.83% 94.95% 68.32% 
174 4/10/2018 NOCHE 32.00% 83.71% 88.52% 23.71% 
175 5/10/2018 MAÑANA 33.75% 84.18% 88.92% 25.26% 
176 5/10/2018 TARDE 41.88% 68.44% 89.19% 25.56% 
177 5/10/2018 NOCHE 53.13% 85.33% 92.96% 42.14% 
178 6/10/2018 MAÑANA 57.50% 84.92% 93.90% 45.85% 
179 6/10/2018 TARDE 59.38% 92.20% 94.56% 51.77% 
180 6/10/2018 NOCHE 76.25% 91.93% 94.75% 66.42% 
181 8/10/2018 MAÑANA 48.75% 93.29% 92.25% 41.95% 
182 8/10/2018 TARDE 58.13% 81.38% 92.50% 43.75% 
183 8/10/2018 NOCHE 75.00% 84.35% 94.42% 59.73% 
184 9/10/2018 MAÑANA 37.50% 82.63% 89.71% 27.80% 
185 9/10/2018 TARDE 37.50% 85.40% 90.57% 29.00% 
186 9/10/2018 NOCHE 58.75% 83.92% 93.24% 45.97% 
187 10/10/2018 MAÑANA 81.25% 80.96% 95.42% 62.77% 
188 10/10/2018 TARDE 78.13% 84.19% 95.31% 62.69% 
189 10/10/2018 NOCHE 57.50% 85.58% 93.76% 46.14% 
190 11/10/2018 MAÑANA 45.00% 80.27% 90.25% 32.60% 
191 11/10/2018 TARDE 83.63% 89.54% 95.94% 71.84% 
192 11/10/2018 NOCHE 53.75% 80.85% 92.73% 40.30% 
193 12/10/2018 MAÑANA 42.50% 89.34% 91.16% 34.61% 
194 12/10/2018 TARDE 53.75% 83.38% 93.43% 41.87% 
195 12/10/2018 NOCHE 46.88% 85.77% 91.96% 36.97% 
196 13/10/2018 MAÑANA 46.88% 85.70% 91.89% 36.91% 
197 13/10/2018 TARDE 57.75% 82.45% 93.51% 44.53% 
198 13/10/2018 NOCHE 61.46% 81.98% 94.03% 47.38% 
199 15/10/2018 MAÑANA 55.63% 86.27% 93.22% 44.73% 
200 15/10/2018 TARDE 60.63% 83.60% 94.06% 47.67% 
201 15/10/2018 NOCHE 49.38% 93.05% 92.77% 42.62% 
202 16/10/2018 MAÑANA 30.88% 84.80% 89.04% 23.31% 
203 16/10/2018 TARDE 39.75% 96.80% 91.63% 35.26% 
204 16/10/2018 NOCHE 37.50% 88.23% 91.02% 30.11% 
205 17/10/2018 MAÑANA 78.75% 85.51% 89.31% 60.14% 





207 17/10/2018 NOCHE 59.38% 88.41% 93.81% 49.24% 
208 18/10/2018 MAÑANA 35.38% 81.55% 89.97% 25.96% 
209 18/10/2018 TARDE 77.50% 90.59% 95.54% 67.07% 
210 18/10/2018 NOCHE 47.92% 82.63% 91.15% 36.09% 
211 19/10/2018 MAÑANA 52.63% 89.44% 93.21% 43.87% 
212 19/10/2018 TARDE 61.25% 77.50% 93.69% 44.47% 
213 19/10/2018 NOCHE 39.38% 80.52% 90.93% 28.83% 
214 20/10/2018 MAÑANA 42.75% 84.20% 91.75% 33.03% 
215 20/10/2018 TARDE 77.13% 88.47% 95.09% 64.88% 
216 20/10/2018 NOCHE 82.88% 88.27% 95.90% 70.15% 
217 22/10/2018 MAÑANA 77.88% 86.09% 94.78% 63.54% 
218 22/10/2018 TARDE 57.13% 90.65% 93.43% 48.38% 
219 22/10/2018 NOCHE 62.50% 83.56% 93.88% 49.03% 
220 23/10/2018 MAÑANA 65.63% 78.85% 93.32% 48.29% 
221 23/10/2018 TARDE 87.50% 82.51% 95.04% 68.62% 
222 23/10/2018 NOCHE 36.63% 83.01% 89.72% 27.28% 
223 24/10/2018 MAÑANA 52.13% 80.80% 92.88% 39.12% 
224 24/10/2018 TARDE 65.00% 86.32% 93.79% 52.63% 
225 24/10/2018 NOCHE 67.08% 92.81% 94.57% 58.88% 
226 25/10/2018 MAÑANA 41.04% 85.10% 91.00% 31.78% 
227 25/10/2018 TARDE 41.88% 84.28% 90.85% 32.06% 
228 25/10/2018 NOCHE 57.92% 88.35% 93.39% 47.79% 
229 26/10/2018 MAÑANA 68.50% 93.95% 94.28% 60.67% 
230 26/10/2018 TARDE 46.25% 94.95% 91.84% 40.33% 
231 26/10/2018 NOCHE 53.13% 86.31% 92.62% 42.47% 
232 27/10/2018 MAÑANA 56.88% 68.23% 91.96% 35.69% 
233 27/10/2018 TARDE 85.63% 82.33% 95.50% 67.32% 
234 27/10/2018 NOCHE 84.38% 87.77% 95.24% 70.53% 
235 29/10/2018 MAÑANA 33.75% 84.17% 89.02% 25.29% 
236 29/10/2018 TARDE 65.25% 87.95% 93.84% 53.85% 
237 29/10/2018 NOCHE 62.08% 76.45% 92.65% 43.97% 
238 30/10/2018 MAÑANA 62.88% 82.19% 93.80% 48.47% 
239 30/10/2018 TARDE 57.50% 85.18% 93.21% 45.65% 
240 30/10/2018 NOCHE 36.25% 85.78% 89.63% 27.87% 
241 31/10/2018 MAÑANA 55.00% 89.06% 91.27% 44.71% 
242 31/10/2018 TARDE 77.13% 85.55% 95.43% 62.97% 
243 31/10/2018 NOCHE 51.25% 79.97% 92.79% 38.03% 
244 1/11/2018 MAÑANA 47.50% 90.05% 92.14% 39.41% 
245 1/11/2018 TARDE 62.50% 82.53% 94.23% 48.61% 
246 1/11/2018 NOCHE 58.75% 74.20% 91.90% 40.06% 
247 2/11/2018 MAÑANA 55.25% 81.72% 92.60% 41.81% 





249 2/11/2018 NOCHE 71.88% 89.78% 95.18% 61.42% 
250 5/11/2018 MAÑANA 53.13% 80.18% 92.01% 39.19% 
251 5/11/2018 TARDE 53.13% 83.00% 93.36% 41.16% 
252 5/11/2018 NOCHE 39.25% 91.87% 91.53% 33.00% 
253 6/11/2018 MAÑANA 54.00% 68.30% 90.43% 33.35% 
254 6/11/2018 TARDE 80.21% 86.57% 95.25% 66.14% 
255 6/11/2018 NOCHE 35.25% 84.91% 89.79% 26.88% 
256 7/11/2018 MAÑANA 57.50% 82.54% 92.83% 44.06% 
257 7/11/2018 TARDE 59.38% 86.71% 93.86% 48.32% 
258 7/11/2018 NOCHE 83.75% 89.13% 95.71% 71.44% 
259 8/11/2018 MAÑANA 62.29% 84.09% 94.00% 49.24% 
260 8/11/2018 TARDE 68.75% 75.33% 94.00% 48.69% 
261 8/11/2018 NOCHE 75.63% 78.05% 94.41% 55.72% 
262 9/11/2018 MAÑANA 68.75% 86.59% 95.00% 56.55% 
263 9/11/2018 TARDE 53.13% 79.96% 92.00% 39.08% 
264 9/11/2018 NOCHE 54.38% 83.25% 93.00% 42.10% 
265 10/11/2018 MAÑANA 68.13% 87.83% 94.03% 56.26% 
266 10/11/2018 TARDE 31.88% 88.11% 88.69% 24.91% 
267 10/11/2018 NOCHE 45.63% 81.49% 90.55% 33.67% 
268 12/11/2018 MAÑANA 34.38% 89.41% 90.20% 27.72% 
269 12/11/2018 TARDE 68.75% 90.41% 95.20% 59.17% 
270 12/11/2018 NOCHE 74.75% 92.36% 95.57% 65.98% 





















1 12/03/2018 MAÑANA 3962 14400 27.51% 
2 12/03/2018 TARDE 8508 21600 39.39% 
3 12/03/2018 NOCHE 13204 28800 45.85% 
4 13/03/2018 MAÑANA 5472 19200 28.50% 
5 13/03/2018 TARDE 18784 28800 65.22% 
6 13/03/2018 NOCHE 9576 28800 33.25% 
7 14/03/2018 MAÑANA 17390 19200 90.57% 
8 14/03/2018 TARDE 4698 21600 21.75% 
9 14/03/2018 NOCHE 9918 21600 45.92% 
10 15/03/2018 MAÑANA 5472 26400 20.73% 
11 15/03/2018 TARDE 21546 28800 74.81% 
12 15/03/2018 NOCHE 12654 28800 43.94% 
13 16/03/2018 MAÑANA 20178 26400 76.43% 
14 16/03/2018 TARDE 27360 28800 95.00% 
15 16/03/2018 NOCHE 24598 28800 85.41% 
16 17/03/2018 MAÑANA 25754 26400 97.55% 
17 17/03/2018 TARDE 8550 21600 39.58% 
18 17/03/2018 NOCHE 19810 28800 68.78% 
19 19/03/2018 MAÑANA 15390 21600 71.25% 
20 19/03/2018 TARDE 8208 21600 38.00% 
21 19/03/2018 NOCHE 20606 28800 71.55% 
22 20/03/2018 MAÑANA 4104 19200 21.38% 
23 20/03/2018 TARDE 10260 28800 35.63% 
24 20/03/2018 NOCHE 14364 28800 49.88% 
25 21/03/2018 MAÑANA 9576 26400 36.27% 
26 21/03/2018 TARDE 13680 21600 63.33% 
27 21/03/2018 NOCHE 23940 28800 83.13% 
28 22/03/2018 MAÑANA 19152 26400 72.55% 
29 22/03/2018 TARDE 9864 21600 45.67% 
30 22/03/2018 NOCHE 15048 21600 69.67% 
31 23/03/2018 MAÑANA 7866 19200 40.97% 
32 23/03/2018 TARDE 3928 28800 13.64% 
33 23/03/2018 NOCHE 21204 28800 73.63% 
34 24/03/2018 MAÑANA 16074 19200 83.72% 
35 24/03/2018 TARDE 5472 21600 25.33% 





37 26/03/2018 MAÑANA 7100 14400 49.31% 
38 26/03/2018 TARDE 17100 28800 59.38% 
39 26/03/2018 NOCHE 4347 21600 20.13% 
40 27/03/2018 MAÑANA 8694 26400 32.93% 
41 27/03/2018 TARDE 8728 21600 40.41% 
42 27/03/2018 NOCHE 2549 21600 11.80% 
43 28/03/2018 MAÑANA 10143 26400 38.42% 
44 28/03/2018 TARDE 11592 21600 53.67% 
45 28/03/2018 NOCHE 9694 21600 44.88% 
46 29/03/2018 MAÑANA 1166 14400 8.10% 
47 29/03/2018 TARDE 3864 21600 17.89% 
48 29/03/2018 NOCHE 14041 28800 48.75% 
49 2/04/2018 MAÑANA 7728 21600 35.78% 
50 2/04/2018 TARDE 9694 28800 33.66% 
51 2/04/2018 NOCHE 2898 21600 13.42% 
52 3/04/2018 MAÑANA 10353 19200 53.92% 
53 3/04/2018 TARDE 8211 28800 28.51% 
54 3/04/2018 NOCHE 14007 21600 64.85% 
55 4/04/2018 MAÑANA 8211 19200 42.77% 
56 4/04/2018 TARDE 13041 28800 45.28% 
57 4/04/2018 NOCHE 16456 28800 57.14% 
58 5/04/2018 MAÑANA 15939 26400 60.38% 
59 5/04/2018 TARDE 14490 21600 67.08% 
60 5/04/2018 NOCHE 7245 21600 33.54% 
61 6/04/2018 MAÑANA 11626 19200 60.55% 
62 6/04/2018 TARDE 11626 28800 40.37% 
63 6/04/2018 NOCHE 13041 21600 60.38% 
64 7/04/2018 MAÑANA 10794 19200 56.22% 
65 7/04/2018 TARDE 17871 28800 62.05% 
66 7/04/2018 NOCHE 16905 28800 58.70% 
67 9/04/2018 MAÑANA 6279 14400 43.60% 
68 9/04/2018 TARDE 5830 21600 26.99% 
69 9/04/2018 NOCHE 18871 28800 65.52% 
70 10/04/2018 MAÑANA 20000 26400 75.76% 
71 10/04/2018 TARDE 20558 21600 95.18% 
72 10/04/2018 NOCHE 1932 21600 8.94% 
73 11/04/2018 MAÑANA 10143 26400 38.42% 
74 11/04/2018 TARDE 21252 28800 73.79% 
75 11/04/2018 NOCHE 17247 28800 59.89% 
76 12/04/2018 MAÑANA 25785 26400 97.67% 
77 12/04/2018 TARDE 1096 21600 5.07% 





79 13/04/2018 MAÑANA 22586 26400 85.55% 
80 13/04/2018 TARDE 1250 21600 5.79% 
81 13/04/2018 NOCHE 16985 28800 58.98% 
82 14/04/2018 MAÑANA 15828 26400 59.95% 
83 14/04/2018 TARDE 7586 21600 35.12% 
84 14/04/2018 NOCHE 3762 21600 17.42% 
85 16/04/2018 MAÑANA 6840 14400 47.50% 
86 16/04/2018 TARDE 6840 21600 31.67% 
87 16/04/2018 NOCHE 21374 28800 74.22% 
88 17/04/2018 MAÑANA 16758 19200 87.28% 
89 17/04/2018 TARDE 19416 28800 67.42% 
90 17/04/2018 NOCHE 8652 21600 40.06% 
91 18/04/2018 MAÑANA 13524 26400 51.23% 
92 18/04/2018 TARDE 20769 28800 72.11% 
93 18/04/2018 NOCHE 19803 28800 68.76% 
94 19/04/2018 MAÑANA 20769 26400 78.67% 
95 19/04/2018 TARDE 13524 21600 62.61% 
96 19/04/2018 NOCHE 13592 28800 47.19% 
97 20/04/2018 MAÑANA 15041 26400 56.97% 
98 20/04/2018 TARDE 18837 28800 65.41% 
99 20/04/2018 NOCHE 14490 21600 67.08% 
100 21/04/2018 MAÑANA 25116 26400 95.14% 
101 21/04/2018 TARDE 24633 28800 85.53% 
102 21/04/2018 NOCHE 23667 28800 82.18% 
103 23/04/2018 MAÑANA 15456 21600 71.56% 
104 23/04/2018 TARDE 22701 28800 78.82% 
105 23/04/2018 NOCHE 17871 28800 62.05% 
106 24/04/2018 MAÑANA 22218 26400 84.16% 
107 24/04/2018 TARDE 21252 28800 73.79% 
108 24/04/2018 NOCHE 11109 21600 51.43% 
109 25/04/2018 MAÑANA 20769 26400 78.67% 
110 25/04/2018 TARDE 8211 21600 38.01% 
111 25/04/2018 NOCHE 28463 28800 98.83% 
112 26/04/2018 MAÑANA 25667 26400 97.22% 
113 26/04/2018 TARDE 18422 21600 85.29% 
114 26/04/2018 NOCHE 24150 28800 83.85% 
115 27/04/2018 MAÑANA 19803 26400 75.01% 
116 27/04/2018 TARDE 13524 28800 46.96% 
117 27/04/2018 NOCHE 8980 21600 41.57% 
118 28/04/2018 MAÑANA 23218 26400 87.95% 
119 28/04/2018 TARDE 6279 21600 29.07% 





121 30/04/2018 MAÑANA 2878 14400 19.99% 
122 30/04/2018 TARDE 22218 28800 77.15% 
123 30/04/2018 NOCHE 27778 28800 96.45% 
124 2/05/2018 MAÑANA 12880 14400 89.44% 
125 2/05/2018 TARDE 17480 21600 80.93% 
126 2/05/2018 NOCHE 10120 28800 35.14% 
127 3/05/2018 MAÑANA 25760 26400 97.58% 
128 3/05/2018 TARDE 7617 21600 35.26% 
129 3/05/2018 NOCHE 18354 28800 63.73% 
130 4/05/2018 MAÑANA 20286 26400 76.84% 
131 4/05/2018 TARDE 10626 21600 49.19% 
132 4/05/2018 NOCHE 5203 21600 24.09% 
133 5/05/2018 MAÑANA 14492 26400 54.89% 
134 5/05/2018 TARDE 5796 21600 26.83% 
135 5/05/2018 NOCHE 13524 28800 46.96% 
136 7/05/2018 MAÑANA 5814 14400 40.38% 
137 7/05/2018 TARDE 9576 28800 33.25% 
138 7/05/2018 NOCHE 19836 28800 68.88% 
139 8/05/2018 MAÑANA 19590 26400 74.20% 
140 8/05/2018 TARDE 5472 21600 25.33% 
141 8/05/2018 NOCHE 22045 28800 76.55% 
142 9/05/2018 MAÑANA 24692 26400 93.53% 
143 9/05/2018 TARDE 12597 21600 58.32% 
144 9/05/2018 NOCHE 20862 28800 72.44% 
145 10/05/2018 MAÑANA 26044 26400 98.65% 
146 10/05/2018 TARDE 8788 21600 40.69% 
147 10/05/2018 NOCHE 23256 28800 80.75% 
148 11/05/2018 MAÑANA 4104 19200 21.38% 
149 11/05/2018 TARDE 4600 28800 15.97% 
150 11/05/2018 NOCHE 4830 21600 22.36% 
151 12/05/2018 MAÑANA 15225 26400 57.67% 
152 12/05/2018 TARDE 25599 28800 88.89% 
153 12/05/2018 NOCHE 13161 28800 45.70% 
154 14/05/2018 MAÑANA 12592 21600 58.30% 
155 14/05/2018 TARDE 8148 21600 37.72% 
156 14/05/2018 NOCHE 18354 28800 63.73% 
157 15/05/2018 MAÑANA 13525 19200 70.44% 
158 15/05/2018 TARDE 23523 28800 81.68% 
159 15/05/2018 NOCHE 20286 28800 70.44% 
160 16/05/2018 MAÑANA 22080 26400 83.64% 
161 16/05/2018 TARDE 11592 28800 40.25% 





163 17/05/2018 MAÑANA 26365 26400 99.87% 
164 17/05/2018 TARDE 24633 28800 85.53% 
165 17/05/2018 NOCHE 28280 28800 98.19% 
166 18/05/2018 MAÑANA 23667 26400 89.65% 
167 18/05/2018 TARDE 21252 28800 73.79% 
168 18/05/2018 NOCHE 20286 28800 70.44% 
169 19/05/2018 MAÑANA 23184 26400 87.82% 
170 19/05/2018 TARDE 27048 28800 93.92% 
171 19/05/2018 NOCHE 28327 28800 98.36% 
172 21/05/2018 MAÑANA 12626 14400 87.68% 
173 21/05/2018 TARDE 28014 28800 97.27% 
174 21/05/2018 NOCHE 6762 21600 31.31% 
175 22/05/2018 MAÑANA 25599 26400 96.97% 
176 22/05/2018 TARDE 18837 28800 65.41% 
177 22/05/2018 NOCHE 14007 21600 64.85% 
178 23/05/2018 MAÑANA 25463 26400 96.45% 
179 23/05/2018 TARDE 27531 28800 95.59% 
180 23/05/2018 NOCHE 28497 28800 98.95% 
181 24/05/2018 MAÑANA 25565 26400 96.84% 
182 24/05/2018 TARDE 23667 28800 82.18% 
183 24/05/2018 NOCHE 23184 28800 80.50% 
184 25/05/2018 MAÑANA 12075 19200 62.89% 
185 25/05/2018 TARDE 15939 21600 73.79% 
186 25/05/2018 NOCHE 13041 21600 60.38% 
187 26/05/2018 MAÑANA 20286 26400 76.84% 
188 26/05/2018 TARDE 28463 28800 98.83% 
189 26/05/2018 NOCHE 24633 28800 85.53% 
190 28/05/2018 MAÑANA 13524 14400 93.92% 
191 28/05/2018 TARDE 21735 28800 75.47% 
192 28/05/2018 NOCHE 28014 28800 97.27% 
193 29/05/2018 MAÑANA 19871 26400 75.27% 
194 29/05/2018 TARDE 26082 28800 90.56% 
195 29/05/2018 NOCHE 15985 21600 74.00% 
196 30/05/2018 MAÑANA 2346 19200 12.22% 
197 30/05/2018 TARDE 12880 28800 44.72% 
198 30/05/2018 NOCHE 16131 21600 74.68% 
199 31/05/2018 MAÑANA 920 19200 4.79% 
200 31/05/2018 TARDE 18412 28800 63.93% 
201 31/05/2018 NOCHE 23000 28800 79.86% 
202 1/06/2018 MAÑANA 13340 19200 69.48% 
203 1/06/2018 TARDE 5520 21600 25.56% 





205 2/06/2018 MAÑANA 18164 26400 68.80% 
206 2/06/2018 TARDE 27980 28800 97.15% 
207 2/06/2018 NOCHE 24242 28800 84.17% 
208 4/06/2018 MAÑANA 14007 14400 97.27% 
209 4/06/2018 TARDE 27912 28800 96.92% 
210 4/06/2018 NOCHE 28671 28800 99.55% 
211 5/06/2018 MAÑANA 13892 19200 72.35% 
212 5/06/2018 TARDE 24840 28800 86.25% 
213 5/06/2018 NOCHE 26852 28800 93.24% 
214 6/06/2018 MAÑANA 19320 26400 73.18% 
215 6/06/2018 TARDE 22077 28800 76.66% 
216 6/06/2018 NOCHE 21594 28800 74.98% 
217 7/06/2018 MAÑANA 20586 26400 77.98% 
218 7/06/2018 TARDE 1449 21600 6.71% 
219 7/06/2018 NOCHE 6762 28800 23.48% 
220 8/06/2018 MAÑANA 23667 26400 89.65% 
221 8/06/2018 TARDE 27674 28800 96.09% 
222 8/06/2018 NOCHE 10286 21600 47.62% 
223 9/06/2018 MAÑANA 16245 26400 61.53% 
224 9/06/2018 TARDE 24633 28800 85.53% 
225 9/06/2018 NOCHE 25504 28800 88.56% 
226 11/06/2018 MAÑANA 9177 14400 63.73% 
227 11/06/2018 TARDE 12558 21600 58.14% 
228 11/06/2018 NOCHE 13054 28800 45.33% 
229 12/06/2018 MAÑANA 26214 26400 99.30% 
230 12/06/2018 TARDE 28223 28800 98.00% 
231 12/06/2018 NOCHE 23667 28800 82.18% 
232 13/06/2018 MAÑANA 22218 26400 84.16% 
233 13/06/2018 TARDE 25848 28800 89.75% 
234 13/06/2018 NOCHE 20685 28800 71.82% 
235 14/06/2018 MAÑANA 8740 19200 45.52% 
236 14/06/2018 TARDE 14325 28800 49.74% 
237 14/06/2018 NOCHE 11044 21600 51.13% 
238 15/06/2018 MAÑANA 17940 26400 67.95% 
239 15/06/2018 TARDE 12980 28800 45.07% 
240 15/06/2018 NOCHE 4788 21600 22.17% 
241 16/06/2018 MAÑANA 6356 19200 33.10% 
242 16/06/2018 TARDE 15732 28800 54.63% 
243 16/06/2018 NOCHE 14484 28800 50.29% 
244 18/06/2018 MAÑANA 2582 14400 17.93% 
245 18/06/2018 TARDE 12095 28800 42.00% 





247 19/06/2018 MAÑANA 23667 26400 89.65% 
248 19/06/2018 TARDE 28780 28800 99.93% 
249 19/06/2018 NOCHE 27048 28800 93.92% 
250 20/06/2018 MAÑANA 15744 19200 82.00% 
251 20/06/2018 TARDE 1368 21600 6.33% 
252 20/06/2018 NOCHE 10944 28800 38.00% 
253 21/06/2018 MAÑANA 16416 26400 62.18% 
254 21/06/2018 TARDE 24598 28800 85.41% 
255 21/06/2018 NOCHE 28706 28800 99.67% 
256 22/06/2018 MAÑANA 20178 26400 76.43% 
257 22/06/2018 TARDE 10602 28800 36.81% 
258 22/06/2018 NOCHE 22914 28800 79.56% 
259 23/06/2018 MAÑANA 6498 19200 33.84% 
260 23/06/2018 TARDE 16914 28800 58.73% 
261 23/06/2018 NOCHE 19254 28800 66.85% 
262 24/06/2018 MAÑANA 16422 26400 62.20% 
263 24/06/2018 TARDE 24735 28800 85.89% 
264 24/06/2018 NOCHE 19803 28800 68.76% 
265 25/06/2018 MAÑANA 17422 26400 65.99% 
266 25/06/2018 TARDE 24184 28800 83.97% 
267 25/06/2018 NOCHE 16905 21600 78.26% 
268 26/06/2018 MAÑANA 16490 19200 85.89% 
269 26/06/2018 TARDE 23667 28800 82.18% 























1 30/07/2018 MAÑANA 14722 26400 55.77% 
2 30/07/2018 TARDE 18604 28800 64.60% 
3 30/07/2018 NOCHE 15655 21600 72.48% 
4 31/07/2018 MAÑANA 16530 26400 62.61% 
5 31/07/2018 TARDE 22193 28800 77.06% 
6 31/07/2018 NOCHE 13309 28800 46.21% 
7 1/08/2018 MAÑANA 22649 26400 85.79% 
8 1/08/2018 TARDE 19862 28800 68.97% 
9 1/08/2018 NOCHE 15891 21600 73.57% 
10 2/08/2018 MAÑANA 13663 26400 51.75% 
11 2/08/2018 TARDE 23310 28800 80.94% 
12 2/08/2018 NOCHE 20595 28800 71.51% 
13 3/08/2018 MAÑANA 14209 19200 74.01% 
14 3/08/2018 TARDE 13997 28800 48.60% 
15 3/08/2018 NOCHE 20347 28800 70.65% 
16 4/08/2018 MAÑANA 17788 26400 67.38% 
17 4/08/2018 TARDE 11632 21600 53.85% 
18 4/08/2018 NOCHE 16900 28800 58.68% 
19 6/08/2018 MAÑANA 18797 19200 97.90% 
20 6/08/2018 TARDE 18447 28800 64.05% 
21 6/08/2018 NOCHE 25311 28800 87.89% 
22 7/08/2018 MAÑANA 16135 26400 61.12% 
23 7/08/2018 TARDE 14093 21600 65.25% 
24 7/08/2018 NOCHE 11712 21600 54.22% 
25 8/08/2018 MAÑANA 14638 26400 55.45% 
26 8/08/2018 TARDE 18223 28800 63.27% 
27 8/08/2018 NOCHE 20538 28800 71.31% 
28 9/08/2018 MAÑANA 20254 26400 76.72% 
29 9/08/2018 TARDE 18151 28800 63.02% 
30 9/08/2018 NOCHE 14037 28800 48.74% 
31 10/08/2018 MAÑANA 12931 19200 67.35% 
32 10/08/2018 TARDE 22068 28800 76.63% 
33 10/08/2018 NOCHE 23893 28800 82.96% 
34 11/08/2018 MAÑANA 18857 26400 71.43% 
35 11/08/2018 TARDE 17451 28800 60.59% 





37 13/08/2018 MAÑANA 17533 26400 66.41% 
38 13/08/2018 TARDE 18305 21600 84.75% 
39 13/08/2018 NOCHE 19961 28800 69.31% 
40 14/08/2018 MAÑANA 20685 26400 78.35% 
41 14/08/2018 TARDE 17189 28800 59.68% 
42 14/08/2018 NOCHE 17353 28800 60.25% 
43 15/08/2018 MAÑANA 15722 26400 59.55% 
44 15/08/2018 TARDE 19210 28800 66.70% 
45 15/08/2018 NOCHE 13825 21600 64.00% 
46 16/08/2018 MAÑANA 12204 19200 63.56% 
47 16/08/2018 TARDE 16995 28800 59.01% 
48 16/08/2018 NOCHE 14413 21600 66.73% 
49 17/08/2018 MAÑANA 19704 26400 74.64% 
50 17/08/2018 TARDE 13913 28800 48.31% 
51 17/08/2018 NOCHE 14136 21600 65.44% 
52 18/08/2018 MAÑANA 15576 26400 59.00% 
53 18/08/2018 TARDE 24924 28800 86.54% 
54 18/08/2018 NOCHE 19020 28800 66.04% 
55 20/08/2018 MAÑANA 11373 26400 43.08% 
56 20/08/2018 TARDE 15138 21600 70.08% 
57 20/08/2018 NOCHE 21659 28800 75.20% 
58 21/08/2018 MAÑANA 13311 19200 69.33% 
59 21/08/2018 TARDE 16671 28800 57.89% 
60 21/08/2018 NOCHE 18624 28800 64.67% 
61 22/08/2018 MAÑANA 15645 26400 59.26% 
62 22/08/2018 TARDE 11114 28800 38.59% 
63 22/08/2018 NOCHE 13301 28800 46.18% 
64 23/08/2018 MAÑANA 19176 26400 72.64% 
65 23/08/2018 TARDE 22776 28800 79.08% 
66 23/08/2018 NOCHE 13865 28800 48.14% 
67 24/08/2018 MAÑANA 12578 26400 47.64% 
68 24/08/2018 TARDE 20556 28800 71.38% 
69 24/08/2018 NOCHE 17530 28800 60.87% 
70 25/08/2018 MAÑANA 19703 26400 74.63% 
71 25/08/2018 TARDE 19982 28800 69.38% 
72 25/08/2018 NOCHE 16509 28800 57.32% 
73 27/08/2018 MAÑANA 15674 19200 81.64% 
74 27/08/2018 TARDE 12305 21600 56.97% 
75 27/08/2018 NOCHE 23327 28800 81.00% 
76 28/08/2018 MAÑANA 12496 19200 65.08% 
77 28/08/2018 TARDE 17589 28800 61.07% 





79 29/08/2018 MAÑANA 12902 26400 48.87% 
80 29/08/2018 TARDE 11040 28800 38.33% 
81 29/08/2018 NOCHE 18364 28800 63.76% 
82 30/08/2018 MAÑANA 22665 26400 85.85% 
83 30/08/2018 TARDE 19921 28800 69.17% 
84 30/08/2018 NOCHE 19500 28800 67.71% 
85 31/08/2018 MAÑANA 11924 19200 62.10% 
86 31/08/2018 TARDE 13182 28800 45.77% 
87 31/08/2018 NOCHE 22652 28800 78.65% 
88 1/09/2018 MAÑANA 12991 19200 67.66% 
89 1/09/2018 TARDE 12885 28800 44.74% 
90 1/09/2018 NOCHE 19359 28800 67.22% 
91 3/09/2018 MAÑANA 20605 26400 78.05% 
92 3/09/2018 TARDE 10964 21600 50.76% 
93 3/09/2018 NOCHE 21102 28800 73.27% 
94 4/09/2018 MAÑANA 18246 26400 69.11% 
95 4/09/2018 TARDE 19906 28800 69.12% 
96 4/09/2018 NOCHE 20437 28800 70.96% 
97 5/09/2018 MAÑANA 18333 26400 69.44% 
98 5/09/2018 TARDE 25347 28800 88.01% 
99 5/09/2018 NOCHE 23142 28800 80.35% 
100 6/09/2018 MAÑANA 12229 26400 46.32% 
101 6/09/2018 TARDE 15361 21600 71.12% 
102 6/09/2018 NOCHE 23167 28800 80.44% 
103 7/09/2018 MAÑANA 23304 26400 88.27% 
104 7/09/2018 TARDE 15636 28800 54.29% 
105 7/09/2018 NOCHE 12379 28800 42.98% 
106 8/09/2018 MAÑANA 21258 26400 80.52% 
107 8/09/2018 TARDE 18267 28800 63.43% 
108 8/09/2018 NOCHE 16519 28800 57.36% 
109 10/09/2018 MAÑANA 11832 26400 44.82% 
110 10/09/2018 TARDE 13635 21600 63.13% 
111 10/09/2018 NOCHE 14230 28800 49.41% 
112 11/09/2018 MAÑANA 15451 26400 58.53% 
113 11/09/2018 TARDE 22958 28800 79.72% 
114 11/09/2018 NOCHE 16629 28800 57.74% 
115 12/09/2018 MAÑANA 20546 26400 77.83% 
116 12/09/2018 TARDE 16380 28800 56.88% 
117 12/09/2018 NOCHE 14447 28800 50.16% 
118 13/09/2018 MAÑANA 24751 26400 93.75% 
119 13/09/2018 TARDE 19685 28800 68.35% 





121 14/09/2018 MAÑANA 13496 19200 70.29% 
122 14/09/2018 TARDE 16975 28800 58.94% 
123 14/09/2018 NOCHE 20751 28800 72.05% 
124 15/09/2018 MAÑANA 10921 19200 56.88% 
125 15/09/2018 TARDE 19109 28800 66.35% 
126 15/09/2018 NOCHE 13475 28800 46.79% 
127 17/09/2018 MAÑANA 23420 26400 88.71% 
128 17/09/2018 TARDE 14238 21600 65.92% 
129 17/09/2018 NOCHE 14567 28800 50.58% 
130 18/09/2018 MAÑANA 19779 26400 74.92% 
131 18/09/2018 TARDE 28022 28800 97.30% 
132 18/09/2018 NOCHE 14391 28800 49.97% 
133 19/09/2018 MAÑANA 15629 19200 81.40% 
134 19/09/2018 TARDE 16420 28800 57.01% 
135 19/09/2018 NOCHE 10819 21600 50.09% 
136 20/09/2018 MAÑANA 11466 19200 59.72% 
137 20/09/2018 TARDE 12523 28800 43.48% 
138 20/09/2018 NOCHE 17103 28800 59.39% 
139 21/09/2018 MAÑANA 18342 26400 69.48% 
140 21/09/2018 TARDE 18353 28800 63.73% 
141 21/09/2018 NOCHE 23451 28800 81.43% 
142 22/09/2018 MAÑANA 19581 26400 74.17% 
143 22/09/2018 TARDE 10602 28800 36.81% 
144 22/09/2018 NOCHE 22314 28800 77.48% 
145 24/09/2018 MAÑANA 15775 26400 59.75% 
146 24/09/2018 TARDE 12819 21600 59.35% 
147 24/09/2018 NOCHE 28620 28800 99.38% 
148 25/09/2018 MAÑANA 12296 19200 64.04% 
149 25/09/2018 TARDE 23243 28800 80.70% 
150 25/09/2018 NOCHE 15539 21600 71.94% 
151 26/09/2018 MAÑANA 10299 26400 39.01% 
152 26/09/2018 TARDE 13002 28800 45.15% 
153 26/09/2018 NOCHE 14445 28800 50.16% 
154 27/09/2018 MAÑANA 19458 26400 73.70% 
155 27/09/2018 TARDE 18366 28800 63.77% 
156 27/09/2018 NOCHE 22893 28800 79.49% 
157 28/09/2018 MAÑANA 15892 26400 60.20% 
158 28/09/2018 TARDE 15753 21600 72.93% 
159 28/09/2018 NOCHE 20436 28800 70.96% 
160 29/09/2018 MAÑANA 17498 26400 66.28% 
161 29/09/2018 TARDE 23216 28800 80.61% 





163 1/10/2018 MAÑANA 22166 26400 83.96% 
164 1/10/2018 TARDE 22254 28800 77.27% 
165 1/10/2018 NOCHE 24858 28800 86.31% 
166 2/10/2018 MAÑANA 15478 26400 58.63% 
167 2/10/2018 TARDE 15975 28800 55.47% 
168 2/10/2018 NOCHE 23794 28800 82.62% 
169 3/10/2018 MAÑANA 14092 26400 53.38% 
170 3/10/2018 TARDE 11349 28800 39.41% 
171 3/10/2018 NOCHE 27213 28800 94.49% 
172 4/10/2018 MAÑANA 12737 26400 48.25% 
173 4/10/2018 TARDE 27630 28800 95.94% 
174 4/10/2018 NOCHE 10286 21600 47.62% 
175 5/10/2018 MAÑANA 10910 26400 41.33% 
176 5/10/2018 TARDE 11005 28800 38.21% 
177 5/10/2018 NOCHE 17407 28800 60.44% 
178 6/10/2018 MAÑANA 18750 26400 71.02% 
179 6/10/2018 TARDE 21022 28800 72.99% 
180 6/10/2018 NOCHE 26918 28800 93.47% 
181 8/10/2018 MAÑANA 17464 26400 66.15% 
182 8/10/2018 TARDE 18164 21600 84.09% 
183 8/10/2018 NOCHE 24293 28800 84.35% 
184 9/10/2018 MAÑANA 11899 26400 45.07% 
185 9/10/2018 TARDE 12297 21600 56.93% 
186 9/10/2018 NOCHE 18933 28800 65.74% 
187 10/10/2018 MAÑANA 25258 26400 95.67% 
188 10/10/2018 TARDE 25258 28800 87.70% 
189 10/10/2018 NOCHE 18895 28800 65.61% 
190 11/10/2018 MAÑANA 13871 26400 52.54% 
191 11/10/2018 TARDE 28753 28800 99.84% 
192 11/10/2018 NOCHE 16688 28800 57.94% 
193 12/10/2018 MAÑANA 14580 19200 75.94% 
194 12/10/2018 TARDE 17209 28800 59.75% 
195 12/10/2018 NOCHE 15439 28800 53.61% 
196 13/10/2018 MAÑANA 15426 19200 80.34% 
197 13/10/2018 TARDE 18284 28800 63.49% 
198 13/10/2018 NOCHE 19348 28800 67.18% 
199 15/10/2018 MAÑANA 18427 26400 69.80% 
200 15/10/2018 TARDE 19461 28800 67.57% 
201 15/10/2018 NOCHE 17643 28800 61.26% 
202 16/10/2018 MAÑANA 10054 19200 52.36% 
203 16/10/2018 TARDE 14776 28800 51.31% 





205 17/10/2018 MAÑANA 25857 26400 97.94% 
206 17/10/2018 TARDE 22808 28800 79.19% 
207 17/10/2018 NOCHE 20157 21600 93.32% 
208 18/10/2018 MAÑANA 11078 26400 41.96% 
209 18/10/2018 TARDE 26959 28800 93.61% 
210 18/10/2018 NOCHE 15203 28800 52.79% 
211 19/10/2018 MAÑANA 18075 26400 68.47% 
212 19/10/2018 TARDE 18228 28800 63.29% 
213 19/10/2018 NOCHE 12174 28800 42.27% 
214 20/10/2018 MAÑANA 13823 19200 71.99% 
215 20/10/2018 TARDE 26201 28800 90.98% 
216 20/10/2018 NOCHE 28090 28800 97.53% 
217 22/10/2018 MAÑANA 25743 26400 97.51% 
218 22/10/2018 TARDE 19886 21600 92.06% 
219 22/10/2018 NOCHE 20054 28800 69.63% 
220 23/10/2018 MAÑANA 19871 26400 75.27% 
221 23/10/2018 TARDE 27725 28800 96.27% 
222 23/10/2018 NOCHE 11675 21600 54.05% 
223 24/10/2018 MAÑANA 16173 26400 61.26% 
224 24/10/2018 TARDE 21546 28800 74.81% 
225 24/10/2018 NOCHE 23908 28800 83.01% 
226 25/10/2018 MAÑANA 13412 26400 50.80% 
227 25/10/2018 TARDE 13552 28800 47.06% 
228 25/10/2018 NOCHE 19649 28800 68.23% 
229 26/10/2018 MAÑANA 24712 26400 93.61% 
230 26/10/2018 TARDE 16864 21600 78.07% 
231 26/10/2018 NOCHE 17608 28800 61.14% 
232 27/10/2018 MAÑANA 14902 26400 56.45% 
233 27/10/2018 TARDE 27071 28800 94.00% 
234 27/10/2018 NOCHE 28437 28800 98.74% 
235 29/10/2018 MAÑANA 10908 26400 41.32% 
236 29/10/2018 TARDE 22038 28800 76.52% 
237 29/10/2018 NOCHE 18225 28800 63.28% 
238 30/10/2018 MAÑANA 19843 26400 75.16% 
239 30/10/2018 TARDE 18807 28800 65.30% 
240 30/10/2018 NOCHE 11941 28800 41.46% 
241 31/10/2018 MAÑANA 18809 19200 97.96% 
242 31/10/2018 TARDE 25337 28800 87.98% 
243 31/10/2018 NOCHE 15738 28800 54.65% 
244 1/11/2018 MAÑANA 16426 26400 62.22% 
245 1/11/2018 TARDE 19808 28800 68.78% 





247 2/11/2018 MAÑANA 17337 26400 65.67% 
248 2/11/2018 TARDE 28615 28800 99.36% 
249 2/11/2018 NOCHE 24780 28800 86.04% 
250 5/11/2018 MAÑANA 16357 19200 85.19% 
251 5/11/2018 TARDE 16932 28800 58.79% 
252 5/11/2018 NOCHE 13846 28800 48.08% 
253 6/11/2018 MAÑANA 14163 26400 53.65% 
254 6/11/2018 TARDE 26664 28800 92.58% 
255 6/11/2018 NOCHE 11494 21600 53.21% 
256 7/11/2018 MAÑANA 18224 26400 69.03% 
257 7/11/2018 TARDE 19770 28800 68.65% 
258 7/11/2018 NOCHE 28664 28800 99.53% 
259 8/11/2018 MAÑANA 20114 26400 76.19% 
260 8/11/2018 TARDE 19888 28800 69.06% 
261 8/11/2018 NOCHE 22666 28800 78.70% 
262 9/11/2018 MAÑANA 22859 26400 86.59% 
263 9/11/2018 TARDE 16312 28800 56.64% 
264 9/11/2018 NOCHE 17382 28800 60.35% 
265 10/11/2018 MAÑANA 22977 26400 87.03% 
266 10/11/2018 TARDE 10785 21600 49.93% 
267 10/11/2018 NOCHE 14277 28800 49.57% 
268 12/11/2018 MAÑANA 11802 19200 61.47% 
269 12/11/2018 TARDE 23867 28800 82.87% 
270 12/11/2018 NOCHE 26512 28800 92.06% 

















1 12/03/2018 MAÑANA 38.50 53.50 71.96% 
2 12/03/2018 TARDE 42.00 51.99 80.78% 
3 12/03/2018 NOCHE 42.00 43.80 95.89% 
4 13/03/2018 MAÑANA 38.50 52.75 72.99% 
5 13/03/2018 TARDE 42.00 48.00 87.50% 
6 13/03/2018 NOCHE 42.00 49.50 84.85% 
7 14/03/2018 MAÑANA 38.50 48.25 79.79% 
8 14/03/2018 TARDE 42.00 52.50 80.00% 
9 14/03/2018 NOCHE 42.00 55.50 75.68% 
10 15/03/2018 MAÑANA 38.50 45.25 85.08% 
11 15/03/2018 TARDE 42.00 48.00 87.50% 
12 15/03/2018 NOCHE 42.00 49.50 84.85% 
13 16/03/2018 MAÑANA 38.50 46.75 82.35% 
14 16/03/2018 TARDE 42.00 45.00 93.33% 
15 16/03/2018 NOCHE 42.00 46.35 90.61% 
16 17/03/2018 MAÑANA 38.50 42.25 91.12% 
17 17/03/2018 TARDE 42.00 53.85 77.99% 
18 17/03/2018 NOCHE 42.00 48.30 86.96% 
19 19/03/2018 MAÑANA 38.50 45.55 84.52% 
20 19/03/2018 TARDE 42.00 56.85 73.88% 
21 19/03/2018 NOCHE 42.00 45.75 91.80% 
22 20/03/2018 MAÑANA 38.50 58.15 66.21% 
23 20/03/2018 TARDE 42.00 48.75 86.15% 
24 20/03/2018 NOCHE 42.00 47.25 88.89% 
25 21/03/2018 MAÑANA 38.50 43.75 88.00% 
26 21/03/2018 TARDE 42.00 51.75 81.16% 
27 21/03/2018 NOCHE 42.00 46.50 90.32% 
28 22/03/2018 MAÑANA 38.50 43.75 88.00% 
29 22/03/2018 TARDE 42.00 57.75 72.73% 
30 22/03/2018 NOCHE 42.00 54.90 76.50% 
31 23/03/2018 MAÑANA 38.50 54.25 70.97% 
32 23/03/2018 TARDE 42.00 43.50 96.55% 
33 23/03/2018 NOCHE 42.00 47.55 88.33% 
34 24/03/2018 MAÑANA 38.50 48.85 78.81% 
35 24/03/2018 TARDE 42.00 58.65 71.61% 





37 26/03/2018 MAÑANA 38.50 54.25 70.97% 
38 26/03/2018 TARDE 42.00 49.50 84.85% 
39 26/03/2018 NOCHE 42.00 53.25 78.87% 
40 27/03/2018 MAÑANA 38.50 40.00 96.25% 
41 27/03/2018 TARDE 42.00 56.25 74.67% 
42 27/03/2018 NOCHE 42.00 54.75 76.71% 
43 28/03/2018 MAÑANA 38.50 43.48 88.55% 
44 28/03/2018 TARDE 42.00 53.25 78.87% 
45 28/03/2018 NOCHE 42.00 51.15 82.11% 
46 29/03/2018 MAÑANA 38.50 58.00 66.38% 
47 29/03/2018 TARDE 42.00 57.45 73.11% 
48 29/03/2018 NOCHE 42.00 44.85 93.65% 
49 2/04/2018 MAÑANA 38.50 47.20 81.57% 
50 2/04/2018 TARDE 42.00 43.50 96.55% 
51 2/04/2018 NOCHE 42.00 54.75 76.71% 
52 3/04/2018 MAÑANA 38.50 53.20 72.37% 
53 3/04/2018 TARDE 42.00 42.75 98.25% 
54 3/04/2018 NOCHE 42.00 51.06 82.26% 
55 4/04/2018 MAÑANA 38.50 53.05 72.57% 
56 4/04/2018 TARDE 42.00 47.40 88.61% 
57 4/04/2018 NOCHE 42.00 50.25 83.58% 
58 5/04/2018 MAÑANA 38.50 46.00 83.70% 
59 5/04/2018 TARDE 42.00 52.95 79.32% 
60 5/04/2018 NOCHE 42.00 55.50 75.68% 
61 6/04/2018 MAÑANA 38.50 51.55 74.68% 
62 6/04/2018 TARDE 42.00 43.65 96.22% 
63 6/04/2018 NOCHE 42.00 57.00 73.68% 
64 7/04/2018 MAÑANA 38.50 49.00 78.57% 
65 7/04/2018 TARDE 42.00 45.75 91.80% 
66 7/04/2018 NOCHE 42.00 48.75 86.15% 
67 9/04/2018 MAÑANA 38.50 53.65 71.76% 
68 9/04/2018 TARDE 42.00 59.25 70.89% 
69 9/04/2018 NOCHE 42.00 46.50 90.32% 
70 10/04/2018 MAÑANA 38.50 38.95 98.84% 
71 10/04/2018 TARDE 42.00 51.75 81.16% 
72 10/04/2018 NOCHE 42.00 60.48 69.44% 
73 11/04/2018 MAÑANA 38.50 46.00 83.70% 
74 11/04/2018 TARDE 42.00 48.00 87.50% 
75 11/04/2018 NOCHE 42.00 48.00 87.50% 
76 12/04/2018 MAÑANA 38.50 39.25 98.09% 
77 12/04/2018 TARDE 42.00 60.75 69.14% 





79 13/04/2018 MAÑANA 38.50 39.25 98.09% 
80 13/04/2018 TARDE 42.00 54.45 77.13% 
81 13/04/2018 NOCHE 42.00 48.00 87.50% 
82 14/04/2018 MAÑANA 38.50 41.50 92.77% 
83 14/04/2018 TARDE 42.00 55.50 75.68% 
84 14/04/2018 NOCHE 42.00 51.00 82.35% 
85 16/04/2018 MAÑANA 38.50 51.25 75.12% 
86 16/04/2018 TARDE 42.00 51.75 81.16% 
87 16/04/2018 NOCHE 42.00 46.50 90.32% 
88 17/04/2018 MAÑANA 38.50 47.50 81.05% 
89 17/04/2018 TARDE 42.00 42.75 98.25% 
90 17/04/2018 NOCHE 42.00 57.00 73.68% 
91 18/04/2018 MAÑANA 38.50 44.50 86.52% 
92 18/04/2018 TARDE 42.00 45.00 93.33% 
93 18/04/2018 NOCHE 42.00 48.00 87.50% 
94 19/04/2018 MAÑANA 38.50 41.50 92.77% 
95 19/04/2018 TARDE 42.00 54.00 77.78% 
96 19/04/2018 NOCHE 42.00 45.00 93.33% 
97 20/04/2018 MAÑANA 38.50 44.50 86.52% 
98 20/04/2018 TARDE 42.00 45.75 91.80% 
99 20/04/2018 NOCHE 42.00 51.00 82.35% 
100 21/04/2018 MAÑANA 38.50 41.50 92.77% 
101 21/04/2018 TARDE 42.00 48.15 87.23% 
102 21/04/2018 NOCHE 42.00 45.75 91.80% 
103 23/04/2018 MAÑANA 38.50 41.50 92.77% 
104 23/04/2018 TARDE 42.00 48.00 87.50% 
105 23/04/2018 NOCHE 42.00 48.00 87.50% 
106 24/04/2018 MAÑANA 38.50 46.00 83.70% 
107 24/04/2018 TARDE 42.00 45.00 93.33% 
108 24/04/2018 NOCHE 42.00 55.50 75.68% 
109 25/04/2018 MAÑANA 38.50 40.15 95.89% 
110 25/04/2018 TARDE 42.00 56.01 74.99% 
111 25/04/2018 NOCHE 42.00 46.35 90.61% 
112 26/04/2018 MAÑANA 38.50 43.75 88.00% 
113 26/04/2018 TARDE 42.00 51.00 82.35% 
114 26/04/2018 NOCHE 42.00 43.71 96.09% 
115 27/04/2018 MAÑANA 38.50 42.25 91.12% 
116 27/04/2018 TARDE 42.00 42.75 98.25% 
117 27/04/2018 NOCHE 42.00 52.71 79.68% 
118 28/04/2018 MAÑANA 38.50 41.50 92.77% 
119 28/04/2018 TARDE 42.00 51.00 82.35% 





121 30/04/2018 MAÑANA 38.50 53.50 71.96% 
122 30/04/2018 TARDE 42.00 47.76 87.94% 
123 30/04/2018 NOCHE 42.00 42.75 98.25% 
124 2/05/2018 MAÑANA 38.50 50.50 76.24% 
125 2/05/2018 TARDE 42.00 51.75 81.16% 
126 2/05/2018 NOCHE 42.00 43.50 96.55% 
127 3/05/2018 MAÑANA 38.50 39.25 98.09% 
128 3/05/2018 TARDE 42.00 56.76 74.00% 
129 3/05/2018 NOCHE 42.00 45.00 93.33% 
130 4/05/2018 MAÑANA 38.50 39.25 98.09% 
131 4/05/2018 TARDE 42.00 57.00 73.68% 
132 4/05/2018 NOCHE 42.00 51.00 82.35% 
133 5/05/2018 MAÑANA 38.50 45.25 85.08% 
134 5/05/2018 TARDE 42.00 57.00 73.68% 
135 5/05/2018 NOCHE 42.00 48.00 87.50% 
136 7/05/2018 MAÑANA 38.50 53.50 71.96% 
137 7/05/2018 TARDE 42.00 44.61 94.15% 
138 7/05/2018 NOCHE 42.00 44.25 94.92% 
139 8/05/2018 MAÑANA 38.50 42.04 91.58% 
140 8/05/2018 TARDE 42.00 58.65 71.61% 
141 8/05/2018 NOCHE 42.00 43.89 95.69% 
142 9/05/2018 MAÑANA 38.50 42.25 91.12% 
143 9/05/2018 TARDE 42.00 56.25 74.67% 
144 9/05/2018 NOCHE 42.00 43.50 96.55% 
145 10/05/2018 MAÑANA 38.50 42.25 91.12% 
146 10/05/2018 TARDE 42.00 51.00 82.35% 
147 10/05/2018 NOCHE 42.00 45.45 92.41% 
148 11/05/2018 MAÑANA 38.50 52.75 72.99% 
149 11/05/2018 TARDE 42.00 46.95 89.46% 
150 11/05/2018 NOCHE 42.00 58.14 72.24% 
151 12/05/2018 MAÑANA 38.50 43.75 88.00% 
152 12/05/2018 TARDE 42.00 45.00 93.33% 
153 12/05/2018 NOCHE 42.00 50.25 83.58% 
154 14/05/2018 MAÑANA 38.50 39.25 98.09% 
155 14/05/2018 TARDE 42.00 57.75 72.73% 
156 14/05/2018 NOCHE 42.00 45.00 93.33% 
157 15/05/2018 MAÑANA 38.50 52.00 74.04% 
158 15/05/2018 TARDE 42.00 45.00 93.33% 
159 15/05/2018 NOCHE 42.00 48.00 87.50% 
160 16/05/2018 MAÑANA 38.50 41.50 92.77% 
161 16/05/2018 TARDE 42.00 48.00 87.50% 





163 17/05/2018 MAÑANA 38.50 43.66 88.18% 
164 17/05/2018 TARDE 42.00 43.50 96.55% 
165 17/05/2018 NOCHE 42.00 45.75 91.80% 
166 18/05/2018 MAÑANA 38.50 41.95 91.78% 
167 18/05/2018 TARDE 42.00 48.15 87.23% 
168 18/05/2018 NOCHE 42.00 45.00 93.33% 
169 19/05/2018 MAÑANA 38.50 42.25 91.12% 
170 19/05/2018 TARDE 42.00 42.75 98.25% 
171 19/05/2018 NOCHE 42.00 45.75 91.80% 
172 21/05/2018 MAÑANA 38.50 47.95 80.29% 
173 21/05/2018 TARDE 42.00 42.75 98.25% 
174 21/05/2018 NOCHE 42.00 55.50 75.68% 
175 22/05/2018 MAÑANA 38.50 41.50 92.77% 
176 22/05/2018 TARDE 42.00 43.50 96.55% 
177 22/05/2018 NOCHE 42.00 51.00 82.35% 
178 23/05/2018 MAÑANA 38.50 40.75 94.48% 
179 23/05/2018 TARDE 42.00 42.75 98.25% 
180 23/05/2018 NOCHE 42.00 42.90 97.90% 
181 24/05/2018 MAÑANA 38.50 41.50 92.77% 
182 24/05/2018 TARDE 42.00 42.75 98.25% 
183 24/05/2018 NOCHE 42.00 47.25 88.89% 
184 25/05/2018 MAÑANA 38.50 49.39 77.95% 
185 25/05/2018 TARDE 42.00 52.50 80.00% 
186 25/05/2018 NOCHE 42.00 53.91 77.91% 
187 26/05/2018 MAÑANA 38.50 39.25 98.09% 
188 26/05/2018 TARDE 42.00 45.75 91.80% 
189 26/05/2018 NOCHE 42.00 49.05 85.63% 
190 28/05/2018 MAÑANA 38.50 49.54 77.71% 
191 28/05/2018 TARDE 42.00 49.50 84.85% 
192 28/05/2018 NOCHE 42.00 42.45 98.94% 
193 29/05/2018 MAÑANA 38.50 39.25 98.09% 
194 29/05/2018 TARDE 42.00 43.50 96.55% 
195 29/05/2018 NOCHE 42.00 53.04 79.19% 
196 30/05/2018 MAÑANA 38.50 56.65 67.96% 
197 30/05/2018 TARDE 42.00 44.25 94.92% 
198 30/05/2018 NOCHE 42.00 51.00 82.35% 
199 31/05/2018 MAÑANA 38.50 56.50 68.14% 
200 31/05/2018 TARDE 42.00 42.75 98.25% 
201 31/05/2018 NOCHE 42.00 45.75 91.80% 
202 1/06/2018 MAÑANA 38.50 51.25 75.12% 
203 1/06/2018 TARDE 42.00 57.00 73.68% 





205 2/06/2018 MAÑANA 38.50 45.25 85.08% 
206 2/06/2018 TARDE 42.00 45.15 93.02% 
207 2/06/2018 NOCHE 42.00 42.75 98.25% 
208 4/06/2018 MAÑANA 38.50 51.25 75.12% 
209 4/06/2018 TARDE 42.00 42.75 98.25% 
210 4/06/2018 NOCHE 42.00 43.50 96.55% 
211 5/06/2018 MAÑANA 38.50 49.00 78.57% 
212 5/06/2018 TARDE 42.00 44.25 94.92% 
213 5/06/2018 NOCHE 42.00 45.00 93.33% 
214 6/06/2018 MAÑANA 38.50 44.50 86.52% 
215 6/06/2018 TARDE 42.00 42.75 98.25% 
216 6/06/2018 NOCHE 42.00 48.00 87.50% 
217 7/06/2018 MAÑANA 38.50 40.75 94.48% 
218 7/06/2018 TARDE 42.00 59.46 70.64% 
219 7/06/2018 NOCHE 42.00 50.10 83.83% 
220 8/06/2018 MAÑANA 38.50 41.50 92.77% 
221 8/06/2018 TARDE 42.00 44.25 94.92% 
222 8/06/2018 NOCHE 42.00 54.00 77.78% 
223 9/06/2018 MAÑANA 38.50 45.25 85.08% 
224 9/06/2018 TARDE 42.00 45.75 91.80% 
225 9/06/2018 NOCHE 42.00 43.89 95.69% 
226 11/06/2018 MAÑANA 38.50 52.00 74.04% 
227 11/06/2018 TARDE 42.00 53.19 78.96% 
228 11/06/2018 NOCHE 42.00 42.45 98.94% 
229 12/06/2018 MAÑANA 38.50 42.61 90.35% 
230 12/06/2018 TARDE 42.00 42.75 98.25% 
231 12/06/2018 NOCHE 42.00 46.11 91.09% 
232 13/06/2018 MAÑANA 38.50 44.95 85.65% 
233 13/06/2018 TARDE 42.00 42.45 98.94% 
234 13/06/2018 NOCHE 42.00 48.00 87.50% 
235 14/06/2018 MAÑANA 38.50 50.50 76.24% 
236 14/06/2018 TARDE 42.00 44.25 94.92% 
237 14/06/2018 NOCHE 42.00 51.00 82.35% 
238 15/06/2018 MAÑANA 38.50 46.69 82.46% 
239 15/06/2018 TARDE 42.00 45.15 93.02% 
240 15/06/2018 NOCHE 42.00 55.89 75.15% 
241 16/06/2018 MAÑANA 38.50 51.25 75.12% 
242 16/06/2018 TARDE 42.00 45.00 93.33% 
243 16/06/2018 NOCHE 42.00 49.50 84.85% 
244 18/06/2018 MAÑANA 38.50 54.25 70.97% 
245 18/06/2018 TARDE 42.00 45.00 93.33% 





247 19/06/2018 MAÑANA 38.50 39.25 98.09% 
248 19/06/2018 TARDE 42.00 43.80 95.89% 
249 19/06/2018 NOCHE 42.00 45.00 93.33% 
250 20/06/2018 MAÑANA 38.50 47.50 81.05% 
251 20/06/2018 TARDE 42.00 58.11 72.28% 
252 20/06/2018 NOCHE 42.00 44.25 94.92% 
253 21/06/2018 MAÑANA 38.50 44.50 86.52% 
254 21/06/2018 TARDE 42.00 45.00 93.33% 
255 21/06/2018 NOCHE 42.00 42.75 98.25% 
256 22/06/2018 MAÑANA 38.50 44.50 86.52% 
257 22/06/2018 TARDE 42.00 46.05 91.21% 
258 22/06/2018 NOCHE 42.00 42.75 98.25% 
259 23/06/2018 MAÑANA 38.50 53.50 71.96% 
260 23/06/2018 TARDE 42.00 45.00 93.33% 
261 23/06/2018 NOCHE 42.00 45.75 91.80% 
262 24/06/2018 MAÑANA 38.50 41.50 92.77% 
263 24/06/2018 TARDE 42.00 42.75 98.25% 
264 24/06/2018 NOCHE 42.00 48.00 87.50% 
265 25/06/2018 MAÑANA 38.50 44.50 86.52% 
266 25/06/2018 TARDE 42.00 42.30 99.29% 
267 25/06/2018 NOCHE 42.00 51.00 82.35% 
268 26/06/2018 MAÑANA 38.50 47.50 81.05% 
269 26/06/2018 TARDE 42.00 45.00 93.33% 
270 26/06/2018 NOCHE 42.00 48.00 87.50% 

















1 30/07/2018 MAÑANA 38.50 41.00 93.90% 
2 30/07/2018 TARDE 42.00 45.50 92.31% 
3 30/07/2018 NOCHE 42.00 48.00 87.50% 
4 31/07/2018 MAÑANA 38.50 42.90 89.74% 
5 31/07/2018 TARDE 42.00 44.90 93.54% 
6 31/07/2018 NOCHE 42.00 47.30 88.79% 
7 1/08/2018 MAÑANA 38.50 40.90 94.13% 
8 1/08/2018 TARDE 42.00 44.46 94.47% 
9 1/08/2018 NOCHE 42.00 48.32 86.92% 
10 2/08/2018 MAÑANA 38.50 43.22 89.08% 
11 2/08/2018 TARDE 42.00 46.48 90.36% 
12 2/08/2018 NOCHE 42.00 46.50 90.32% 
13 3/08/2018 MAÑANA 38.50 44.70 86.13% 
14 3/08/2018 TARDE 42.00 45.50 92.31% 
15 3/08/2018 NOCHE 42.00 46.10 91.11% 
16 4/08/2018 MAÑANA 38.50 43.20 89.12% 
17 4/08/2018 TARDE 42.00 48.50 86.60% 
18 4/08/2018 NOCHE 42.00 46.00 91.30% 
19 6/08/2018 MAÑANA 38.50 45.00 85.56% 
20 6/08/2018 TARDE 42.00 44.50 94.38% 
21 6/08/2018 NOCHE 42.00 44.50 94.38% 
22 7/08/2018 MAÑANA 38.50 42.50 90.59% 
23 7/08/2018 TARDE 42.00 49.00 85.71% 
24 7/08/2018 NOCHE 42.00 48.30 86.96% 
25 8/08/2018 MAÑANA 38.50 42.80 89.95% 
26 8/08/2018 TARDE 42.00 46.50 90.32% 
27 8/08/2018 NOCHE 42.00 44.50 94.38% 
28 9/08/2018 MAÑANA 38.50 42.50 90.59% 
29 9/08/2018 TARDE 42.00 45.10 93.13% 
30 9/08/2018 NOCHE 42.00 46.00 91.30% 
31 10/08/2018 MAÑANA 38.50 46.40 82.97% 
32 10/08/2018 TARDE 42.00 45.50 92.31% 
33 10/08/2018 NOCHE 42.00 46.20 90.91% 
34 11/08/2018 MAÑANA 38.50 41.10 93.67% 
35 11/08/2018 TARDE 42.00 44.40 94.59% 





37 13/08/2018 MAÑANA 38.50 42.00 91.67% 
38 13/08/2018 TARDE 42.00 48.40 86.78% 
39 13/08/2018 NOCHE 42.00 47.70 88.05% 
40 14/08/2018 MAÑANA 38.50 42.50 90.59% 
41 14/08/2018 TARDE 42.00 46.30 90.71% 
42 14/08/2018 NOCHE 42.00 46.30 90.71% 
43 15/08/2018 MAÑANA 38.50 42.20 91.23% 
44 15/08/2018 TARDE 42.00 46.96 89.44% 
45 15/08/2018 NOCHE 42.00 49.50 84.85% 
46 16/08/2018 MAÑANA 38.50 44.50 86.52% 
47 16/08/2018 TARDE 42.00 47.10 89.17% 
48 16/08/2018 NOCHE 42.00 48.50 86.60% 
49 17/08/2018 MAÑANA 38.50 44.00 87.50% 
50 17/08/2018 TARDE 42.00 45.04 93.25% 
51 17/08/2018 NOCHE 42.00 48.48 86.63% 
52 18/08/2018 MAÑANA 38.50 44.00 87.50% 
53 18/08/2018 TARDE 42.00 43.50 96.55% 
54 18/08/2018 NOCHE 42.00 45.10 93.13% 
55 20/08/2018 MAÑANA 38.50 44.30 86.91% 
56 20/08/2018 TARDE 42.00 48.40 86.78% 
57 20/08/2018 NOCHE 42.00 46.50 90.32% 
58 21/08/2018 MAÑANA 38.50 44.70 86.13% 
59 21/08/2018 TARDE 42.00 46.30 90.71% 
60 21/08/2018 NOCHE 42.00 44.50 94.38% 
61 22/08/2018 MAÑANA 38.50 41.00 93.90% 
62 22/08/2018 TARDE 42.00 47.00 89.36% 
63 22/08/2018 NOCHE 42.00 47.20 88.98% 
64 23/08/2018 MAÑANA 38.50 40.40 95.30% 
65 23/08/2018 TARDE 42.00 44.50 94.38% 
66 23/08/2018 NOCHE 42.00 46.90 89.55% 
67 24/08/2018 MAÑANA 38.50 43.10 89.33% 
68 24/08/2018 TARDE 42.00 44.40 94.59% 
69 24/08/2018 NOCHE 42.00 45.70 91.90% 
70 25/08/2018 MAÑANA 38.50 41.00 93.90% 
71 25/08/2018 TARDE 42.00 42.50 98.82% 
72 25/08/2018 NOCHE 42.00 46.50 90.32% 
73 27/08/2018 MAÑANA 38.50 44.50 86.52% 
74 27/08/2018 TARDE 42.00 48.40 86.78% 
75 27/08/2018 NOCHE 42.00 43.50 96.55% 
76 28/08/2018 MAÑANA 38.50 44.50 86.52% 
77 28/08/2018 TARDE 42.00 46.90 89.55% 





79 29/08/2018 MAÑANA 38.50 42.90 89.74% 
80 29/08/2018 TARDE 42.00 45.60 92.11% 
81 29/08/2018 NOCHE 42.00 44.90 93.54% 
82 30/08/2018 MAÑANA 38.50 39.54 97.37% 
83 30/08/2018 TARDE 42.00 47.90 87.68% 
84 30/08/2018 NOCHE 42.00 47.10 89.17% 
85 31/08/2018 MAÑANA 38.50 44.50 86.52% 
86 31/08/2018 TARDE 42.00 43.50 96.55% 
87 31/08/2018 NOCHE 42.00 44.60 94.17% 
88 1/09/2018 MAÑANA 38.50 44.90 85.75% 
89 1/09/2018 TARDE 42.00 46.50 90.32% 
90 1/09/2018 NOCHE 42.00 43.50 96.55% 
91 3/09/2018 MAÑANA 38.50 42.00 91.67% 
92 3/09/2018 TARDE 42.00 49.00 85.71% 
93 3/09/2018 NOCHE 42.00 45.50 92.31% 
94 4/09/2018 MAÑANA 38.50 42.50 90.59% 
95 4/09/2018 TARDE 42.00 46.00 91.30% 
96 4/09/2018 NOCHE 42.00 44.50 94.38% 
97 5/09/2018 MAÑANA 38.50 42.20 91.23% 
98 5/09/2018 TARDE 42.00 44.56 94.25% 
99 5/09/2018 NOCHE 42.00 42.50 98.82% 
100 6/09/2018 MAÑANA 38.50 42.40 90.80% 
101 6/09/2018 TARDE 42.00 50.00 84.00% 
102 6/09/2018 NOCHE 42.00 42.50 98.82% 
103 7/09/2018 MAÑANA 38.50 40.60 94.83% 
104 7/09/2018 TARDE 42.00 45.16 93.00% 
105 7/09/2018 NOCHE 42.00 42.40 99.06% 
106 8/09/2018 MAÑANA 38.50 40.90 94.13% 
107 8/09/2018 TARDE 42.00 46.50 90.32% 
108 8/09/2018 NOCHE 42.00 47.16 89.06% 
109 10/09/2018 MAÑANA 38.50 43.00 89.53% 
110 10/09/2018 TARDE 42.00 51.00 82.35% 
111 10/09/2018 NOCHE 42.00 45.16 93.00% 
112 11/09/2018 MAÑANA 38.50 42.50 90.59% 
113 11/09/2018 TARDE 42.00 43.70 96.11% 
114 11/09/2018 NOCHE 42.00 46.00 91.30% 
115 12/09/2018 MAÑANA 38.50 41.00 93.90% 
116 12/09/2018 TARDE 42.00 46.00 91.30% 
117 12/09/2018 NOCHE 42.00 47.90 87.68% 
118 13/09/2018 MAÑANA 38.50 39.50 97.47% 
119 13/09/2018 TARDE 42.00 46.40 90.52% 





121 14/09/2018 MAÑANA 38.50 44.50 86.52% 
122 14/09/2018 TARDE 42.00 47.10 89.17% 
123 14/09/2018 NOCHE 42.00 45.70 91.90% 
124 15/09/2018 MAÑANA 38.50 45.52 84.58% 
125 15/09/2018 TARDE 42.00 47.16 89.06% 
126 15/09/2018 NOCHE 42.00 46.70 89.94% 
127 17/09/2018 MAÑANA 38.50 42.00 91.67% 
128 17/09/2018 TARDE 42.00 48.40 86.78% 
129 17/09/2018 NOCHE 42.00 43.90 95.67% 
130 18/09/2018 MAÑANA 38.50 42.50 90.59% 
131 18/09/2018 TARDE 42.00 44.60 94.17% 
132 18/09/2018 NOCHE 42.00 43.90 95.67% 
133 19/09/2018 MAÑANA 38.50 45.54 84.54% 
134 19/09/2018 TARDE 42.00 47.50 88.42% 
135 19/09/2018 NOCHE 42.00 49.30 85.19% 
136 20/09/2018 MAÑANA 38.50 44.50 86.52% 
137 20/09/2018 TARDE 42.00 46.70 89.94% 
138 20/09/2018 NOCHE 42.00 44.50 94.38% 
139 21/09/2018 MAÑANA 38.50 42.50 90.59% 
140 21/09/2018 TARDE 42.00 45.60 92.11% 
141 21/09/2018 NOCHE 42.00 46.20 90.91% 
142 22/09/2018 MAÑANA 38.50 43.00 89.53% 
143 22/09/2018 TARDE 42.00 44.50 94.38% 
144 22/09/2018 NOCHE 42.00 44.50 94.38% 
145 24/09/2018 MAÑANA 38.50 39.00 98.72% 
146 24/09/2018 TARDE 42.00 48.00 87.50% 
147 24/09/2018 NOCHE 42.00 44.20 95.02% 
148 25/09/2018 MAÑANA 38.50 46.50 82.80% 
149 25/09/2018 TARDE 42.00 43.50 96.55% 
150 25/09/2018 NOCHE 42.00 48.20 87.14% 
151 26/09/2018 MAÑANA 38.50 44.00 87.50% 
152 26/09/2018 TARDE 42.00 46.20 90.91% 
153 26/09/2018 NOCHE 42.00 45.00 93.33% 
154 27/09/2018 MAÑANA 38.50 44.40 86.71% 
155 27/09/2018 TARDE 42.00 46.50 90.32% 
156 27/09/2018 NOCHE 42.00 45.70 91.90% 
157 28/09/2018 MAÑANA 38.50 41.30 93.22% 
158 28/09/2018 TARDE 42.00 48.00 87.50% 
159 28/09/2018 NOCHE 42.00 42.10 99.76% 
160 29/09/2018 MAÑANA 38.50 44.00 87.50% 
161 29/09/2018 TARDE 42.00 44.50 94.38% 





163 1/10/2018 MAÑANA 38.50 39.60 97.22% 
164 1/10/2018 TARDE 42.00 44.80 93.75% 
165 1/10/2018 NOCHE 42.00 43.70 96.11% 
166 2/10/2018 MAÑANA 38.50 42.50 90.59% 
167 2/10/2018 TARDE 42.00 43.90 95.67% 
168 2/10/2018 NOCHE 42.00 45.40 92.51% 
169 3/10/2018 MAÑANA 38.50 39.50 97.47% 
170 3/10/2018 TARDE 42.00 46.50 90.32% 
171 3/10/2018 NOCHE 42.00 43.80 95.89% 
172 4/10/2018 MAÑANA 38.50 39.00 98.72% 
173 4/10/2018 TARDE 42.00 44.04 95.37% 
174 4/10/2018 NOCHE 42.00 51.70 81.24% 
175 5/10/2018 MAÑANA 38.50 42.10 91.45% 
176 5/10/2018 TARDE 42.00 47.50 88.42% 
177 5/10/2018 NOCHE 42.00 47.00 89.36% 
178 6/10/2018 MAÑANA 38.50 43.80 87.90% 
179 6/10/2018 TARDE 42.00 45.00 93.33% 
180 6/10/2018 NOCHE 42.00 44.70 93.96% 
181 8/10/2018 MAÑANA 38.50 41.60 92.55% 
182 8/10/2018 TARDE 42.00 48.50 86.60% 
183 8/10/2018 NOCHE 42.00 42.50 98.82% 
184 9/10/2018 MAÑANA 38.50 41.00 93.90% 
185 9/10/2018 TARDE 42.00 48.50 86.60% 
186 9/10/2018 NOCHE 42.00 46.10 91.11% 
187 10/10/2018 MAÑANA 38.50 40.00 96.25% 
188 10/10/2018 TARDE 42.00 45.00 93.33% 
189 10/10/2018 NOCHE 42.00 42.30 99.29% 
190 11/10/2018 MAÑANA 38.50 43.00 89.53% 
191 11/10/2018 TARDE 42.00 42.52 98.78% 
192 11/10/2018 NOCHE 42.00 47.00 89.36% 
193 12/10/2018 MAÑANA 38.50 46.10 83.51% 
194 12/10/2018 TARDE 42.00 46.00 91.30% 
195 12/10/2018 NOCHE 42.00 46.00 91.30% 
196 13/10/2018 MAÑANA 38.50 45.00 85.56% 
197 13/10/2018 TARDE 42.00 44.00 95.45% 
198 13/10/2018 NOCHE 42.00 46.00 91.30% 
199 15/10/2018 MAÑANA 38.50 42.50 90.59% 
200 15/10/2018 TARDE 42.00 47.80 87.87% 
201 15/10/2018 NOCHE 42.00 46.20 90.91% 
202 16/10/2018 MAÑANA 38.50 47.50 81.05% 
203 16/10/2018 TARDE 42.00 45.10 93.13% 





205 17/10/2018 MAÑANA 38.50 41.40 93.00% 
206 17/10/2018 TARDE 42.00 45.50 92.31% 
207 17/10/2018 NOCHE 42.00 48.00 87.50% 
208 18/10/2018 MAÑANA 38.50 41.64 92.46% 
209 18/10/2018 TARDE 42.00 42.50 98.82% 
210 18/10/2018 NOCHE 42.00 42.50 98.82% 
211 19/10/2018 MAÑANA 38.50 41.64 92.46% 
212 19/10/2018 TARDE 42.00 45.10 93.13% 
213 19/10/2018 NOCHE 42.00 46.00 91.30% 
214 20/10/2018 MAÑANA 38.50 45.00 85.56% 
215 20/10/2018 TARDE 42.00 45.00 93.33% 
216 20/10/2018 NOCHE 42.00 43.84 95.80% 
217 22/10/2018 MAÑANA 38.50 39.00 98.72% 
218 22/10/2018 TARDE 42.00 48.00 87.50% 
219 22/10/2018 NOCHE 42.00 46.50 90.32% 
220 23/10/2018 MAÑANA 38.50 39.50 97.47% 
221 23/10/2018 TARDE 42.00 42.50 98.82% 
222 23/10/2018 NOCHE 42.00 49.64 84.61% 
223 24/10/2018 MAÑANA 38.50 42.30 91.02% 
224 24/10/2018 TARDE 42.00 42.50 98.82% 
225 24/10/2018 NOCHE 42.00 46.00 91.30% 
226 25/10/2018 MAÑANA 38.50 40.50 95.06% 
227 25/10/2018 TARDE 42.00 46.50 90.32% 
228 25/10/2018 NOCHE 42.00 46.00 91.30% 
229 26/10/2018 MAÑANA 38.50 40.50 95.06% 
230 26/10/2018 TARDE 42.00 49.50 84.85% 
231 26/10/2018 NOCHE 42.00 42.50 98.82% 
232 27/10/2018 MAÑANA 38.50 43.10 89.33% 
233 27/10/2018 TARDE 42.00 44.00 95.45% 
234 27/10/2018 NOCHE 42.00 42.50 98.82% 
235 29/10/2018 MAÑANA 38.50 44.00 87.50% 
236 29/10/2018 TARDE 42.00 45.26 92.80% 
237 29/10/2018 NOCHE 42.00 47.00 89.36% 
238 30/10/2018 MAÑANA 38.50 42.44 90.72% 
239 30/10/2018 TARDE 42.00 42.50 98.82% 
240 30/10/2018 NOCHE 42.00 45.50 92.31% 
241 31/10/2018 MAÑANA 38.50 45.20 85.18% 
242 31/10/2018 TARDE 42.00 44.16 95.11% 
243 31/10/2018 NOCHE 42.00 47.90 87.68% 
244 1/11/2018 MAÑANA 38.50 42.40 90.80% 
245 1/11/2018 TARDE 42.00 42.50 98.82% 





247 2/11/2018 MAÑANA 38.50 43.86 87.78% 
248 2/11/2018 TARDE 42.00 43.44 96.69% 
249 2/11/2018 NOCHE 42.00 43.50 96.55% 
250 5/11/2018 MAÑANA 38.50 44.50 86.52% 
251 5/11/2018 TARDE 42.00 46.00 91.30% 
252 5/11/2018 NOCHE 42.00 45.00 93.33% 
253 6/11/2018 MAÑANA 38.50 42.40 90.80% 
254 6/11/2018 TARDE 42.00 44.50 94.38% 
255 6/11/2018 NOCHE 42.00 49.00 85.71% 
256 7/11/2018 MAÑANA 38.50 41.90 91.89% 
257 7/11/2018 TARDE 42.00 46.50 90.32% 
258 7/11/2018 NOCHE 42.00 44.10 95.24% 
259 8/11/2018 MAÑANA 38.50 41.00 93.90% 
260 8/11/2018 TARDE 42.00 46.50 90.32% 
261 8/11/2018 NOCHE 42.00 44.50 94.38% 
262 9/11/2018 MAÑANA 38.50 42.40 90.80% 
263 9/11/2018 TARDE 42.00 47.00 89.36% 
264 9/11/2018 NOCHE 42.00 45.50 92.31% 
265 10/11/2018 MAÑANA 38.50 42.10 91.45% 
266 10/11/2018 TARDE 42.00 50.00 84.00% 
267 10/11/2018 NOCHE 42.00 47.70 88.05% 
268 12/11/2018 MAÑANA 38.50 46.50 82.80% 
269 12/11/2018 TARDE 42.00 43.50 96.55% 
270 12/11/2018 NOCHE 42.00 44.40 94.59% 





















































Anexo 24: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
